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ftL SEÑOR PQCTOR DON 
I)íe|g de Carranca y de la Vega, 
Cáfnidratico que fue de Decretales 
en la Vniveríidad de Valladolid, y 
Pidjpr que es en la iticál Chancillcria 
4e dicha CiudadV 
I L L M Q S E Ñ O R A 
£VÓA es del Beneficio el 
Agradcciñ^entoy táA 
preciflajque incurre nota, 
de Ingrato,, quien, fa vp-
•recidb ¿ffó- correíppnde 
en la manera que puede á fu Bienhe-
chor: y áfsl, hablando Santo Tho- S.Tkmé 
mas mi Padre ddJíÍ. : El pobre cfta 2.24*10 
obligado á recompenfar el Benefi- 4rt,$*¿d 
cÍ-o,dizc: Qüé itó'es: Ingrato' el "pobre, 3 • 
que liaze(eiY Agradeciniíento) lo que 
puede j porque afstcorao ct Benefí-
poemas rónñfte aiel^fe^o del quc> v ^ 
}c hazc, que úó en el Efgdo de lo que 
^ • • • ^ f V r dás ' . -. 
Üaj afsi tarabicn la Recómfenra dcf 
que agradqceíCoñíifte nías en e¿(fécí: 
tocón que corrcfponc!e,qucnó en eí 
Efedo de lo que buclvc; y por cílb 
'preguntando el Sanüo/i puede, y de-
be hazerfe recómpenfa de los Bene-
ficios a los hombres pueftos en Dig-
nidades? Refponde,quesá e] que ocu-
pa quálquicr Dignidad, la recóm-
penfa de el Beneficio fe le debe ha¿ 
zer ( por lo menos) con la reverea-» 
jCia, ©bfequio, y "lldiirá qué fe le da? 
con que infiero , que ü en materia de 
Beneficio, y Ágrldecimiento , mas 
fe atiende a e]Ae^í>>y Voluntad de 
ct que beneficia,y correfponde, que 
a el Ifcfto de lo que vnodá * y otro 
buclvc ; en el Ncjbjc Pedio, coloca-
do en Dignidad 3 que Favorece, paf-
ía plaza de recómpenfa de el Benefi-
cio en el que poco puede, el obfe-
quio, la honra, y alabanca con que 
agradece. Afsi lo hizo aquél Gran 
f f i L i J S Profeta DavM que fe confeífavá 
pobre , y tamiídc j pues baícanda. 
con 
eon que agf ádccetlcl Dios fus mu-
chos Beneficios f^c contento (pare-* 
ciendole poco quanto le poclia ofre-
£er)con dezir,que fiempreen íu bo- , 
cafc hallaría la alabanza de vn taa\ 
Noble Bienhechor, 
Conociendo (Illuft. Señor ^  
las muchas honras/avores,y mcrce* 
des,/ beneficiQSique V. S. fe íirve de 
hazer á fus Deudos, y con expeciali- -
dad á quien V.S. fabe me toca tan do 5 
cerca, me hallo obligado.como vim 
de ellosvy afsi,cqmapobre Religio-* 
ÍQjque fe ícente fin caudal co q agra^ 
decer^ quifiera mi afedo correfponv 
der(por lo menos) agradecidocoit 
d ohfequio^y con la alabanza, _ 
En lo que tóca la alabanca dé 
la calidad de V.S.me es^precifíb paf-
far fin tocar i aviedo de por medio el. 
lazo>que en la fangre nos tiene vni-
dos v pues el Efpiritu Santo nos. en-, frw* ^ 
feña, el qüc Laudet te alienm ^  non os 
tuum extrmem , & noffyahia ttta* Fa- . • , 
m alabar de Y . Señoría fus prendas 
Perfonaícs, (que es permitido) obr* * 
tan corta como es la defte Librito; i 
no da lugar a eftender la pluma,pues > 
fuera hazér gr^n Libro , de lo que éso 
Dedicatorias y mas qiiaudo ' todos 
faben ocupa V. S.^fin -mas brazos, 
que fu E'ftudib^ ydeívelo) tan jufta-
menre efle Pueílo \. noí^víendo per 
miedo la mocleftia , retiro, y humiU 
dad de V.S. pafe á los bonorificosi 
de la Corte . De ia ré^itiid en guar-
dar jufticia,que V.8. obferva, no ay 
qu¿ hablar , quando los Litigantes Mj 
aclaman con ranta^elümacion, que 
fe fatisfazen en fus dudas, y litigios, 
confaber es parcccrjU dicho de V.S.-
Los PobresjCon las continuasLímof 
nasaqiie de la piadoía Mano-de V. S. 
reeiben 5a vozes publican fucompaf.' 
íivo Pecho. 
Dex^ndo pues, la alabanza 
dé las prendas Perfonales de V.S.pot 
íaber3 es facar en fu modeftiá colo-
res a el roftro j f aífo a cifrar mi agra-
decimiento con eíle pequeño Libro, 
que 
que dedico I V,S* fírviendo en |parte 
de defempeño a por mi , y poj: los 
mib^á quienes V'.S. íe íirye de ^m-
parar, y favoiecéf¡ < 
r- Pidenlc los A Icabaleros del | Matk I f¿ 
Cefar á Ghrifto Señor nueííro, que 
les pague como Yaíallo el Tributo 
que debe. Vleia elMar^ le dize clSe^ 
ñor a- S/Pedroí echa el an^uelo, que 
exíel primer pez que prendiere, ha-
llarás en fu boca yna moneda; y con 
deícripcionjé imagen del Cefar-, en 
fatisfaccion de,-ja«d€uda de los. dos, Qr^t }n 
feja darás á eflb^ MiñjllrQS por mijy cant, D, 
por tüPromejfate.. x - •Thm 
Efto mifmome fucedeámi,, frfatkij 
pues aviendo echado la red de mi dif 
curfo en el mar de las Sagradas Ef-
cripturas, para encontrar con qué 
pagar la deuda, de que me confieflb 
obíigado,he hallado la moneda de 
efte pequeño Libro , con la deferip-, 
cion del Nombre de lesvs, que es la 
Imagen del verdadero Geíar 5 y afsi 
en recompenfa de la deuda de los; 
. míos. 
Itóósiy mia,ofrczco a V.S.Fr(í f » e ^ 
^ í^ipor cllos,y por mi. 
Pudiendo dezir lo qucdixo MA* 
Rí A Santifisima áS.Ildefoníb, Arf 
bifpo deToledo jquando le dio laCa* 
fullajcn agradecimiento de aver de-
fendido (ü Honor de los Sacrilegos 
HcregeSiScdarios dé Hdvidico: Je-, 
£épef»H/st0ultmXomz Ildefonfo ^ efte 
donecilío, que aunque po^fer baxa-
do del Gielo,es grande , y de eftima, 
por ferYo la que agrade2sco3rcfpecta 
de miAfedOien mis manoseen atert-.. 
cien de mi Voluntad me parece 
cofa popa, y afsi le'tengo por do^ 
nccillo.^ 
Si k el Objeto de efle Libro; 
fe atiende , es grande, y de eftima» 
por fer de el Nombre ckl^iísimo d&í 
lesvs, Nombre fobre todos losNo-
bres, que baxo de ct Cielo á fer^  me--
dicina>y remedio de los pecadoresj. 
;tiramentos,blasfemias,y maldicio-
nes y pero, mirado a las luzes de mi 
.Afctovcujnls manos, .no es nada. 
y áfsí éoncliiyo con dezír a V.Si lAm 
cípemumfculum. QnefeCnva. de anw 
j)áfar¿y admitir en fus Manos ( para 
que párézcaalgóyel: doñee tilo de eí> .. ; 
tárpe4uéña Obra, que ieorí cordial 
Afecto dedico á V. S. plies con ver-
en ñis ManoS de V. S. Obra, que' ^ 
fíatá á¿ él Nombre de lés^s, fe veri-
ficaraioquedixO'Saii Agiíñin, vicn^ ^ 
do, que el dia deja Purificación pu-
fo MARIA Santifsima t t i Kiño le-* 
SVis en las Manos de el Santo Ancia-
no Simeón: Smeonfenexferehat Chn- S,Augúfi 
'ft^u&tJnfms regehat, Simeonis feneñu-'Jerm.i $$ 
tér/éeW' Él Venerable Anciano traía á 
Chrifto Infante en fus Manos r y 
t i Infánte Ghrifto regia , y-gover? 
naba la fenedud de Simepiij V.Se~ 
ñoria en fus manos trae en losvU 
timos días de íu vida yyá^que no 
esla Perfona de IESVS , por lo 
menos es el Nombre de IESVS, y 
el Nombre de Icsvs piadofamente 
f refumo^que afsiftira, regirá, y go-
fea^ra á V. S. ea íuieneítuíi^ pam 
.iquc fe fake; porque como dí^p-Saii. 
Pedro: Debajo deLGielo no ap otro ' 
Nombre,eii virtud del qual nos fal-
« vemos,%o es el de lesvs.>..yS. Pablo: 
* I0, dize •: Que eíque invocare el i^ori^C 
hre de le^vs,^ íalvara^con que V. S* 
contento,y alegre de traer en fus ma. 
nos el Nc^bre de íesvs ^  como SH 
meen tra^ e^las íuyás ^ ..el. Infante 
lesvsj afsi comoelCifne, que canta 
a el tiempo de morir, podra cántac 
w V.S.con Simeón el ÍV/WÍ dimittls Do.-* 
'rf^-t wine Servum tmm inpace > quia viderut, 
" guarde á V.S. en las feliziqad^Vqü^f 
éfte mas afedo Capellán dc-^S.- de-? 
fCa^C. „ ; ly 
B.L.M.dey.S. 
mas afedo Capellán, 
• V JFr•Lucas de SpZhoptM».. 
C t NSVR Á VEL M ? k , f AVRE 
Trefentado Fr jirmcifcóGaiéia de Oliva-
res J del •M.K.PÍlPr.Peáro dé Sdnta Mfc 
ría, LeStores de The o logia y del Real 
•<>« •' -Convento de Ni Señé ra 
' ^ de'Atocha* :' 
'T>ORGotiiiísion, y mandato de 
* M.R.P.M.Fr.Francifco de Mon-
tes de Óe a. Prior del Convento de S. 
lldephoníb deToro, y Vicario dé la 
Provincia' de Efpa&'á;,.Orden dé Pre-, 
^dicadores, hemos vífto eíle Libro, 
cuyo titulo es v Excelencias del Ñomhh 
:d¿'Ié]usiyfuCofradia, Contra juradd^ 
rés,blasfemos,y maldicientes, com-
-puefto po r el Padre Fray Lucas de S» 
:.Thót¿asJR.eíigÍoro de Ñ.Padre Sah-
• toBbmirigOíel qual,cumpiíéndo co 
- lá obligación de fu Profééion; pró-
cura fervorizar á los Fieles en la dc-
: vócibn diel Sahtifsimo Nombre de 
Iesvs,y perfuadir á todos |a reveren-
cia con que deben tratar tan divinó 
^ o m b í e , obíigacíoa muy propia de 
> liijos 
híiosdc í^ucftro Padre Santo B&* 
piiingo, á quienes el Papa Oregodo 
Dezimo, por íu Bula,deípachada cii 
León, año de mil dozicntos retenta 
y tres, v tercero de fu Pontificado, 
encargo preclií:aíien por todo el Or-
be la veneración del Santifsimo No* 
bre de lesvs, como remediowt^íi> 
• contra blasfemias,y juramentos.Efc 
te mifmo fin tiene la piedad del A i ^ 
tor enefteTratadojCuya dodrina^no 
fojo np fe opone á nueílra Santa Fe, 
y buenas coílumbres > íino que fera 
de mucho conáielo y y muy provq-
chofa pára los Fieles, pues hallaran 
" aqui en que exercitar fu devoción a 
tan fanto Non^bre, y con que infla-
mar fus corazones en amor divino;* 
nueftro Redemptor,}' dulcifsirao le-
svs , con que tendrá eíle Tratado ip 
que defeabael Efpiritu de S. Bernar^  
do inCantica,en todo lo qué eníena; 
Non curiofitatem acyat yjed charltatgrn 
Mcenddt.X afsi-juzgamos rquy con* 
Viniente fe d? \ la i fe^pa * efte 
toüeft£orcntIf,íalvomelIori.En tfté 
Real Coavento de Nucftra Señora 
^Atocha. lulio ap.dci 691. 
fr.trandfio (sarcia de Oílvatei* 
fzáo.y Lcftf de Thcologiau 
'fr.fidro de Santa Mari4¿ 
, UwnciadelTr-ovmcML * 
V O el MatelíroFr. Fmncircó Món-
^ tes de pca,y icario de laProvin-
eCia deEfpaña, Ordettde Predicado-
>• res» Por la preíentc .1 y autoridad de 
nii Oficio, doy. Licencia al P. Fray 
? Lucas de SatoThóntó^í morador de 
N . Convento de Santa MARÍA la 
Real de A tocha, para que pueda im-
primir vn Libro,qiie fe intitula:£*w-
íencias del Nombre de Iejus3y fuCofradia, 
contra juramentos,&c.por conftar-
mede la Cenfura de los muy RR. 
FP.Ledores de Theologia de íbbre-
dicho ConvehtOjá quienes cometi la 
Aprobación de dichoLibro^no con-
tener nada contraN.Santa Fé,y bue-
nas coftumbres , en fee de lo qual lo 
firmé. En nueftro Convento de San-
to Thomás deMadrid jen 15 .deMar-
code 1691. 
» " 4 Vr, Prmci/co de Montes de Ocat 
YiC.dc la Provincia. 
giPRÓBJCIOM DEL REVEREiV-
difsimo P» M , Vr, luán Gómez Bar" 
vientos. Predicador de fu Mageflad, Ca-
lificador del Confijo Supremo de laínqui-
ficion,y de fii lmtas Examinador de Be-
neficios de la Nunciatura Jpo/ioika,}' del 
•Arcohifpado de Toledo, Ex-Provincial de 
la Provmia de CaJUlla , Procurador , j 
Comiffario General en E/paña ¡y Prior de 
el Real Convento de Madridydel Orden de 
I4 Madre de Dios del Carmen de Afii 
tigna Ohferv ancla y ^ t . 
E ordende V. A. he vifto 
vnHibro , cuyo titulo es: 
Excelencias del Homhre d ' le-
fiHyfiCofiadiayCpntraju 'tt* 
doréSyhlasfem^y maldicientes Autoi: 
el R.P.Fr.LüÉ3as de S. Thomá^ de lá 
Gravift! ma,y Exclarecida Rellaioa 
de N.P;.Santo Domingo illa eftt* 
macion de v»a0te3íbíb debe con-
Í4crarfe > quaildé el Arte haze mas 
5 5 ' Pr^ 
prceiofa la Materia , y éfta da ma-
yores realces á el Arte, no puede de-
xar de fer eñe Libro , aunque peque-
ño en el volumen,muy grande en el 
aprecio de todos, quando la vtilidad 
de fu Argumento es recomendación 
de la Eloquencia del Autor, y la fa-
cundia de éfte añade quilates al Ai% 
gumento,que en eftos infelizes tiem-
pos tiene tanto mas de vtilidad,quá-
to la infame coílumbre de jurar , y 
blasfemar,parece que intenta alegar 
ptéfcripción contra la pureza de la 
Reíigion Catholica, cuyo principal 
empeño es la veneración del Inefa-
ble,y Dulíjifsimo Nombre de lefos. 
Efte pues,es el del Autor, que yá al-
hagafido con lo íncommutable de 
las feli2.idades,aíFeguradas en el cul-
to verdadero de tan foberano Nom-
bre,y a amenazando con lo horroro-
fe de los caftigos, correfpoudientes 
á tan depravada coftumbre, intenta 
concluir el Culto,y deílerrar el atre* 
Vimiento 5 y efpcro^quc con lo pro., 
íundo 
fundo de fus difcurfosjia eficaz per-
fuaíion de fus razones, y lo dulce de 
fus palabras ( haziendo la coila tan 
poderofo Nombre) ha de coníeguir 
vnojy otro jcon que íicndo la mayor 
a^probaci on de efte Libro tirulos tan 
relevantes jes inútil mi cenfurajy afti 
porefto, y porque no he hallado en 
el cofa que difuéne á nueftra Santa 
Fe Catholica,ni opüefta a las buenas 
co(lumbres,ni al govierno polytico, 
confidero muy digno al Autor deq 
V.A.le favorezca,dándole la Licen-
cia que pidé: Salvo, te; Carmen' de 
Madrid,y Noviembre ló.de 1691.' 
<'•'"*• - • ' VrJuanGmez'%amentos* 
f f .a 1 r¿J>W-
Licencia del Ordinarios 
OS el Lic.D. Alonfo Porti-
llo y Cardos, Dignidad de 
Chantre en la IníigneCo-
kgial de Talavera , y V i -
cario de efta Villa de Madrid, y fu 
Partido.Por ia prefente damos licé-
cíajpor lo que á Nos toca, para que 
ie pueda imprímirjé iniprima > el Li -
brOjintitulado: Excelencias delNomhre 
de ^ /¿/jconipuefto por clP.Fí.Lucas 
de Santo Thomás,deí Orden dePre-
<lícadores,ate:nto,qucde nueílra or~ 
den^y comifsion íe ha vifto, y reco-
nocido, y no contiene cofas contra 
nueftra Santa Fe Catholicasy buenas 




Por fu mandado 
^VórningpdeGoiteár 
¿PRO* 
WtOVACíOÑ T>tL X . m P. Af.Pr. 
Mamittfio Fernández de güiros y del Oí-
den de N^Señora del Carmen > Predkádor 
de fu MageJladjDoflor en Sagrada Theo-
kgia porta Vniverjidad de Salamanca 
en la mifmaCathedratm deFilofoJia3Exa* 
minador Synodal defie Av^ohiff adó s Prior 
que ha fido defoCorívemo de Toledo3y Di¡~ 
finidor mayor dejla Provincia 
deCaJlUla^ 
POr Gomifsion del fcnor Lte. Do^j Alonfo Portillo y Cardos, Char 
tre de la Colegial de Talavera, y V i -
cario de eftaViila deMadrid,y fuPar-
- tido,he reconocido vn Libro, el qual 
trac con.fu titulo fu aprobacion.pues 
• es: Excelencias delNomhre de lefus/onrct 
' juradores 3hlasfemsyy maídicienteSiy vie-
ne diziendo3qtie es Obra digna de fu 
Autor, pues baílala para eíío fer de. 
vn Hombre RcligiolOjy deSantoDo-
mingo, cuya Religión efclarecidala 
1 he tenido fiemprCjy llamado porMa« 
^ima Id KeRgioti á¿ Idverdad 3 por tan-
f f 3 tas 
tas razoncs^uc no caíjcn cnél eílre? 
cho de eftas margenesay fi efto cf,GOi 
mun á todos los EÍGritores del Grds 
de SantoDomingOjañadiré también, 
que es Obra digna del R.P. Fr. Lucas 
de S.Thomas, eji que no he añadid(> 
poco a fu favor,quando el argumen-
to del Libro, (que es en fuma la ¿m~ 
munid&d del Altijsimo Nomlre de le fus) 
pudiera ferlo^no fofo delR.P.Fr.Lu-
cas de S/Thornas, fino también de S. 
Lucas,y S. Thomás fobrefale:, pue$, 
en eftaQbra importantiísima,pnnci-
pálmente el zelo cíe la honra del^ics, 
y de fu fantifsimo Nombre^pcró zelp 
: tan difcreto,que en nada excede,por-
que cn todo fe conforma con nueílra 
Santa Fé,y buenas coftum.bres>por lo 
qual,foy de parecer5que ferá de im-
pGrtancia,quc falga á luz Obra, que 
es tan de la luz: afsi lo fiento,y lo fir-
mé. En Madrid a j o . de Septiembre 
de 1691. 
Tr .Marcellino Vernandez de güiros. 
Ucencia M Ordinario» 
^JJOS El Lic.Don Alonfo Portillo y Cnrdos,-
Dignidad de Chantre en la Iníigne Cole-
gial de Talavcra,yVicariO dcílaVilla deMadrid, 
y fu Partido.Por la preíente damos licencia por. 
lo que á nos toca,para que fe pueda imprimir, e 
imprima el libi:o,intimla4o:^A'^^^^J- Nom-
hré de i^jCompuefto por el P.Fr.Lucas deSan^  
to Thomás,del Orden de Predicadores, atento, 
que de nueílra orden,y comiísion , fe ha vifto,y 
rcconocido,y no tiene cofas contra nueílra Sa-
ta Fe Catlioíica,y buenascoftumbres... Dada ea 
Madndá ^.dc Odubrede lópi.años. 
. Lic,D,AlonfiPortilh 
y Car dosK Por fu mandado. 
: : Domingo de Goitia, . 
• H M M H M ' t t JIMIIII inMwnT MIIBIIUIIIHIMWW tMMpMMWB., • •M«MHWWM> ^pmBaaMMM'^*^ 
Suma del Fdvilegio,. 
Tiene Privilegio el P.Fr. Lucas de S.Thomas, 
del Orden de Predicadores., por tiempo de 
diez años,para que en ellos pueda imprimir vn 
Libro, intitulado -.Nombre de le fus ,yfu Cofradía, 
contra juradores ¿lasfemos»)! maldicientes ^ como pa-
rece por teftimoniodelofephFrancifco dcAgui-
riano uro. Secretario de Cámara. En Madrid á 
21 .de NovienVore,de 1691 .años. Em*-
• FEE Í>E ERRATAS». 
Pag.jo.linea 2 5. que de ellos proceden: lee »qtte 
de los que de ellos proceden, Pag. 114. Ilnéa5 lók 
con el corazonjee con la boca.Pag. 12 5; linca 
firviefe,lee firvieíTe.Defde la Pagina 181 . veras ík 
Pagina de losCapituíos^ü^eíla al principio .Con 
citas erratas corrcfponde con fu origmaUMadrid 
y Mar^o 15 ,de 1692 «años. 
P. Mdrtín de Jrcardal 1; \' 
CúneSfor %en$rdprJwMageftácl'*: -
TASS Av , ; r: 
Tafíaron los Señores del RealConfe/o eñe libro, 
intitulado Excelencias deCNr mhre de Iefm ',yfwCofrd-
^w^contra juradoresibiasfemos,^  maldicicnres,a 
íds maravedís cada pliego.Defpschado en clOfi-
do de D.Manuel Negrete,Efcrivario de G^Riar-a» 
Mádridjy Mar^o 4.de i ^ . a ñ o s * 
PROLOGO A L LETOK; 
&|0 av cofa mas facií, y no ay 
cofa mas difícil, como eícri-
vir en tiempó en que falcn ta 
emditos libros. Fácil pues jen 
qüalquicr matena íe encuentran íelec-
tos materiaies para componeir nuevos 
libros. Difícil 3 porque elegir Idea ^  que 
fea acepta entre tanto efento, es arduo 
afíumpto. Coníiderando, que el fin de 
el Eícritor Cathoiico,y mas fies íleli-
giofo, ha de íer, no el oftentar fu fabei: 
con lo rublime de las palabras^ que Tolo 
deleytan el oidojfíno el fruto de las al* 
mas, que fructifica gozos eternos^  pues 
como dize Santiago: Ko oyentes de la 
Ley, fino Ejecutores de la Divina Pa-
labra nos quiere Dios. Me ha P21^0^^^ /^^^ 
Conveniente , para deíterraf^e la boca ^ ' , ^ 
jdelCatholico^qye fe debe emplear en * ^ J i 
alabanzas de fu Criador , tomar poc 
Idea el dul^e,yfantifsimo Nombre de 
^efcsvs, q^ e es d camino real para 
fe : 
la gloria , y'afsi pretendo efciívír deíle 
afl ampto3ni con cftylo tan levantado 
losígnorantes no 1c alcancen,ni fá vul-
gar ^ que el Sabio le defprecie. Afsi lo ef-
tiló S.PabIo,pues eferiviendo a losRo-
manóSjlesdize: Deudor foy ^Sabios^ c 
lgnorantes}y por efíb eferivo j y predi-
co,con taí mediania j que mi dodrína 
firve á ígnorante§,y á Sabios, pues para 
hazer fruto en las almasno me valgo 
de retoricas perfuafsiones, fundadas en 
la humanaSabÍduria3íino reguladas por 
la virtud,y razonDivina jorque sé^que 
Dios fe agrada de hazer (alvos á los ere 
yentes con el llano eftylo de la predica-
cíon.lsío ign6ro,el que los ludios pide 
feñales,y milagros , y que los, Griegos 
bufean en el Predicador fabiduria; pero 
nofotros,^ folo atendemos a. agrá dar 
a Dios^no a los hombres , entre tantos 
guftos de oyentes ^ predicamos a Chdi-
to Crucificado, que es la propria Idea 
del Predicador Chriftiano.Bien conoz-
co^q mi eíly lo alo s ludios les firve de 
mormuracion,y efcadalojy á los Grie-
gos de EMücia^y falta de faber j pero 
pol* 
porvltlmo hallo jquc los ludios^yGíie-? 
gos^que fon de los llamados, y cfeogí? 
doSjá quien mis efcntos,y dodxina en-
cuentraiijla Virtud Diviiia,y la Sabidu-
ría de Dios. 
Coníiderando pues, que el fin cíe el 
que efcrive ha de fer el agrado de Dios,, 
y el provecho de las almas > aísi como 
los Apollo les cogieron con gran ham-
bre vnas efpigas.,y deímenuzádolas en-
tre hs manosee quedaron con el gra-
no jarrojando las ariftasj afsiyo3conel 
hambre que tengo., por fer obligación 
de mi profefsion ,de que el Nombre de 
nucftro Padre Dios fea venerado de los 
juradores, blasfemos, y maldicientes, 
de las cfpigas,y efpedcs,quc en el cafn^ 
po de la Sagrada Efcriptura he cogido, 
y dcfmenuzado con la coníideracion, 
arro jandójcomo inútiles, las ariftas de 
términos CriticoSjme he quedado con 
el grano del dul^ e Nombre de lesvs, 
por ver,que el Sumo Pontífice Grego-
rio X.halio,y encomendó a mi Religión 
la predicación defte foberanoNonibre, 
como vnico remedio:, ¿ara confeguir 
el 
ti intentó de mí afílimptó^y porqijc re« 
conozco,que el q efcrive, y enfeña, es 
deudor á SabioSíé Ignorantes^como S# 
Pablo((^predicaba el Nombre de lesv-* 
Ghrifto a ludioSjyGriegos^dfee quejo 
era^ie valgo del QÍlylo 3 q dize q tenia 
en cníeñar aSabios,é Ignorantes, pues 
ni vfo de eftylo^a mi ver> tan vulgar, q 
eí Sabio le defprecie,ni tan fublmie,qué 
ei Ignorante no le alcance 5 y porque 
mas incurren en la materia de que tsa?-
to lo s IgnoranteSi que los Sabios, por 
no conocer la gravedad del juramento» 
falfOiblasfeniiaiy maldición, es bien fe 
les declare coa términos q enriendaB>y 
fe les de leída como léchela d odrina» 
como íe la daba S» Pablo a los de poco 
íaber, para q les entraííe en provecho; 
y aísi me ha parecido darrelayao cu g?a 
volumen;,q íírve á el Sabio j y es bueno 
para adornar vna Librería , l ino en pe-
queño libro,para q llegue a manos del 
q alcanza pocOjY pueda el Padre man-
dar á el hijo,q va á la efcuela , q cOma 
ha de leer en otro libro,léa en eAe,p9es 
4 VAtiempo agreüderá a leer>y á temer 
á Dios, y venem* fu fanto, y dlvind 
Hombre, 
El eftyío q tuvieron los Apoftoles, 
afsi q recibieron al Efpiritu Santo para 
predicar á diverías Naciones las Gran^ 
idezas deDios,fue acomodarfe al legua-
ge de cada Nacion,e0ees mi intento (íi 
el Efpiritu Santo me afsifte)pa ra referir 
lasExceiencias del Nobre deíesvs cótra 
juradores,&c. acomodándome al len-¿ 
.gitage deLetóres de diverfospareceres, 
?pues no eftaél agrado dcDios,enque la 
obra fea grande,íinG en que la intencio 
fea buena, 
A l cabo de quarenta días q duró 
ÍD! Vniverfal Diiuv.io}ech6 Ñoe á bolair 
á la Paloma; y víendo,que por feñal de 
aver ceflado,íe traía en el pico vn ramo 
de oliva: abrió la puerta para que falief 
fen en publico los animales, y aves que 
tenia encerrados en el Arca. Afsi yo,en 
el diluvio de tantos libros como eftaef 
critos,y feeferive cada día,echo a bolar 
la Paloma deefte Librito:íi traxere nue-
. bks del buen defpacho, abriré la pucita 
para q falgan en publico otros,q queda 
com-
compueftos,y en claufurajfíno agrada-
re ^ poco importará (Amigo Letor)el q 
de nadie fean viílosjpues aiiiiqiie no aya 
íido mas,que evitar la ocioíidad, no lo 
tengo por tiempo perdido ; porque de 
nueilra parte,folo eílá lo que dixo San 
i MCor, Pablo: Yo plante, Apolo regó, y Dios 
3. dio el acrecentamiento: íli Mageftad 
(en tanto quanto eftá es Chrifto) nos 
le de. para que nos falvémósjpues no fe 
peca por falta de. faber, fino por falta 
1 de queren y pues que no fe oye, y lee 
con defeo de aprender, con la Madale--
na: Secus pedes Domini, fino que fe lee , y 
fe oye como los Farifeos, que oían a 
GhxiñoiVt capemteum ínfímm» Yak* 
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Y M ALDICIONES. 
CÁPITVLO PRIMERO. 
PE LA VENERACION ¿ V E A DIOS. 
file deve forfis Nombres; 
OMO El Nombre es expl*ef« 
fioii del íer, y calidad de ca-
da ¿oía , por el nombre, fe 
Éoñoce el refpeüo, la vene* 
tácion ,7 Witidi. qaeicada vilo fe le 
A dsve 
2 -Excelencias del Nomhe 
deve poi? fu fer^ y por fu calidad: y afsi 
quando Dios mandó á Moyfcs, que 
fucile áEgypto á dar libertad á el Pue-
blo Hebreo,le dixo c Señor, íi me pre-
guntaren por tu Nombre,qiié les diré? 
Reparó muy bienMoyfes}pues en vna 
embaxada tanextraordinaria,era pre-
cifíb faber primero los Gitanos el no^ 
bre de la perfonajque le embiava,para 
reípetarla conforme á fu calidad, y a 
fp fer, Dirásles,le refpondió Dios a 
Moyfes3que mi Nombre cs^ que foy el 
que foy> pues con fáber, que eíle No-
bre es exprefsion de mi fer infinitame-
te poderofo,me temerán,y refpetarán 
como á Dios Omnipotente, Cono-
ciendo los hombres, que por el nom-
bre fe coníigue crédito, honra, vene-; 
rae ion, ó temor, todo es anhelar á te-
ner nombre , y querer que fu nombre 
fea conocido entre los hombres. 
Pretendieron vnos hombres, 
vanos,y prefumidos,fer refpetadós, y 
temidos en el mundo, para que aun 
dcfpues de muertos, quedaífe en los 
Jefas .yfu Cofradik. '$ 
futuros figlos fu memoria, dixeron, 
fabriquemos vna torre, tan alta, que 
llegue defde la tierra al Cielo, y cele-
bremos nueftro nombre^ue fi núef-
tro nombre queda eternizado entre 
los hombres, vendremos á fer vene-^  
rados aun de ios que eftan por nacer. 
Atendiendo el EípirituSanto de qua-
ta importancia es el buen nombre, i r i 
dize á cada vno: Mira, que procures Ecci(f^H 
adquirir buen nombre, porque el bue éJ 51 * 
nombre vale mas,que quantas rique-
zas , y teforos tiene el mundo 5 y la 
razón es, porque riquezas fin nom-? 
bre,no dan eftimacion 5 nombre aun 
íin riquezaSígrangea apiauícs, y ve-
neraciones. 
A Daniel por la fmgular in- n . 
teligencia de interpretar íucños, le m z' 
puíieron por nombre Baltafar, que 
era nombre de Magcílad- No poíleia 
Daniel riqiiezas,ni ha¿ienda,pucs era 
vn pobre efclavo: adquirió nombre, 
yftietan aplaudido, que le refpetó 
Nabucodonoí'ox: el Rey Baltafar le , 
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honró con purpura,y cadena de Cíü 
^el cuello , y el Rey Darlo le trato 
como a vnfu amigos íiendo venera-
do de todos en el Rey no. 
áSalomónypero fue tan celebrado-
fu nombre, tanto fe divulgó en Rey-
nos eítraños > qup determinó ir a ver 
á vn hombre de tanto nombre 5 de-
manera3que para el crédito, refpero, 
y veneración de vna perfona, mas 
importa el buen nombre , que las ri-
quezas,ni el peder, pues con el buea 
nombre, aun fin caudal, conferVaa 
muchos el crédito, y otros co n mu--
chas riquezas9no tienen créditOjpor--
que les falta el buen nombre* 
En efta confidcraclon, vien-
do Dios, que la condición humana 
es de calidad,que folo por el nombre 
teme,ama,refpeta,honra,- y venera a 
vna perfona, ha procurado fíe m pre 
tener entre ios hombres nom bre, 
nombre de Iuez,para fer temid omo-
bre.de bueno,para fer amado > nom« 
bre 
• de le fas $ fu Cofradía, y 
bm de Mifericordiofo,.para qwe nin-
gún pecador deíconíie > nombre óe 
ü d Amigo, para que en el fe cíperes 
nombre 4e Poderofo,para que le pi^ 
dam nombre de Temble,para poner 
cfpanto, y miedo ; nombre de Glo-
fiofQ,para fer celebrado; nombre de 
verdadcro,para fer creído, y que fus 
verdades, y promefías^tengan ñvmq-
a^ j y afsi dize David ;Santo,,y terri- Pfaf.uo 
ble eSíSeñor^tuNombre: Santo,paTa 
que te den culto, y veneración, pues Ffil . i i ^ 
los Xuftos confefíamn m Nombre. 
Terriblcpara íer temido ^ y refpeta^  
do,pues las. gentes temerán tu Nom-
bre, y los Reyes de la tierra reípetari 
í;u Glona}y Grandeza^ 
Cuenta; Baruch- las mamvi-. 'Baruck, 
Has, y prodigios que obro Dios en 
Egypto , para aver de facar a el Pue-
blo del barbar o captiverkny dize:C5 
tantos aífombros, Señor, grangeaftc 
para ti gran Nombre. Parece que el 
fin de Dios, en quanto haze, íblo es 
gara tener entre los hombres No^ %* 
A 3 br^i 
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bre; porque por el nombre viene a fer 
temido de los nialos^ y reverenciado 
de los buenos; y afsi dize David: Ale-
Tfal* 8 5. grefe. Señor 3 mi corazón , para que 
tema tu Nombre^que yo Dios, y Se-
ñor mío, en todo híi corazón te có-
fefiaréj V giorlficare tu Nombre. 
Alabad á el Nombre del Señor, can-
tad alabancas á fu Noñibre , porqué 
yo he conocido,qne es grande naeí-
tro Dios; y Señor fobre todos los 
Diofes de la tierra. Dios mió, feguii 
w 1 'cs tü Nombre , es tu alabañea en tOr-
Ja •114 .^ 05 ios confines de la tierrá^pucs á el 
paííb que tu Nombre fe eíticnde,y íc 
da á conocer á las Naciones, a eífe 
H11^ * paflb dize Hugo Cardenal: Crece tu 
P/aL 47. álabanca .culto,y veneración. • 
Vino el Hijo de Dios a cí 
Iean%* 7. iiiundo,y fu predicación la encami-
nó á dar á conocer el Nombre de fu 
Padre? y afsi dixo: Yo,Padre mio,hí-
ze notorio tu Nombre á los hóbresj 
y lo haré de aquí adelante: yo he cía* 
rificado tu Nombre, y le bolveré k 
'. cía* 
HelefUs^yfuCofradia, j 
clarificar,y manifeftar. A los que me 
difte guardé en tu Nombre, y ningu-
no de ellos pereció 3 fino folo el hi jo 
de la perdición. Pa4re Santo, con-
fería en tuNombre á los que me has 
cncargado3pues yo los he dado a co-
nocer tu Nombre. En Ifrael, dezia 
David>qucífue grande el Nombre de 
Dios3que como enlftael era mas co-
nocido,y celebrado fu Nombre , en 
Ifrael fe le daba mas culto,}- venera-
ción i efla es la razón porque ha an-
helado tanto Dios, en dar a conocer 
fu Nombre, porque fabe , que de fu 
conocimiento depende el fer ama-
do, temido, y reverenciado de fus 
criaturas? y aísi nos manda, que con 
la Oración del Padre nuefero pida-
fnos áDios fea fantificado fu Nóbre. 
§. lh . 
Si a vn Rey no conocido por 
taUlevieñcmos.en trago de humilde 
Pailor^tratariamosle como aPaílor; 
mas íi óyefíemosjque le daban nom-
bre de Rey, todos en oyendo nom* 
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bredé tanta míigeftad3lce|ui;arran cí 
fombrero,y leincarian la rodilía.reí 
petándole como á Señor. Es nueílro 
Dios vn Diosoquito^y cfconcjldo en 
muchas Naciones? y por cffo los qi-i^  
lio le conocé^ni le adora, ni le remé; 
mas 1.05 que ya le conocen por el No 
bre deluez, de Bueno 3.4e Sabio , ds 
Temble,lc temen,le adoran, y le ve-
neran,y aman*Del; crédito, pues, que 
tiene Dios entre los que le conocen 
por el nombre de verdadero, proce-» 
X.uú4 21. ^ ta fco115'*^ de íus palabr'as,ypro-, 
• ' * me-0as,,.-puesíaben,,qne-es laíutnai 
yerdad,qLie no puede faltar,ni enga-
fian porque como dixo ei Señor: El 
Cielo,y la tierra bien podrán M$áti 
pero no mis palabras. Si a lo que vna 
perfona de creditOíyde np.mbrc afirn 
ma,y mas íi lo jura, por íi mifmo, y 
por quien es, fe da crédito , por fer 
perfona de nombre,de opinión, y reí 
petojaqueloaílegura j quanto mas 
crédito fe debe dar a lo que Dios di-
%Q3O promete 3 ftendo de tanto cre^ 
. r- *' '7 ' dito» 
'deíefusyfu CofrMÚid¿ 9 
dito^nombrcy calidad, y masquan-
do muchas vczcs lo afiegura con ju- ludtcl%* 
.ramento? PTomerió vn Angci ^ Ma»; 
me^cpe le daría Dics vn hijo,llama-
doSaníbn, tcnibior de los Fiiifteos: 
para aflegurar Marine, que era cierta 
ia.pxomdía.le pregur^to a el Angcij 
que qiialíém' fu ríombi'C ? que coní© 
el crédito de lo que íc promete de-
pende del n5bre,quiib fa te el nobré 
ilclAngcUpara certificarle de íu peo-
íitefíaifegü era el creditodc íu nobre. 
Atendiendo a cí^  o les liorna \ 
bres,la firmeza,que por íer hombres 
no tiene la verdad que dbx molo que 
promctemlo califican con traerle a 
Dios por teftigo en fus dichos,, y ju~ 
s'amentos, pues juíar no es otra cofa 
mas}qne traerle aDios por teftigo de 
lo que fe afirma^q fe niega, 6 fe pro-
rncte,p.or fer perfona de tanto nom-, 
bre^y p or efíb el juramento con ver-
^adjucceísidad^y jufticia, es licito , y 
Dios manda, que cóeftas calidades 
Ce juret Dios jujeó a, Pavid e y ajos: ' 
Tro- s. . 
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Pr ofetas^ y Patriarcasjos Santos,c<3^  
mo David, Abrahan , San Pablo, y 
otros juraron; porque el jurar con 
citas calidades, es acto de Religión, 
en que a el Nombre de Dios fe le da 
culto^y reverencia 5 pero porque no 
ay virtud,que la malicia humana > 6 
aftucia del Diablo no vicie a el ;ura-
mento^que es ado tan confagrado a 
el Culto Divino, en que el Nombre 
de Dios es reverenciado j.el hombre 
inftigado del Demonio, ¡e deíprecia?, 
que como éfte labe j que con ícr cor, 
nocido el Nombre de Dios de los 
hombresjconíiguc de ellos amor3ref 
petOycultos,y adoraciones para de-
facredirar fu Santo Nombre: perfua-
de á el hombre jure}blasfeme,y mal-, 
diga:con el juramento falfo deracre-. 
dita el Nombre de Dios, pues le trae 
por teftigo , y autor de la mentira 3 cj 
defdize a la fantidad de fu Nombre, 
Gon la blasfemia defprecia de Dios-
el Nombrcpues a Dios le niega per-
fección que tiene, 6 le atribuye defec 
* " ta 
%%%sy fu Cofradía, t t 
tonque no le conviene. Con la mal-
dición .> deftierra el Nombre de Dios 
de la lengua, que fe debe emplear en 
alabancas de fu Cnador,y introduze 
fu nombre de Diablo,Dembnio,BaL* 
rabás,Satanas)y otra tempeftad in-
fernal,de que anda llena la boca de 
los maldizíentes. 
Dixeron vnos Miniílros del Ierem»i% 
Diablo:Demosle á efteHombreDios 
vn toíigo en vn palo: defarrayguc-
mcslede la tierra de los vivientes, 
defuertcque jamás aya memoria de 
fu Nombre: que có q fu Nombre fe 
bórrele acabará fu culto, y venera-
tion. Efto es lo que pretende el De-
monio con los juramentos a blasfe-
mias,y maldiciones, deílerrar dé los 
hombres el amor^ que áDios fe le de-
becomo á Padre s el culto , como á 
Criador j el temor como á lueZipara 
confeguiiio : pretende defacreditaic; 
fuNombreípues por el Nombre co-
nocen los hombres lo que á Dios 1c 
deben» Para que fe conozca lo nmv 
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.cho que Dios fe ofende de los Jara?-
mentos, blasfemias, y maldieioijes, 
que tiran á desluzk el Nombre de 
Dios, que tanto procura fea conoci-
do de los hombreSjlo iremos viendo 
con Lugares de Efcritura, y caftigos 
que ha executado en los juradores, 
blasfemos ,7 maldicientes; y luego 
Veremos/ como fu Paternal Provi-
dencia ha difpuefto para fu remedio 
el dulce Nombre de IESVS jy fu Co* 
fradia.Empiezo por los jurameatos* 
CAPITULO I L 
t>e quantoofenden k V'tos ks juradoressj¡: 
de ks caftigos que ha vfdda 
eofyeüos* 
¿Vanta mas fe eíliraa vna cofa, 
^ tanto mas fe aborrece la conr 
..traria, eftimando Dios tanto la 
l^ cneracipa de íu Nombre, que pam 
- úe^efuSiyfuCofrádiá. f'f• 
darle a conocer á los hombres i t m * 
bió á fu Hijo á el mundo,preciflb es,1 
aborrezcíi mucho el juramento fal* 
fo,qlie fe opone á la reverencia de (ur 
Nombre ? pues fe vale el hombre de" 
fu Nombre para calificar fu mentU 
rá.La mentira jíiendo leve pecado ^ v/| 
venial s pero fe haze mortal, aiTegu-
íandola cOn juramento: y quanto es 
menor la mentira, es de Dios mayOi': 
la ofenfá 5 pues fiendo el Señor la fu*. • 
ma verdad,f& trae por teftigo de vna1 
cofa faifa. A efto deben atender, los 
que pienfan, que íiendo Itvc la men-' 
tira, es leve la culpa, que fe comete 
con el juramento falfo» 
Gonfiderando Ghrifto Señor Mattfkji 
nueftro,que aunque el juramento c5 
verdad, juftfcia, y neceísidad, es ado , '\ 
de Religión, ( en que a Dios fe le á\ 
culto ) nos manda , que de ninguna, 
manera jiirémos,ni por el Ciclo,qiíé 
es Trono de Dios, ni por la Tierra/ 
que fírVe de tapetéa fus plantas ,ñi 
por Gcíufalen, que es Corte dclRey í 
. d(5 
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de la Gloriaini por vn pelo de la ca-
beza , pues no eftá en nueftra mano 
convertirle de negro en blanco> por- , 
que íabe, que la cofturnbre de jurar 
aunen lo lie i to, con facilidad pafla-
mes á jurar en lo no licitojy afsi dize 
faclef.zs clEfpiritu Santo: No fe acoftübre tu 
lengua á jurar , porque en la conti-
nuación eítá la caldas pues afsi como 
preguntado el criado repetidas ve-
zes por vna cofa,no feefeapa con la 
cotinua refpuefta, caer que vna vez, 
que otra en alguna mentira, tampo-
co el que continuamente jura, por 
mas que atienda a la verdad, no de-
xara de deslizarfe alguna vez en al-
gun juramento falfo. 
r.' ; De vnos Filofofos que huvo 
Jáfephdde entre los ludios , llamados Eflenos, 
. f:J' dizc loíepho , que rebufaban jurar 
ilaico hh. auil fencillamente, y (in necefsidad, 
^•caí* 7' temerofos de deslizarfe en algún Ju-
ramento falfo : con la frequenciá de 
jurar, vafe calentando la lengua ea 
lo que fe habla, y con la repetición 
<& JeJíi.Syy fu Cofradía, 15 
de palabras, paífa de lo licito a lo i l i -
cito^de lo poco á lo mucho, de la l i -
gera culpa á la gravcy mortal. Em-
pezó S.Pedro á negar el que conocía L M ^ Z Í * 
á ChriftOjpor el dicho de vna criada 
de Pilatos: inftó éftaen deziríqueera^ 
de fu eícuela: bolvió á negarlo San 
Pedro, porfió la mozuela en que lo 
era,y pafsó a negarlo elApoftol con 
juramento: el negarlo á el principio , 
San Pedro, no era tan grave pecado 
como negarlo co juramento 3 y mas 
no fiendo preguntado por perfoná 
publicajque le obligafíe á confeflaría 
verdad > pero con la continuación de 
negar, pafsó con el juramento falfo 
á fer pecado mortal muy grave. Co-
mo , pues y podrá dexar de jurar con 
nientira^por mas que á la verdad atic 
da.quien no hablapalabra.que no fea 
con el juro á Dios3vive Dios, y voto 
á Chriílo? Si no era licito en las Au^ 
diencias de los Gentiles traer per tef~ 
tigo á fu Reyjpor q lo ha de fer entre 
ios Chriftianos (aunque fea con ver-
dad) 
í *5 Éxcekmás dé! Ñomtr'b 
dad) traer á cada paíib el Nombré dé 
Dios fin neceísidad ? Ei refpedo a el 
^ Rey obligaba á los Gentiles 4 no tefe 
tificar fus verdades con el Rey : y el 
reí ped o que á Dios debemos no nos 
obligará a los Chrjíliands á no tefti-
íicar lo que dezimos con el Nombre 
de nueílro Soberano Rey? Aquel era 
vil Rey mortal \ ¡él nuellro es eterno: 
aquel Rey de vh lleyno 5 el nucílro 
Rey de todos los Reyilos. Y es pol-
íible,quc entre Bárbaros, pueda mas 
eirefpeílo á vn Rey terrcnOiquc en-
%f£a¿h 1 tre Fieles, el reípcclo , y veneración 
de vn Rey immortal ? El Hijo ( dize 
Dios) honra,y rcípcta áfu Padre, el 
criado teme a fuSeñorípues íi yo íoy 
vueftro Padre,a donde eftá mi refpe-
to, y honor! Si íby vueftro Señorj 
á donde eílá mi temor; tratando nji 
Nombre con tan poca veneración? 
No te valdrás de mi Nombré 
fin neceísidad, dixo Dios áMoyíesí 
^euté9iC* pties nofe quedará fin caftigo, él qué 
joo* para caliíicacign de vna cofa inútil, 
tO1* 
t orna mi Nombre en vano; y áfsi di-
ze el-Efpiritu Sanco: A el hombre, q 
mdcho /uta, no le faltara defventü-
ra , y fu caía felienará de, mifenas. Ecclej,i£ 
Los que adverridámete juraban por 
la Diofa luis, dize Rodigino, que fe p ,., 
llenaban de mil achaques, y enfeit- zoatg.iw. 
medadesríi aísi fé cañigaba entre 9 . ^ . 2 » 
Gentiles el jurar por vna Diofa faifa-, 
fin necefsidad, qué caftigo no liara 
Dios con los que • falfamente juraji 
por el Dios verdadero l Pues es ma-
yor el delito? Atiendan i y lo verán. 
• >y - • • ( ^ §, l l . • ' á ^ ^ 
Vrenta S. A guftin,qtíe vn hombre 
d¿bia á otro vna cantidad de di~ ^tífl» 
ñero: viendo el Acreedor, que fi*™*2 ^ 
le negaba la deuda , dio cuenta á! el fifi de 
luez,mandóle Ilamat^y nó confefso ^ 
Jo que debía : pidió el" Acreedor ai él I I * 
luez, que le tomafíe juramento; no 
bbftanré , que conoció , que avia de 
Jurar falfo: hizolo afti eWiiez>y aque 
S'S Excehmíás del Ñamare 
Ha noche fue ilevadp el Acreedor I 
el Tribunal divino,y dixole el Supre* 
mo luez Chrifto,que le dieííe quenta 
de fu alma,y de la del Deudor , pues 
entrambas eftavan condenadas á el 
iníierno, la del Deudor, por el jura-
mento falíb , y la Cuya a porque per* 
tíiitió el que juradle con -mentira,Yaj 
.Señor, refpondió , quiíe que jurafíe, 
.viendo que negaba la deudaj eílá bi&: 
pero ya fuiíle cómplice e^iel jura-
.Bientoj y primero debieras perderla 
deuda, que confentir en el juramen-
to falíb ..por la ofenfa que en él fe me 
haze. Aunque eftc merecía pena eter-
na, vsó con él el Señor de fu clemen-
<ia,contentandofe por entonces^ ,pa-
ra efearmiento de los que juran ta!-
fo,con que vnos verdugos le azotaf-
fen: contó poí la mañana lo que 
aquella noche le avit paltadoj y por 
feñal del caftigo, defeubrió las heri^ 
^as,y cardenales de los azotes,quc Ic 
duraron hada qu€ fe eonfcfs5,yhi20 
fenitenda^ 
y. 
ideTeJus3yJU Cofradía*- 1*9 
En vnTempiodeCorinthio, p^fa^ 
iüze Paufanias 5 que avia vna cueba 7^ ^  ^ 
de vn Dios Gentiiico, donde fe pedia ^e]¡^cai 
íuraniento á los que negavan alguna 
cofa: era de tal manera el rigor que * 
fe executava 3 que el que perjurava, 
alii de contado, era luego ca(ligado 
por la Divina lufticia.Permitía Dios, 
que de contado tueílen eaíligados 1 
ctqueilos Barbaros 3 que no le cono- . 
dan, por jurar falfamente , para que , 
los Catholicos, que por la Fe le co-
nocen , teman fu ira 9 por fus falfos 
juramentos. No les parezca, que es 
piedad^ fino rigor , eí no les caftigac 
afsi que juran falfamente, como caf-
tigavaa aquellos Gentiles, pues les 
xeí'erva,íino fe enmiendan ila pena 
que ma-ecen para la otra vida. 
En Bitinia corre vn rio, dize . . 
Plinio, llamado Olochas , con cuya 1 Jni0^ 
agua los perjuros fe quemavá vivos, J j ' 
como íi los puíieran en vn gran fue- ^ 51« 
go > caftigo , digno de tal pecado, y ca£^* 
prkidpio del fuego, del infierno l que 
lo Excelendas deíNotnht 
merecen los juradores. Piedad crá* 
que penaficn en efta vida, lo que en 
ella pecaron; porque con ía muerte^ 
6 con el caíligo, íe fuele acabar con 
la pena debida á fu culpa.Y aísi dezia 
S.Luis Beltrán: Señor, aqui quema, 
aquí abrafa, aqui no perdones j para 
que íienipre perdones.Féro ay de los 
juradores, que aqui no foilabraía-
dos, nica (ligados, pues con el fuego 
del infierno pagarán fu pecadc?porq 
Dios difsimula leverOi loque piado-
fo cáííiga. Si quanro mas vna perío-
na retira ázia íi la cuerda dd vh aireo, 
es pora que con o as pujanza falga 
dirparada la flecha ; aÍ5H)i0s,qüanto 
mas recoge azia á íi la cuerda de el 
arco de fu jüfdciaves para que falga 
defpues con mas violencia lá flecha 
del caíligo contra les juradores.Te-
gafe /pues, por defgraciado el jurá-
dor,que a cada pafíbandá con el vo-
to a ChriftOjG vive Dios en la boca, 
por no fer caftigado luego. Como fe 
caíügava a los juradores Gentiles^ 
pues 
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pues fu pena fe la reíerva Dios para 
la otra vida^dandole en éfta,ó mueiv 
te repentina, ó muerte defgraciada, 
como luego veremos: y para que 
vean la ofenfa grande que á Dios le 
hazencon los juramentos, aunque 
^hpra disimula, oygan eílecaí'o: 
Huvoen Colonia vn homT T^w. 
bre virtuofo,y de laudables coftum- Cant. ds 
bres: fucedió, que yendo vn Viernes Prop^t^ 
Santo por la noche a Maytines x en» ^ « w . IL 
contro en vna plazuela á vnos muT ^•^9?1? 
^hachos, que eñavan jurando vnqs SpM¿xi~ 
con otros,país6 adelante,y oyó mV r 0 ' 
do^y vozes laftimoíasj que íe quexa- Wámétir-
tan de losque á vn pobre hombre, q tum* 
cftava delante de íí, le avian herido,/ 
llenado el cuerpp de llagas,por donP 
de corría la fangre: lleg-ore á él,y pre 
guntóle, que quien le avia herido , y 
maltratado? reípondio ,que aquellos 
muchaeho? > bolvió a ellos,reprehe-
dioles, y dixolcs, que como fe aviaa 
atrevido a maltratar á vn pobre hoh 
rerpondieron no le cono* 
• B3 *iani. 
4$ Yx.eekncíds'M'Ñ'omlré 
cian,m le avian vifto,nÍ con palabfí,; 
tú. con obra le avian agraviado*: fue-
ronle á bufcariy no le hallaron,, mas 
defpues fe fupo, que era C brillo Se^  
ñor nucíjro, á qníen los m uchachos 
con los jurametos, y blasfemias que 
• dezian^íe renovaron las llagas, y hé-* 
ridaSique aquella noche abrieron en 
fu cuerpo con los azotes, y tormen-
tos los ludios. Deftos juradores pai 
rece que fe quexaba Dios por íere-* 
férem» miasadiziendo: Tus hijos me defpre^ 
ciaron, y afrentaron, jurando por 
VnosDiofes,que no fon Dioíes.Que¿ 
xaíe Dios de ios hijos de íu Puebloi 
porque juran,y le;afrentañ> pues ftif 
Juramentos le renueban tos defpre-f 
Cíos. Si tan enorme ofenfa fue abrir 
en el cuerpo del Señor-las llagas , y 
afrentarle con oprobrios^qué ofeník 
fera el juramento falfo,que fe las re-
nueva ? Si te indignas contra los lu^ 
dios,quádo oyes dezir, que a tu Dios 
le azotaron, como no te indignas 
contra t i miímo^quando con tus 
ra* 
i-émetos, le buclvesra azotar de msa 
Vo? PorD, ofes^ que ijo eran Diofcs» 
dixo el Señor x que- juraban los hi jos» -
cié fu Pueblo, para que fe entienda^q 
arrebata taíito la colera a algunos^  
juradores^que inventan', juramentos 
no oídos, ni penfadosíiafaber lo c| 
& ciizen,,m por quien juran» pues cie-s 
gos eon la pafsionípareeeque no co-. 
nocenjá el verdadero Dios que les 
crió, verificandofe lo que dize el Ef- tí^hf ^ . 
piritu Sáto,que-la lengua que mucho> ^ ^ 
íura,fe precipita eiittai>Jhorrib.tes ju> 
ramentos^ que hazen efpeluzaríe 1 os 
cabellos,y atemorizan a los que los, 
oyen^n íeípetar a Dios^ni temer 
los hombres que les oyen. Para quo 
no' valgan las frivolas efcufaSjque al? 
ganos ám > para a ver de jurar, pues 
todo es ardid del Diablo,, pongamos 
0tró-ejemplo*. 
-ÍJI o Dize GeíTario , que avia en ^ j n ^ ^ ] 
Colonia dos Nieixaderes,que por ve^  ^ 
4tr mejor fus mercaduriasjjurabaq, V * * 
Riendo mentira) el que les avia <;of^  
B4 tado. 
24 Mxcéienaús MNoéhri 
tadó k ñiás precib 'del que^  les cofl^i 
(eílilo de jarar, en quealgunos Mer-
caderes no hazen mucho reparo. ) 
Fueronfe á'Confefíar, reprehendióles 
el Confeffor, ya porque el jurainertA 
to era tálfoyó ya porque cedía) eh'da¿ 
íiodérereero .mandólcsjqne de 
adelante no víaífen de efle mo'do cíe; 
jurar. Señor, replicaron ;.fí no nos 
Valemos de éáe modo de jurar, mi 
venderemosiiada^ynos perdeí'émos 
«n'el trátC'Hazed 'Io qiae yo os digo,: 
replicó ei Coníeílbr: fíaos dfc Dios^y 
ño juréis con mGíitira,que el os a:yi.i-¿ 
dará: prometieron de hazerlo: af"si> 
Bólvieron dentro-'devn año á con^ 
féflarfe con el mifmo Confeflbr. Se-
ftor,le dixeron,yá hizimos' lo^ nos 
íriándafte; pero en todo el año es? 
muy pocOjó nada lo que hemos ve* 
dido. Ea^  que eñe ha íido ardid de el 
Diablo para perfüadirós > qüfe en ju-
rar con mentiraeftavueftra* ganan-
cia. Tened buen animo, ^  no juréis 
con meiitira,que Dios os remediará: 
de Iefksyyfu Cofradía» 2 5 
prometieron de obedecerle en todo. 
Fueronfe confolados, y , cafo raro!; 
C[tie en ei figuiente año vendiere» mas 
que jamás avian vendido, có muchas 
creces; de fu bazienda5con quecono-j 
cieron^que el jurar falíb en fus tra-
tos,7 coatratosjcon el 2.ct*p. de la ga 
nancia3eran aihKÍasdcíDíabio,y frí-r 
volas fus efeuías , que nO: valdrán el 
dia de la quenta^cn que íe verá la ver 
dad clara 5 pues lo que Chnílo nos 
manda en íu Evangelio es^ que traté- , . 
mos vnos con Gtros,íi por íi, no por 
no* • • : . ,. . . 
mi EnGerdeñajdizeSolinOíque^ f, 
avia vna fuente, en-la qual lavabaii A m 
los.Ojos á los Ladrones: el que jura- 0^ Jl17'c* 
va con mentira^quedava ciego j mas 10* 
el que j ti ra va con verdad, íiendo acu 
fado de algunialfo delito, vela con 
mas claridad que antes.^  ^ q u i fe nos 
da á entender, que el prar con men-
tira , ciegan pues ei Demonio venda 
los ojos para que el jurador no vea 
el fuego del ÍAfierno, que le efpera; 
pero 
35 ^ JLxcekndas déWmhr& 
pero él jurar con verdad, quando 
necefsidad lo pide, aclara la vifta, 
pues es Dios quien manda ^ que afsi 
le jure,para acrifoíar la verdad.Si bi© 
coníideramosefto de jurar, hallaré-: 
mos,quc es cofa de poco valer jiiecep 
fitar vna perfona del juramento pan 
p fer ereida.Las perfonas de autorK 
dad,y de obligaciones, juran poco,a 
nada? porque bafta fu autoridad pan 
ra que fe dé crédito a lo que dizen. 
Las perfonas de menor esfera,coma 
les faltan obligaciones, y autoridad¿ 
para el crédito, todo es jurar, y pern 
;urar,y andar con el voto á Chrifto. 
á cada paflb,y no por eífo fon crci'n 
dos; porque afsi como ta abundan-* 
cía de mercadurías haze avaratar el 
precio,afsi la frequencia de jurar ha*^  
zc fé c reá menos quien mas 
fe defmanda en 




pe h ofenjivú^ qm es a Dios la blasfemia, 
i y de ¡os. cafiigos que ha executado con 
j los blasfemos* 
¿ki k : §. I . \\ •. 
ES la blasfemia, fegun S. Thomas, D^hos vn pecado,qoe fe opone á la có- ^ ^ 
! fcrsion de h Fe j porque fi la Fe ar,Cakt 
inteiior,y extenormenteconfieüa la ^ 
bondad divina , fus perfecciones, y 
atribiitosUa bíasfemia^GOmo advier-
te Gaictano,interior ,7 exteriormen-
te dize alguna cofa contra I^ios, que 
deroga la bondad de Perfóna tan ex-* 
ceknte,y desluze el honor de fu bó-
dad3atrlbuyendole á Dios imperfec-
ción qireTe conviene, ó acomodan-
do á la criatura atributo proprio de 
Dios>y por efto, la Blasfemia, que fe 
opone á la confefsion de la Fe, dizq 
^. Thomas 3 ea vno de los mayores 
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pecados,cj.uc coim a Dios fe comete: 
y aísi comoá delito Makflaüsx 
, . mando el Señor á Moyíes,que dixef-
' * 24 fe á ci Pueblo 3 que qu'ien maldixelíe, 
coníigo fe llevaba el pecado > pero q 
quié blasíemafle el Nombre de Piós, 
murieíTe de contado, que no menos, 
que pena de muerte tiene el btesfq-
mo. 
Salió travieífo, y mal incli-
tevit. 24. nado vahrjode vna Hebreajiy vnGi-, 
taño: riño con vn líraelita, y con la 
colera, ya^femd del Nobre de Dios; 
era hijo de baxos padres a y i^ p hizo 
reparo en blasfemar: que fíempre es. 
de gete fm obligaciones, a qualquier 
rencilla, jurar-, y blasfemar. Mando, 
Dios a Moyfes, que le facaflen fuera 
de la Ciudad: que puíleílcn fobre fu 
cabeza las manos los que le .oyeron, 
y que los de el Pueblo le ápedreafse 
fin replica,ni intercefsion,pues el pe-
cado de blasfemia no admite ruegosj 
porque ñ alguna vezDios perdona la 
culpa;con la penitencia, diíkultófa-
¿iéíeJnSjyJuCofradiá. 2& 
mente remite la pcna,y el caftigo. . 
El Señor te ka perdonado tu 
pecado de adulterio , dixo Datan á 1 •^•22* 
David, viéndote arrepentido j pero 
porque fuiíle caufa de que les ene-
migos del Señor blasfema fien fuNó-
bre, ya que á ti en tu períbna no te 
caíliga^pot la penitencia que has he-
cho ^ te caíligará en efíe hi jo que te 
ha nacido,quitándole la vida , para q 
afsi pagues la pena que merecía la . 
blasfemia de qué fuiíle motívo.Si re-
paráis en las muertes defgraciadasde 
muchas perfonas, en los defaftres q 
padecen, y en otras fatalidades que 
íes fuCeden, hallareis, que yaque no 
Ies vengan por fus culpas quexas, les 
fuceden por fer hijos de padres blaf* 
femosjpues aunque k eftos no los caf 
tigó Dios,ó por fu arrepentimiento, 
ó por fus altos juizios, caíliga fus 
blasfemias en fnshijos.porquc fe vea 
para efearmiento de los vivos^ que el 
pecado de blasfemia no fe queda iln 
caftigo,cpmo lo veremos en exem-
playcs fuceílbs. Dt* 
5t) . EXceíémtasdeÍÑoñittfe 
r. , Dize S.Pedro Damiano vqit^ 
s". Pm^ avja Cn tierra de Colonia dos hom-
• '&am.e[<u mtly amigos ^  y aun parientes: 
Jff Á' ^aüai-onre en vn combite jiinros>pu-
j l í feonles cn la mefa para conier vu 
jibbat^ ga||0. tom5 vllo ^  eiios el cuchillo, 
€ apenen- trinchóle muy bien :dLxok el coni-i 
Jem c,i 3. pañero: Cierto, compadre ^  que le 
aveis trinchado con tal deftreza, que 
el mifmoSanPedro,aunque quiíieáe* 
no le podia boiver á que eftuvieíle 
í'ano,Y entero. No medigas eflbde 
San Pedro,replic6,que aunque le lo 
mandara el mifmo Chnfto,yá efte 
gallo no refucitaria enteramente. A l 
punto que efto acabó de dezir, fe le-
vantó vivo el gallo, cubierto de pliv-
mas,cantó jy batiedo la faifa, la der-^  
ramo,y cayó fobre los miferables 
hombres*No fue eíla fola la pena , y 
caftigo de fu blasfemia 3 finó qüe lo 
mifmo fue caer fobre ellos la falfa,£| 
cubrirfe de lepra * plagá, que cundió 
como original culpa á fus hijos, y 
deíc^ndistes: demaitói que de ellos 
Úe lífhsyV fuCofradin* 51 
Í)fOcedenaviven leproíbs, y fírven a a Iglcíia Cathedral de Bolonia en 
hazer baxos oficios, y la Igleíia los 
íuftenta:con que la blasfemia de fus 
padres, la cafti^o Dios también en 
fus hijos^y proíapia, con pena de le-
pra^y de fervidumbre. Dos cofas fe 
vén en eñe cafo : el quecaíligó Dios 
la blasfemia de ellos hombres en fus 
defcendientes.paraque fe vea^ que los' 
defaftres les vienen por blasfemias de 
fus padresjy el que á vifta de ojos caf 
tigó Dios de contado la blasiemia, 
pues es ofenfa que le da áDiosoíVof 
tronque no la puede fufrir. 7, 
HallófeentrelosFiiifteosva 
hombre ¿que tenia feis dedos en cada 131 
pie,y mano: blasfemó de Ifrael, y al 
¿untolona tásdefembay no vn azero, 
y le dió vna cnchilladarque vna blaf^  
íemia, que fe opone á la bondad , j 
honor de Dios, no ay paciencia, etj 
•quien tiene vn poco de punto, y zeíp 
c ía Gloria de Dios,para toleraiia,y 
¿}fsi luego procura el que fe caíligucv 
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teB. in ^UP0 S. Luis, Rey de Frarir 
/efl.S *Lu~ QWyQ¡P£ vn hombre avia blastenlado: 
¿rv* Rev. mandó,que con va hierro encendi-
^ do ie quemaflen lOslabiosrque labios 
tíín facrilegos, no merecen menos,q 
de contado fer abrafados 5 y afsi de-
^íá Dios á David: Para caftigo de vná 
T/alm, lengua blasfema, y maldiziente 3 no 
se otro tormento proporcionado a 
/ la culpa 3 que darte fino vnas facías 
agudasjcon vnos carbones encendi-
dos^queia quemen > y abrafen. De 
buena gana,dixo el Santo Luis,pade-
ciera la afrenta > y tormento de efle 
hierro encendido, con tal, que de mi 
Réyiio arrancafle de todo punto tan 
enorme vicio,como es la blasfemia: 
tanto como efto fíente el oir blasfe-
I mar^ qnien tiene vn poco de zelo de 
la honrade Dios. Sivn Vafallo leal 
noconílentcque nadie en fu prefen-
cia hable mal de fu Rey, porque dcf-
dora fu honor , como podrá fufrir, 
quien es Siervo de Dios , que fe bfef-
feme de íu Nombre/teado Ja blasfe-
• - mi* 
rcle Tefis¡y fu Cofradía % 3^ 
Iñia^tán contraria á fu bondad? 
§. I L 
r A ^e^1?ic ^ e ^ ez^ r j cp611 c^ come 
/"V lo que en facrificio fe ofrece á 
el Dios BaaI,dixo el ReyDario Van,. 1 ^ , 
a fus Sacerdotes. Si fe averigua, que 
Baal fe lo come,morirá DanieI,porq 
fe ha reido^y blasfemado de Baal,di-
?;icndo,que es vria eftatua de barro,q 
no comej pero íi fe fabe,que Baal no 
lo come,voforros aveis de perecer. 
Si con pena de muerte temporal j na 
pudíendo con mas pena, amenaza 
caftigar de contado vn Rey Gentil^ 
la blasfemia cometida contra vi i | 
Dios inanimado >ia blasfemia hechas 
contra vn Dios vivieiite,é immortal, 
con qué la Cailigará el Señor, pues 
puede,fino co pena temporaLy éter* Spg^ 
m?. como lo veremos en efte cafo : exempí1 
; En tierra de Saxonia vivia vn ve r^é 
hombre carnalsy perdido,gran j uga- l^asfem 
^or, %ú j,uego configo fe trae la per« * 
O - & fe 
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áicion^é la perdición no fe halla fírf 
el juego 5 cada vez que jugaba á los 
, naypes, ü dados, y perdía, dezia mil 
blasfemias de Chrifto Señor nueftro, 
y de fu Santifsimá Madre: perdió vn 
dia quánto tenia, y dixole otro , hijo 
de perdición como el: Quita allá, q[ 
tu no fabes5ra )ugar,ni jurar, ni blaf-
femar: apartaos de ai, que yo fugaré 
por t i . Empezó éfte el juegOjy vien-
do que perdia,lleno de furor,y rabia, 
defeargó vna tempeftad de juramen-
tos , y blasfemias, mas que las q avia 
dicho fu compañero,tan feasyque no 
reparó en jurar por todos los miem-' 
-bros de Chrifto Señor nueftro, afsi 
interiores, como exteriores: proíi-
guió perdiendo con el juego,y como 
rematado en fu perdicionjno perdo-» 
nó con fus blasfemias a ia Madre de 
Dios,que es Madre de clemencia * en 
quien el mas obftlnado pecador ha-
lla amparo.Inventaba contraDios,y 
fu Madre juramentos, y blasfemias 
^unca oidajs; eítando^pucs^  eafurezk 
¿9 
en fus blasfemias, baxó de el Cíe-
lo vno como rayo,que le hirió fuer-
temente^y al golpe, dio vn gran gri^ 
to,y dixo: Ay ^ ay^mifero de mi! quié 
íes él que me ha muetto ? cáyó cft el 
fuéloVy rebolcándofe en la tierraide-
xó la vida Con horrorofos gemidos: 
% el defiiudarle él cuerpo pára lábar-
le^y amortajarle, hallaron, que tenía 
•en las cfpaldas vna herida, y abertura 
tau grande, que por ella fe le defeu-
brian las entrañas,el hígado, y cora* 
ízon: quedaron atemorizados los que 
acóftunibravan á furat, viendo Co~ 
íno el zelo del Señor áfsi avia cafti-
gado á tan precipitado blasfemo.Di-
vulgofe el cafo por elLugar,y todos 
acudían a ver el exerñplar caftlgo dq 
ios blasfeniosjexeciitádó en efre ho-
brepara efearfniento de los demás. 
Yendo a el Lugar vn grande amigo 
del difunto á verle , penfando era vi-
vo,pitcs eftava ignorante del cafo, fe 
te apareció en el camino. Conocef-
peJk F ^ o ^ t ó , No le refpondió:" 
36 Jíxcelendas del Nombre 
pues has de íabcr, que yo íoy a quien 
vas á buícaispero no tienes para que, 
pues ya he muerto deíaílradamentej 
y quiero que de mi fepas, como aun-
que Chrifto padece de ios Tuyos mu-
chas in j urias,las diísimula con fingu-
lar paciencia,y con tolerancia las fu-
frcefperandoles á penitencia: mas 
las injurias que hazen á fu Madre, no 
las tolera tacilmente,pues luego caí^ -
tiga á los blasfemos, como á mi me 
ha fuccdido.Profiguió fu viage el ca-
minante , y hallando fer muerto fu 
amigo,a quien iba a ver en la forma 
dichajcontó como en el camino fe 
le avia aparecido, y todo loque con 
él le paí so. 
Pidió ludas Machabeo a Dios, 
que caftigaffe á ISÍicanor, pues co en-
gaño fe apoderó de Gerufalcn, pror 
fanó el Templo, perdió el réfpeto \ 
los Sacerdotes, y hizo otros defaca^  
tos,y para obligarle mas á Dios, co-
cluyó con dezir: MitaiSeñor,y repa-^  
ra en fus blasfemias? fue como dezir: 
de Je fus3yfk Cofradía f $7 
JDIós mió , bien fabes , que Nicanoi-
fue blasfemo 5 pues no es mencíler 
mas para que fea caftigado: aten<jie-
do^Señor^á tu piedad, y clemencia, 
nodydo , que difsimularás,de Nica-
nor las infolencias de violar el Xcm-
plo,maltratar tus Sacerdotes, y co-» 
meter otros defacatos, pero en cocí-, 
íideració^que ha fido blasfemo,creo, 
que luego caíligaras fu deUto,pites es 
pecado;que no pide,que cOn éi fcdif 
pmulé, afsi fuccdió ^ que le cañíga 
Dios íin dilación: y porque a la gen-" 
te orcKnaría nías fe mueve a temerá; 
Dios caftigos, que raizones., ponga-, 
inosexemplares de efta verdad. 
San Cydlo Aíexandrino^en S.Cyriío 
vna carta,queefcrive á.S.Aguílmjde eptfí. ad 
| i vida,y milagros, de ,Geronimo3 D, Agujl, 
dize afsi:£n la Provincia de Samaría, ca¡>*2.5 • 
aun nofé harupafladoquinze dias , q ' 
v.n malaventurado hombre fe pufo á : 
Jü^ar con otros tahúres , ta perdidos * 
como él, afsi que perdió quanto lie-
^aba^congran rabia, empezó á biaf-' 
^ v C 3 fc^ 
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temar: (que eftc es el barato qac feá 
perdidos dan en el juego a el Diablo) 
apenas acabó de pronuneiar las blaf-. 
femias^ quandOj. á Yift% de quatos alli 
eftavan,caya vn rayó del Cielo, y le; 
mató^que eñe es el; premio que reei^ 
be en efta vida el blasfemo del ISíomn 
brede Dios* 
En la mifma carta , dize el San-; 
to,que en laCiudad deTyro íucedió^ 
que aviendofe juntado tres hombres> 
a jugar, eftando ya fentados.paraem 
pezar el juego,,dixeron : Haz >, Geró-
nimo todo lo. que pudieras, porque; 
aunque no quierasvnoíbtrosc on aíe-, 
gria acabaremos el juegos apenas em 
pezaron á jugar,quando de improvk 
ib fe abrió la tierra^y en vn punto fe 
los rorbió^fin fabser mas de ellos; que 
como la pena del blasfemo es el in-
fíemo,no era fácil falir de allá á dar 
quenta de fus perfonas á los vivien-
tes. 
También dize el Santo en lá 
mifma carta, en el eapijtulo fíguien-
y$1sJUssyfuCcfíadtd, ^9 
leíque en la Ciudad de Gerufalen vif 
•Via vn Cavallero.muy cerca de fu ca-
fa , era muy rico, que tenia vnloio 
hijo,tanto lequeria, y tan locamen^ 
te le amava,que en vez de criarle pa-
ja el Cielo,le daba documentos para^  
que caminafte á el infierno -y pues na 
íolo conreotia el que jugaffe-, fmo q 
el mifmo padre íe ponia á jugar coa 
él3y le enfeñava el arte de los juegos^  
Creció el hijo del mal Cavallero, q 
efte nombre merece quien de hijo de 
Dios (upo hazer vn hijo de perdido. 
Deínudo el mozo de lasbuenas cof-
tumbresy que en la niñez fe aprende*, 
de dia en dia fe hazia mas diíbkito, 
perdido: el tiempo que nos da Dios 
para ganar la vida eterna 3 la gaílava 
©n juegos, vanidades del mundo , y 
blasfemias , que fe íiguen á los jue-
gos: cumplidos ya doze anos, fé pu-* 
fo vn dia á hora- de vifperas a jugar 
€on fu padre^ y porque no podia ga-
nar vn juego,que defeava nuicho ei 
ganarle>con faña^ y rabia n blasfemé 
' €4, de 
.^o Zxceknctasdel NotH&é 
de San Gerónimo, y dlxo: Si alguna 
cofa puede Gerónimo, que reprueba 
los inegosjhagalo^que aunque él no 
quiera, yo he de ganar efte juego: a 
el acabar de dezir ellas locas pala-? 
t)ras,enrró en la lala adonde eftávan 
jugando padre^éhijOjSaianáSjenfor 
ma de vn hombre eípantofo^ y hóri 
íible^yen prefencia de quantos aUi 
cftavan arrebató con grande impetit 
á el deíventurado mozo, y íín fabec 
inasdéU defapareció > iria á prevenir-
poflada á el padre en el infierno, que 
como en vida le imitó en las blasfet 
rñias^era razón, que le ftieffe á aconx 
pañar en la otra vida en la penaid^b 
vida á los biasíemosr t : : ¡ 
f. I I I . 
VEndran vnos tiempos, dezia San Pablo á Timotheo, muy pclk 
MtéZi - ^ grofos,y perdidos,en que fe ve-
rán vnos hombres amantes de íi mir-
TOs/codiciofosj altivos ^íbbervios. 
tíe lefis y fu Cofradía, 41' 
luxiirlorosjblasfemos, y defobediea-
tes á los padres. Primero cuenta el 
Apoftol los pecados graves en que 
caerán los hombres de les ííglosque 
pronoftica; y defpües añade, que fe-
rán blastemos,para que fe vea,quc la 
blasfemia es el vi timo de ios males ,q 
comete el hombre : y afsi el blasfe-
mar es de gente perdida^y rematadai 
pues defpues que ha caldo en peca-
dos graves, para fu perdición en fer 
bíasfemo^con que á Dios le irrita , y 
el poílre de fu vida es vna muerte de-
faürada , como, dizen los exemplos 
referidos. Hombres blasfemos, y de-
fobedientes á ios padres,dize el Apof 
tonque ferán eftos hombres; porque 
á ía blasfemia fe ílgue la defobedien*? 
cia á el padre^ que dio el fer natural á 
el hijo; pues quien á Dios, que es Pa-
dre de todos,llega á perderle, con la 
blasfemia, el refpeto, no es mucho 
no obedezca, ni refpete á el Padre, 4 
le engcndró.Efte exemplo raro^y ef-^  
pantofolodui. 
•U r * * Cucu-
4^ Excefemás dá!PÑbm$r& 
Cuenta S.Gregorio, quecoii 
el cariño,y amor que teman vnos pa 
dres en Roma á vn hijo de cinca 
años, le dexavan falir con quanto 
queria^íin corregirle en jiiaramentos* 
maldiciones, y blasfemias, que e^ 
cdád en que apenas fabia hablar y las 
aprehenderia de fus padres, que efto 
de juraisy maidezir, es como herenr-t 
cia^que paíTa de padres á hijos j pues, 
fí los hijos falen blasfemos', y jura^ 
dores)es porque oyen jurar^y blasfe-» 
mar á los padres. Es el entendimien^ 
tOjdiH) el Filofofo, como vna tabla 
terfajV limpia,en que no ay nada pin 
tado enlanine^, fi bienes capaz dd 
que en ella fe dibu je,y fe pinte: y afsi 
como los primeros dibujos, y pince-
ladas, que muchos padres dan , en el 
Heneo inteledual de fus hijos , foix 
maldiciones,y blasfemias q les oyen, 
lo primero que pronuncian quando 
empiezan a hablar, ( deque tenemos, 
experiencia) es maldiciones,y jura», 
meatos; que como ia-Ici^ua pronas 
'tkhfpttiyjuCúfradia* 4.$ 
feía 1© q en el entendimieto fe conci-
bcjcomo fus primeras concepciones 
fon blasfemias, y maldiciones, que 
oyeron fus primeras, palabras, fon 
maldiciones,y blasfemias;: 6,, Señor, 
que es niño, no tiene edad para pe-
a^r^ que hemos de hazer con él \ He-; 
mosle de azotar por cada coíita? que 
importa que jure, que no fabe lo qu^ 
fedize: en llegando á mas edad fera. 
otra cofa, y fe enmendará, ahora lo; 
Verán: dióle á el muchacho, dize San 
Gregorio , vna mortal enfermedad:, 
témale vn día el padre entre losbra-; 
^os,y el niño temerpfo 3 y efpavorl-
do f^e le cofia con el pechojdiziendq: 
Quita,padre? quita,padrc:que tienes^  
hijo? le dixomo vés,padre,á vnos ne-
gros,que me quieren llevar? Empezó 
d rapaz a jurar, y blasfemar, como 
acoftumbrava, del Nombre de Dios, 
en que fe avia criadojlin que el padre 
le pudieífe ir a la mano, ni el mucha-
cho le quiíicíTe obedecer. Embiftiera 
con éllos Demonios^  quicarcmfele á 
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el padre de los brazos 3 y dieron con 
él en los infiernosxafo eílupendo c5x 
vn niño de cinco años! Qué ay que 
aíTegurarfe de la edad, ü la edad no 
reprime las blasfemias ? Aqui fe vh 
derobedienciade vn hijo á fu padre» 
por aver íido t>la$femo:mala crianza 
del padrejieyado del amor, y cariño 
de el hijo,y caíligo exemplar deDios 
eon pena temporal, y eterna en vn 
blasfemo,(in perdonar a edad^ en que, 
parece no avia defpuntado el VÍo de' 
la razón. 
Eícriye SJuan a el Obiípo de^  
Apee* 6, Efmirna,y dizele: Tengo entendido. 
Señor, que eres blasfemado de los q' 
dizen, que fon ludios, y a la verdad, 
no lo fon,aunqLie nacieron entre lu* 
dios, pues pertenecen á la Synagoga^  
de Satanás? porque en llegando á fe^ 
blasfemos, ya degeneran de fu naciv 
miento^y fe hazen Cofrades del in-» 
fierno.Quien dixera,que efte niño de 
cinco años, nacido, y criado entre 
Chriftianos,aQ era GhrlíUano? y q ü ^ 
<kTeJus,yJu Cofradía, 45 
confervaba el agua baptifmal \ Pero 
como fe crió en juramentos, y blaf-
femias de fu Criador^degeneró de el 
fer Gatholico,y pafsó á íer Congre-
gante delaSynagogadeSatanás,cüyó 
cípiritu íbbervio, fes blasfemar de el 
•Nombre de fu Hazedor, y afsilos 
blasfemos fon herederos de fu efpiri-
tu infernal. 
Quien penfais, pregunta San . 
luan^que es parecido,y femejante en ^ 1 
palabras,y acciones á la Beília infer-
naUyblasfema?y refponde el mif. . t 
mo: Sabed^ que a mi me parece, que 
es aquel cuya boca es habladora,y fif. 
lengua pronuncia blasfemias; efto fe 
conoce en que éfté trae en fu frente 
el carácter de la Beíliaidebaxo de cu-
ya vandera milita, y en la boca fu 
aliento en la blasfemia que pronun* 
cia,en la frente la deferipcion de la 
Beftia blasfema, para que fe conozca 
que es de fu quadrilla, y en la boca la 
blasfemia,por feñal de que le ha be-
bido el EfpintuMernaU Aquieíi-dl-
i • wr 
4^ , ÉxcehncUs delNdtiíÍr£ 
rcmoSjquc fon pareciJos,y femé járts» 
tes los biastemosjimo á eftáBeftia fa^ 
trilega,,como herederos de £ü erpiri-
tu; que fí ei efpiritu del Demonio, es 
blasfemar del Nombre de Dios, ya q 
n© puede vengarfe de la perfonaicu-
ya Deidad pretendió víurparle} cfle 
efpiritu tienen los bíasfemos,pues co 
fus infernales lenguas fe buelven c5w 
tra fu Dios, que les dio el fer j y les 
r confervalavida. 
Dixo Chrifto á los ludios-i El 
featíft 8. <luee^e ^os * oye a^s Palabras de 
* Dios: por eífo vófotros no las OÍS, 
jorque no fois de Dios3íino cofa del 
biablo3que es Vueftro padre» Las pa-
labras de Dios fon verdad, íi por íi> 
no por no,y alabanzas de fu bódadk 
Xas palabras del Diablo, fon menti* 
ra,engaño,y blasfemias de fu Cria^ 
dor j y afsi en la boca de los blasfe* 
mos,como hijos de tal padíe3no 
halla verdadiíino mentira, no alaban 
^a de íli Dios > fino blasfemia de fu 
íanto Nombre; ViVen con el cuerpó 
de le fus ¡yfu Cofiddia» 47 
entre los hombres j pero fus pá-
labras de allá Talen del inferno, ado-
de las fragua lá Beftia infernal» 
h IV* 
ABriófe, dize S.Iüan, el pozo de el infíerno/alió del humo3y entre J p c & i 
el humo fe Vieron vnas langof* 
tasque fe efparcieron por la tierra: 
la cara era de hombres j y la. poteftad 
para hazer mal era como la que tie-
nen los efeorpiones. De los que mu-
cho juramy blasfeman,dezimos,que 
tienen vna boca deefeorpiomia car* 
la tienen de hombres, jero fus infera ,< 
nales lenguas fon de eícorpiones pa^  
ra hazer mal: andan por la tierra, y 
converfan con los hombres, mas af* 
fi como laslangoftas, dize San Iuan¿ 
que deftrulan campos, yervas, arbo-
les,^ quanto verde encontraban; afsi 
los biasfemosjtodo lo aífuelan, pues 
ni perdonan Santo3m á Sánta,ni a la 
¡yirgen^ a fu Hijo, ni aun á el mif. 
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mo Dios.Las langoftas embuchas en 
humo falicron del infierno, y las pa-: 
labras de los blasfemosjembueltas en 
confufsion, falen del mifmo infier-
no: las langoftas tenían por Rey que 
las governaílc á Abbadon, ó Apo-
lyon,que qdier e dezir^ el Deftruldor, 
y los blasfemos reconocen por fu 
Rey,cuyo eípiritu imitan á el Dia-
blo,que les mueve las lenguas facri* 
legas,piics al mifmoDios fe atreve,y 
como íi fuera fu igual le hazen guer-
r a . . 
Digalo el cafo, que tenemos 
prefente del Coronel Melac, Inedia 
diario delChriftianifsimoLuis cator-
ce,Rey de Francia.Todos hemos oi-
do,no fin gran dolor de nueftro co-
razón , como cfte prefente año de 
l ó S p.fuefle con orden de fu Rey, o 
íin él,el Incendiario Melac abraso en 
laGermania,Viilas,Lagare$, y Qu-. 
dades j íin perdonar íexo, perfonas, 
ReíigiofoSjRclígiofasjTemproSjIma 
guKs7niauüel mifmo Sacramento* 
'de Iefus,y fu Cefiadia* 4$ 
<|tie nos íuftenta: no faltó quien fe io 
afeó, y él con boca infernal, como 
Miniílrodel Demonio, dixo arroja* ^ 
do,que por dar gufto á fu Rey , íi 1c 
fuera porsiblefubiera á el Cielo a ^ 
quemarle á el mifmo Diós: que boca . ^  
humana pudiera prorrumpir en tal 
blasfemia,hafta ahora jamás oída fe^  
jmejante,fínofueragovernada,y mo-
vida por fu Rey el Demonio 5 ma<í 
como Dios fufre íiempre, pero no 
para íiempre, pocos días ha, que hai^  
venido repetidos avifos,de como ola 
cftando enfermo, como algunos ef-
criven,6 y\porque llegó la hora de 
f agar fu pecado jCómo otros avifant 
le vio cercado del Déíi1ótíio,tan ra-
biofojy defefperadOi qué los que prc 
fentes eftavan, temerofos ..y aífom-
brados/e falicron del apofento.Mü-
rió en fin el defdiehadó, acabando lá 
^ida en las blasfemias en que avia vi-
vido. Bólvieron á el apofeneo á ver 
d cuerpo ,qü€ penfavan hallár mucr-
t&tf fto le háilaron;, porque los De-
jo ExtekncmsdelÑomy& 
nionios cargaron con el 3 que no erá 
i:azq,que boca tan blasfema3ni cuer-
po de hombre tan faerilegó3efperaf-
íe en la tierra la reforreccion comu>: 
que á todos los racionales efpera.Fue 
el ciierpp á recibir fepultura, adonde 
eftava ei alma % y como el alma avia, 
diasaque pertenecía á el infierno, en 
el infierno paro el cuerpo, a recibir 
con tormentos el premió de las biaí 
femiasjqLie de aquel horrorofo lugai 
avian íalido: pues afsi como en el 
Cielo no fe oye fino es vozes de ala* 
bancas de los Bienaventurados '•> afsl 
en el infierno no fe oyen fino gritos^ • 
y blasfemias de Demonios, y conde* 
nados: y como el perro rabiofo fe 
bueíve á ,morder la piedra que le t i -
raron3y 1c hirió , los condenados fe 
Suelven á defpedazarle con blasfef 
rnias ( fi pofsible fueflie J á el miímo 
Dios que les hiere}que efta es el añila , 
-de aquellos malaventurados. Para: q 
fe vea la ceguedad/y locura de IQS 
•blasfemos^ qLie en eftayMafe portan 
tomoxondenados, lo explicaré con 
Si vn hombre deíHe vna alta 1 
torre tuvieíTeá otro hombEe pendíe-» 
f e de vn hilo3y debax )^ de íi viefle va 
pozo muy hondo.y profundo > lleno 
^e culebrasj'efeorpiones,y otros ani-
males póncoñofos, ó vn fuego muy 
grande, en ^ue le es forcofo caer '¡> ñ 
quien ie tiene pendiente de el hilo k 
tortaíTe^no fueraloeura > y ciego de* 
fatinoique éfte, que eftá en tanto pe-
ligro, fe .boMeffe contra aquel, de 
¡quien depende fu vida;y en vez dé ala • 
barle,y pedirIe.>vi'afíc con él de pie-
dad , blasferaaífe déi ? í í o a,y duda; 
pties lo que¡enéíte fuera locura-j liázS; 
con.Diosios blasfemos. La vida del 
hóbre es Vn hilo, que tiene Dios allá * 
en ia Torre de la Gloria en fu mano,, 
de quien depende fu aíraa: debaxq de 
nofotros eftá d profundo pozo de el. 
infierno,Heno de fierres, culebras, y 
Vn fuego horribíe,que nunca .fe; aca-
fca^y dkombrelocoiy ciego jque pot. 
" la, 
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la Fe fabe^ que íi Dios le corta el hilo 
de la vida^s fuer^ a^quc íi es malcha 
de caer en el tai pozo, ó ftiegó infer-
üál, ó porque Dios le quito vn poco 
de hazienda , 6 porque no le da toda 
el bien que defea,6 porque no le fü-
cede lo que quiere, ó porque para q 
fea bueno,le dá trabajos^en lugar de 
alabarle á Dios, porque le confíente 
en ei mundo3y pedirle mifericordia, 
fe buelve contra fu Criador, como fí 
fuera fu igual,y jura , y blasfema de 
fu Nombre,haziendo oficio de conr. 
denado. 
Qfoci 6. Derramó vn Angel, dize San 
Iuan,en el Sol vna redoma, fin dezir 
lo que tenia: empezó elSol á efparcir 
fus rayoSípara afligir con fu fuego ^ 
vnos hombres por fü$ pecados 5 pero 
que hizieron eftos,viendofe moleña-
dos,y heridos de los rayos de el Sol? 
convirtieronfe a Dios Mloraron fus 
culpas ? pidieron mifericordia ? No, 
Señor,refpOndeS.Iuan; pues qué hi-» 
aieíoníqueen vcadcbolvcrfc humiU 
, 'de Jejhíiy fu CofiaSét, ^ 
íks ápios^h^zer peniténciajalabar fu 
clemencia, que los fufria en el mun-
do,fiendo tanmalos^blasfemavan dq 
Nombre 4e quien les tenia pendie?' 
tes del hila de U viday le era faaí 
cortarle,y acabar con dios. No nos 
^mbia Dios trabajos,y aflicciones 
por moleftarnos,y deftrairnos ^ puej 
no quiere la muerte del pecador,fino 
el que fe convierta^ viva, pero es tal 
la obftinacion de algunos, que corref 
ponden á la piedad de í)ios con blaf-
íemiasabolyiendofe corno perros ra?» 
biofos.contra el Señor,qüc íi les cor-
ta el hilo de la vida , como ha hecho 
con muchas , alia ir4n aparar en vn^  
Inftante a el fuego del infierno.. 
Haze cargo ífaias de qnccO' . 
nociendo el Buey á fu Düéñot,y el fá*** 
|unientiilo el pelebrede fu Señorjos 
del Pueblo de I^ios no ie conociero, 
fino que olvidados de fuCnador,blaf 
femaron de fu Nombre, y dexaron k 
quien les dio el fer.que folo vn hom^ 
ferejdexarto de la. mano de Dios, cf 
D5 quioí 
t<4 . .t^ Meíenctas'MNofn¡>rt. r i , 
iqiiich fabkndo , que le añienáza eí 
foego etcrRÓ',y vña mnerte defaftra-
dajcc'mo háíücedido có bíasfer^io ,^ 
puede atreveífea blasfemar deDios, 
que íi le corta el hilo de fe vida /allá 
irá a el infierno I fér cOínpañcf.ó dé 
los Demonios , pues aquí /igut5 f{is, 
toníe/Gs,y fiie heredero de fu iñfeii 
'iialefpíritu* - ^ ; ' !i 
CAPÍTVLO- ÍY.' / ; :;: 
"Pe- qudh-éfétifivdf fofi h Vitó Has 'maícU^  
dones i j de 'como i aflija el Señor: 
éívs'maídíckntes%- - 1 
mi f , 'mi r • - - : -, kv.újmíntx> 
tí.Á.Zé V / f Aídezir3es lo miímOjdizeSant^ 
^..^.7. ar Thotnas, que dezir nial: dexa¿ 
I/Í» dos los varios modos,qiie pone 
el Santo^ de dezir maleen el fentidó, q 
comunmente fe tóma^qüe es para lo 
que aquí fe trata: maldezir es ^n mo» 
ido de jurar > execrando con í^a pala-
'MjtJkf^ JuCofradidv $g 
fge&ú mal, que para ó , ó para. Qtr® 
defea vna perfona enojada : como 
jnaldita fea yo :,el Diablo me Heve: 
maldito feas: los. Diablos te Ikv.enc 
eñ ios infiernos arda tu alma 5 y otra 
:íempeftad infernal, que lalengua de 
hombres, y mugeres de baxa esfera, 
caliente, y encendida con la calera», 
defcarga á cada paíTo: que como foa 
gente fin ariiias,.vengafe fu ira, y ra-
bia: con la lengua..,. V. > f 
Iba huyendo el Rey David 
r(de fu hijo Abfalon: íalióle al eoquq-
tro vn picaruelo , llamado Semey, 
.criado q avia fido en la cafa de ..Saul: 
jCmpezó a maldecir a el pobre Rey . 
?(qiie vna Górona puede defendcrfb 
devna eípada^p^onopuede Verle lir 
btéde vna^maldicfentelengua.)- Dir 
*Ko Ahif^y--, qne acompaiiava a-Da^  
rVidrPorí^ué efte perro •úiuérto./tml*/ 
.dizc á mi Señor el Rey? iré a,él ,.y Is 
portare la cabeza de vtiá cuchillada» 
^erro le:llama, que,fí el perro ladra, 
r ymy.er^5d maldiciente todo -es .la/ 
D 4, d^ ar^ .; 
ffal. io. 
T^Í TíxeeUnctasdelNomhre 
drar,y morder con la lengua: perro, 
para dar á entender, que el maldezir 
es de perros,y canalla.Eftos fon de la 
calidad de aquel hombre, que cuenta 
David,que dczia en fu corazón > que 
no paüária de vna seneracion á otra 
fin hazcr algún mal: v que fu boca 
<eftava llena de maldiciones , y de 
-amargura; de amargura,porque quie 
-maldize/e queda có el remordimie-
to de la conciencia 3 que efcueze ,y 
amargajde maldicion,pGrque es pro-
piq de la gente común, y ordinaria, 
no faltarles de la boca á qualquier 
defazon la maldición dé Barrabás, 
Satanás,Diablo,Demonio, y toda la 
Jetania infernal.Y afsi dize el Efpiritii 
SantorMira q no vayas co el quente-
cilIo,y chifme á el amo, acufando á 
el criado a HO fea que fe buclva coru 
tra d,y te eche maldiciones,y quedes 
comprehendido en ellas. Y el Eele-
fiañ:ko añade : EÍ que no apliques co 
facilidad tu corazón á las platicas > y 
converíaciouesde k famiUa> porque 
puc*-
'de Iefis>yfu Cofradia* 57 
puede fer,que ñ te defcuidas * oygas 
las maldiciones , que te echa el cria-
do,que comunmente en criados, y 
masíiíbn de eícalera abaxo,íitra^ 
bajan'muchojY íe vén mal pagados, 
es en quienes íc oyenjuramentos, y 
maldiciones, que aunqucidigan, que 
fín intención de q alcancen las echa, 
íiemprc fon de temer: y para que los 
maldicientes eícarmienten, y no fea 
tan fáciles en j urar^y maldezirjaticn— 
danáeüe defaftrado cafo. 
Cuenta Alexamiro Fayas, , . 
que vn Hermano de la Copama,muy ^xand. 
Skrvo de Diosjcaminando porEfpa- 2*/* 
ña. hizo noche en vna Venta. Avia verb. 
alli vn Arriero gran jurador, y mal- ram» 
dicicnte, que á cada palabra ecliavá 
vn juramento,© maldición > ( no ay 
que admirar,que el oficio lo trae co-
íígo ) pero es de temer por lo que Ic 
fuccdioiLlegofe á él el Hermano, y 
dixolé , que no maldixefíc, y juraffe 
tanto fin nccefsidad: el Arriero há-
a^fído mofa^y burla de k aritariva 
ys. ¿ÉkceknBas 'Míüóhthé 
^dñioneftacion, (caneen fentielaníe^ 
- ÍLigetos,que no tienen que p'crderino 
halla entrada la eorrepoionfraterna) 
- comen^ó de nuevo a maldeziiiíy jn^ 
rar maSjdtziendo^Voíoa tal Padi'e>f 
el Diablo-me lleve,, que yo no juro* 
cfto es jurapjy maldezii^Refpéndi^-
le con mas aerimonia i y zelo de k 
honra de Dios; pero iiadafbaftp paa 
reprimir fu maldita lengua, con que 
viendo que era perder con él el tiem-
po 3 le dexó. Fueronfe á acote > y 
aquella noche ycbmo a cofa dela&t 
doze fe oyó ruido dentro , y fuera de-
la Venta,tan grande fue,que pufo ef-
panto a los que en 'ella fe4iallavan: 
creció mas,Tv' lijas el ruido j co» que-
fevieron obligados a levantar-fe i :¿ y 
encender luz paira- faber que era lo q* 
• tanto aífómbro les caufaba: andando, 
de vna partq para otra, Eegiíirandolo 
todo , dieron con eV Arriera muerto. 
• en lacavaireriza ii los pies de lífs ca-
balgadura^ WL Hermano k.hizo:po-
íxtx Ibbfie áti^ Q^EFü y; dixo á los qiie 
. llelefuf,yfuC§fi'ádtA* 591' 
fe hállaroíi prcfentes; Cubrid a eíífe 
tualvcnturado co algo, hafta que íca 
de dia ,y le Uevéiiibs á el Pueblo pata -
que le eutierren: bizieronlo como lo 
Ordenó,, bblvieronie á acoftaió y á la 
niañana , qué ttreron por el cuerpo 
para llevarle a enterrar •>• no le hallá-
roh,qiie ya el Demonio le avia pagái 
fdo la devoción que le tenia de traer 
frcqueíKémente íli nonjbre en la b'd-
"tóVcon dáiie fepuitura en el infierno, 
adonde penará por jüto alma, ycudr 
;po fus jüram&rttis^y maldiciones. 
Aquí íe vé cumplido íd qífc 
f¿Jize David ^ que'los que bcndben á ljfd, 
Dios^eredarán la tierrajperoque los 
tnaldieientes perecerán, y íerán 'éé$* 
terrados de la tierra. Paga Dios á las 
lenguas que fe emplean en bendezir-
ICÍV alabarIe>con que fus cuerpos lie 
reden á ía tierra^que es fu madreco-
íno buenos hijos, íiendo deípues de 
inticrtos honorificanlente fépultá-
dosjpero á las lenguas juradoras. > y, 
iwal4icientesplascaíliga conque pé^ 
,6 o ÉxcelenctasdeíNomhre 
rezcan mifcrablcincutc, y fus cuer* 
pos fe vean defterrados de la tierra, 
negándoles la fepultura, que fe con-
cede a vn Gentil: que no es cago, que 
la tierra^que es común ma r^e de to^ 
dos3ampare,y reciba en fus brazos a 
vn maldiciente hi;o,que aviendo de 
emplear la iengua>jinftrumento de la 
razón jen alabar á fu Criador, tan ÍIQ 
razon,Iaempleaciego en jurar , y 
maldezir,con tanta ofenfa de fuSc% 
ñor. 
Si ay delitos, por ios quales. 
merece vn hijo ^  que fu padre le def-
hercde^ el ,iurarsy maldezir, es delitq, 
que pideque á el maldicicnte,y jura-
dorjel Padre Celeílial desh¿rcde fu 
alma del mayorazgo de la gloria 3 y 
la tierra fu madre desherede fu cuer^ -
pode la tierra , común herencia de. 
los mortalesiComo fe yió en efte mK 
ferable hombre, que por jurador, y 
maldiciente, fue desheredada fu al-
ma del Cielo,y fu cuerpo de la tierf» 
Acor* 
dé lefisyfu CofradU, 6>i 
Acordémonos /cñorcs, pues 
tenemos Fé^de que S.Pablo nos dize: ^^p*xi 
Bendezid á los que os períiguen, y 
no queráis vengar la injuria , que os 
hazen con maldiciones, pues la mal-
dición no es venganca,y latisfacció, 
íirlo infierno: no es fatisfaccion,pii€s 
el agravio fe queda en pieles infierno 
pues con la maldición fe condena el 
alma.La gente de obligaciones, y de 
Chriftiandad, no fe vale de la lengua 
para tomar fatisfaccion3como la g5-
te ordinaria,cuya arma es la lengua, 
pues como Ghriftiana ,tetiierofa dc 
DioSjfe vale del confejo de San Pa-
tílGjy perdona,y bendize á quien te 
ofendió, porque Dios le perdone: 6 
atendiendo á íusobligacioncs, cafo 
que no fe valga del confejo de S. Pa-^  
blcpor otros términos, conforme á 
fucalidaditomalafatisfaccion^ af-
íi folo fe queda paraíiervos,efclavos 
y gente común, y ordinaria tomar 
Vcnganca de quien les ofende con 
jnai3ici¿n¡:s»dc Diablo, Demonio, y 
la demás quadrílla infernal: pafá c6a 
Sniiadon de lo dicho3yaya efte no-i 
viísimo fuceíTojque les caufe pavor> 
yeípanto^ 
Eftando el dk 2 8,de Diziem-^  
bre del año paííado de l óSp.contan-i 
do acierta pcrfonadeeíta CortejSer 
ñora de calidad,virtud,y verdad, eo^ 
mo andava difponiendo el hazer efte 
corto traba jo^f^ra calificación de 1<3 
dicho,me dixo,y affeguró , que avia> 
tenido vn cochero muy jurador , y 
maldiciente: rnandaroale yn día (que 
era de fiefta)que puíiefle;el coche pa-» 
xa ir á MiíTa: empezdíenfadado, á ju^ 
3:ar,y maldezir como folia > y con la 
icoftumbre que tenia^no reparó: (íin 
intención feria, claro eftá,que devn 
Catholico no fe puede prefumir otra 
cola) Valga el Diablo la Mifía. Qua* 
do boivicrpn á caía ^ le preguntó lá 
Señora.^, avia oido MiíTa? Turbado, 
refpondiójquc nojpues como^Seño-
TajdixojConfuílbjy íin acertar á ha* 
blan porque al jquerer entrar, en la 
'dekfufyyfkCbffdduv 
Igleíla i^é detcnian , y por mas que 
porfié,no me dexaron entrar , fin fa-
ber quien me lo eftorvaba. Ánda^re-
plicó IaSenora,qiic efle es tu peeadoí 
vé,y confieflate muy bien de tu cul-
pa 5 hizoio afsiry defpucs de confef-
fado,y arrepentido , pudo oír Mifla 
fin embarazo.Dos eoías halíárán to-
dos,y con erpecialidad la gente Co^  
muiijen que Ion mas frequentes las 
maldicionesen los referidos íucef-
ios: la vría^como caftiga Dios á los 
maldicientesjdesheredahdo fus cuef* 
pos,defpues de muertos de la íepul--
tura^herencia común de todos : la 
otra,como cañiga a los vivosa priva-1 
dolos,como íi eftuvieran exconíul^ 
gados,de la entrada de la Igleíla. Ef-^  
to fe vio en el Cochero: lo otro en el 
Arriero.Nc vale por efcuíTa dezir ,'4 
ño las echan con intención, quc cÓ- ., 
prehendaojpues el Demonio,que an-
da como León deíatado,dando buel 
tas poc tíodaspartes, por ver íi puede 
fcazer grefía de aigiiA alma*- Apenas 
vno 
#4 Éxéelenchi del Kdmhíf 
Vno toma en la boca Diablo, 6 Dé-
monio, quando á el punto Ce halla 
prefente á ver qué quiere quien le in-
voca,y nombra^ 
§. II . 
DTzc Vincencio, que andando vrt pobre por vnLugar pidiendo U-
vn pie que 
• tj^ ala defcal^ o en vna piedra :fentido , 
*d£*97* é impaciente,nombró á elDiablOidi-
ziendo; El Diablo devio de poner 
aqui efta piedra para hazerme mal: 
de contado pagó el aver mentado a 
el Diablo^pues luego fe cubrió fu ca-
ra de vn íudor ardiente : tanta agua 
falia por fus ojos^ que no lo podia fu-
frir: lleváronle á fu cafa,perdió la vif 
ta del ojo derecho,inehófele la cara, 
las nanzes,y la boca, de forma, que 
quedó hecho vn monftruo: fue cre-
ciendo el tumor defuerte, que pafsp 
a lo interior del cuerpo , quedando 
todo él en forma de bola,íjn podtrfc 
l&fóvér de la ¿atoa, y afsi por vna vé-
tAniHa <ieliapofento,que cala á la cá-
llele daban limofna los qüe pafiabá» 
con efta 'mifctíá vivía el pobre hdm-
tjre, fi bien con paciencia fufriá fus 
lealesjacótdandofe de ^ ue Dios tie-
ne dicho,qiie 'k los que ama caftiga^ 
y qüt por fus pecados ténia Dioi 
de aquella manera; Llégófe el tieift-
po, en qüe Dios , mifcricordioíb, 1c 
quifofácár de aquel trabajo Xy rucc-
áió afsi.Vn dia de BJéíiirreCcibñ^iói 
que vna Señora tiiuytónifofii cílava 
en el ^ pofehto,qnc ie dixo: El Señoir 
ha viftotü ^acíeciaiy oído tus fupli* 
Cas, -y ruegos; d i , que te Ifevén a 14.' 
lglefia ,y te pongan delate de la Ima-
gen de íá Virgen MARIA,Madrc át 
Diosyá quien pedirás, qué intercedí 
por t i , y luego fémMs el aLlxilio d¿i 
Vino,y te hallarás bueno; Pufolo £a 
cxecucion.y quedó íaho de ta enfer-
ínedad q Dios le avia dado i por ávec 
con impaciencia liieritado á el Dia-
Ijio.Para ^üc üUs claramcuté cqnfte 
6 6 Excelencias del Nombre 
como él Diablo acude ¿on preílezá 
á quien le invoca: vaya otro cafo 
mas íingularay raro. 
Aviendo el Arcediano Biu> 
cardo de Piíancio ofrecidoíele hazer 
Vincencio .yn viage a Roma^dizeVincencio^que 
in Specuh le pidió al Canónigo Auríaliccnfe 3 q 
^ /^r .^ . permitieflefueíTcen fucoenpañia fu 
ap.í .nS Mayordomo el Licenciado Natalio, 
hombre prudentc,virtuoíb,y fiel: era 
el Arcediano mas amigo dé fu dine-
ro3qué lo que pedia fu Dignidad,con 
qué no le movió tanto echar mano 
de Natalio,por cariño, que le tuvief-
í"é,quan£o el lleyar coníigo péífona 
virtuofajquc fielmente le guardafle 
labolfa ; coníeguido el benépiácito 
del Canónigo , le puíicron Arcédia-
np,y Natalio én camino: y córnó en 
' los viages fe gaftá mas,que lo que pi-
de el corazón eílfecho del aváríehto^ 
acoftumbrado á no comer en cafa, 
por ir dándo enfánches á la b61fá:Na. 
talÍo,cómo prndente,viéndo a elAr-
cediauo tan afido a el dinero,, por no 
de le fas i?fu Cofradía, 67 
fe dcfazonar con él^gaílava con mo-
deración, y procurava tratarle con 
gran blandura,)^  corteíiaj empezó el 
Arcediano vn día, que iban de cami-
nóla tomarla a Natalio quentá de el 
govierno de la bolfa: tomavafela co 
tanta menudencia^ codicia, que en-
fadado Natalio/e dio. á los Diablos, 
como comunmente fucede á vn hó-
bre de bien: ciego de colera,fin mala 
intención feria,pues Tolo vn deferpe-
tado fe encomienda á los Demonios 
con intención de que te lleven: y (le-
do Natalio tan vittuofo, no avia de 
hazer tal defatino: llegaron , acaba-
da fu quenta,á pallar vn rio , refvalo 
lá cavalieria en qué iba Natalio,cayó 
en el agua,y ahogófe. Aquella noche 
eftando deípierto fii amo el Canoni* 
go ,y con luz encendida , como acof-
tumbrava tenerla toda la noche, vio 
delante de fi á ruMay6rdomo,ydixo^ 
le:Scas bien venido, Nataliojha buel-
tb el Arcediano ? No Señor, rcfpon-
cH6aíiao es yo íoló? (que por difpen-' 
• fa. 
€.%, ^ Excelencias delNomhre, 
facion divina)|)iics y ó ya he ^nucrtor 
vengo á verte: no temas,quc á lo qué 
vengo es á pedirte me íbeorrás en los 
grandes tormentos en que me hallo 
en el Purgatorio.Como es eílo,le rc-
plicó)aviendo tu vivido tan bien ? És 
verdad,Se ñor,que me fucediera bien 
en el Tribunal divino por mí modo 
dé vida; pero ha fido el caíb, que oy^ 
impacienté, y colérico, me di á los 
Diablos en vnas quentasj, que me tor 
iiiavaBurcardo:pidotc,qüe en quan-
to pudieres, amoneftes, el que nadie 
fe eché maldiciones, ni miente a el 
Diablo, pnéS quien á los Diablos fe 
encomienda, les da poteílad fobre íi 
mifrao^ y afsi oy la tuvieron en nu 
para ahogarme, y por efíb padezco 
eílas penas,que no padeciera por mis 
pecadoSjporque yo bien confeífadOS 
los tenia,y eftava bien difpuefto, por 
no aver cometido ninguno aqueldíai 
prometióle el Canónigo íbeorrerld 
con fufragios, para alivio de las pe* 
¿as que padecia^con que fe defpidíó^ 
^exandonos por exemplo de* quan 
prompto acude el Demonio a quien 
{c invoca,Gomo fe vio en el pobre, q 
fe hirió el piejtropezando en vna pk-' 
4ra: y aquí fe vé, como adquiere j u-
j^ifdiccion.fobre ía perfona á quien fe 
^cha la maldición aún fin intención 
que le comprehenda. Vean,pues,1 os 
padres^ q por traveffuras que haze los 
hiioSjaunque fean pequeñitos, la far 
ciiidad con que les echan maldicio-
iaes,efcufañdófe con que fo n tan in-
quietos3que les hazen desbaptizar 5 y 
¿si tienen por mas inconveniente 
potarlos, que el defogar fu ira coa 
vna tempeftad de Diablo, Demonio, 
Satanás , á quien los, encomiendan, ^  
•penfando que co eflo defeanfanrbuen 
3efcanfo,y confuelo de vn Chriftia-
nojcnvezde encomendar el hijo a, 
Bios^ue le crió,á IESVS, MARI A** 
O algunSantOíque 1c haga bueno, en-
tregarle con la maldición al Diablo, 
enquien adquiere jurifdiccion41 el 
^mcha^ho^falto de razón, y llevado 
yo Exceknclás delNomht. 
de fu natural,es traviefíb ,cGn el Dia-
blo á el lado t^e parece que í'erá paci* 
fico;y fanto? Acuérdate, que manda 
l)eutt2i, Dios3<}ue los Padres, quando el hijo 
es travicíro,y malo,le azoten,y calli, 
guen,pero que no le echen maldicior 
ncs,pues menos inconveniente es, q 
los hijos fean acotados de losPadres, 
que ncmialdezidosí pues el azote afli 
ge,y haze roncha que fe quita en el 
cuerpo ? pero la maldición hiere a el 
alma,y la empeora ? y afsi los hijosj 
maldezidos de los Padres/alen atre^ 
vidos,y defobedientes á quien les áik 
/ elfer. 
§. III. 
MAldixo Dios a la tierra por el pecado de Adan,diziedo:MaU 
dita feas tierra en tu obra: cul-
tivábanla Adan,y Evajtrabajavan en 
fu labor,y en vez de correfpondeíles 
agradezida co fazonados frutos, co-
gían de ella cambrones, y efpinas, q 
^ • ' ha-
de lefits3yftt Cofradía, yi 
-hazen rebentar la fangre. Efto es lo q 
.paila con los hijos de Padres maldi-
cientes: trabajan los Padres por cu-
plir con fu obligación: (fies que to-
dos conocen la obligación que tiene 
los que fon Padres,) trabajan en cul-
tivar la tierra de fus hijos j dotrinan-
ios,enfcñanlos 5 mas como la tierra, 
que labrantes tierra de maldición, c5 
tanto I)\abÍo,y Demonio á quien los 
encomiendan: los frutos con que les 
corrcfpónden fon efpirias , defobe-
dicncias, traveflliras, pefadumbres, 
que íes cuefían lagrimas, y fudor de 
Sangre. 
• CuentaS.Aguffin>queenC^ *, 
íaría de^ Gapadocia tenia cieM« •mu-: ? p f f* 
ger£cte hijós,y,tfc$:hijas.:{.acoiteiriM... _ . í7^* 
brava impaciente^ no hazfendo los 
Jii jos como quería las cofas ^ echarlcs^  
maldiciones : vn dia^ por vna grave 
inj miaqqe la hizieron,arrebatada de 
foteinaylesebhó comoa tdefobedierí-
fes; vna témpbftadde maldicionesino 
fe ^negocio palabras ígfomqdizcn, 
1 '- E4 a 
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á elayi'cpues fe cumplió aqui qnt' 
dize el Efpiritu Santo(cuyas pala?-
bras foninfaIibks)deqLie íerá oida k 
deprecación de el que maldize cori-
aniargura de.fu corazón: al punro cj. 
la muge» maldixo á los hijos, exectí-
tó la Jufticia divina íu deprecación, 
¿erniitiendo quedaflen todos con vn 
temblor de perlefia tan horrible, qii€. 
¿ra eípa^to, y aflbmbro dé quahtó^ 
los miraban: paliar5fe algunos diasi 
y no cefíando aquel azote tan eftra* 
/ño> corridos, y avergoncados de vi*, 
tár entre los conocidos, y paíiemes» 
que les feñalavan con el dedoj fe au* 
fentaron de fupatria,y andaban 
^ffíéiíícomo defterrados por el mñ* 
do: a dos de eftos, vno mu^er, qiie 
dezia Pakdia,y otro kombre, llama* 
do Paulojdize el Santo, que. los ha* 
bi6,y le contaron el cafo, como \t 
cfcrive,y que elrigor-de la pena, co* 
mo íi fuera tormento dado en vn po* 
tto9les obligava aconfeflar k verdad 
de fu pecado 3 para ercarmícnto dé 
lll/osdefobedientes a fus Padres^ y de 
ÍPadres arrojados, que íin reparar ea 
Jo que dizenjmaldizen á fus hijos. 
Maldito ferás en la tierra > di- Gewf* |4 
xo DioSjPadre de todos, ^ Cain., hijo 
rcboltofOj^ fratricida. Comprehen-
dióle la maldicioh defuerte , que an-
'dava vagueando por el mundo, y íe-
ñalado con la mano de Diosda ferial 
era vn temblor como- el de la perk- '4 v 
íia^que padecían ellos miíerablés; no 
paró en eíío/ino que impenfadame-
tedifparo Lamec vna flecha9penfan-
do quie tiraba á vna fiera .y el avanda-
fclaá Garn, le quitó la vida: que hi-
jos maldezidos por los Padres,ó vie-
nen á pararen vn^ horca, 6 acaban 
la vida con vna muerte defaftrada , 6 
padecen algnn trabajo , como fe vio 
tn eítos fíete hermanos. -
Platón conociojcon ferGentil, 
d caftrgo que merecen las maldicio- Ptfton 
íicss pues dizc, que para que los hijos Dialgr, 
no cayga en deígracia de los Padres, n - é k * 
iQ i no ofenderlos í é giK 
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Írritarlpsxy ponerles en bcáílón, qiíe 
/ los maldigan, pues muchas vezes las 
nialdiciones,que los Padres echa por 
6 la bocajes comprehende a |os hijos 
en la obra: confimialo ^on el fexem-
pío de Edepo, qu^ vieucjofe defpre-
ciado de fus hijos, les maldixq: y es 
cofa cierta^ «^ ue fu execración , fue 
oida de los Diofes, y con efeitó fe 
vio aimplida.Tambien> dize,que ef-
tando enojado A mynthoras con fu 
hijo Fenicio, y Thefeo. con fu hi]o( 
. Hypolitp,les echaron maldiciones,y 
fe tuvo por muy cierto entre ias; ge-
tes el ayerles alcan^ado,comó fe.vio 
por los efeoos, y defgracíados fines 
que tuvieron: porque no ay cpf^di-. 
zeumas peligrofa , y de temer los hl-
Jos,como las .maldiciones de los Ba* 
dres*De efta verdad, que conoció vu 
Gentil3con lumbre natural s ai íiofo-
tros con luz de Fe nos IOÍ aviíá elEE 
piritü SatOjComo cuida dofo de--nuef 
t£cck/,y tirobienydiziendo:I;aliendicion dei 
'A¡ú " • *' ' di-
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tíicion de la Madrera arruina ,y echa 
por el fuelojíin que queden fus citnic 
tos.Y por leremiasjhablaudo el mif-
nio divino Efpiritu,dize: Hizó burla, leran&i 
y efearnio la tierra de la cara de lá. 
maldición ay los campos fembrad^s 
en el deílertoTe íecaronjdemanera q 
tuvieron mal fín,)^ muy defigualjá lo 
que de ellos fe aguardava: eí peravaa 
todos de campos tertiles, floridos^ y 
amenpSjpingue cofecha^ y halláron-
los agolíados con la maldición de q 
no fe hizo cafo, fino burla , y eícarr 
nio,Con vn Adagio vulgar íe entcn-
derá efto,Soleis dezir:Riñeme nn Ma 
dre>y yo trompofclas ? qué es cómo 
íi dixeüe: Maldizeme mi Madre,y yo 
burlóme de fus maldiciones: que co-
mo vén los hijos, que en las Madres 
fon frequentes las maldiciones, llcíga, 
a no temerlaSjdefpreciarlas, y hazer 
chanca, y Jauría de ellas 5 pero no ay 
que andarle burlando con las nialdi-, , 
ciones de los Padres 5 pues arruiiiafí 
caí¡asaeomó dize d Eípiritu Santo» f 
• • s - - .• •• •••ác&- ^ ' 
y6 ^xeelmlas MÑmfire 
deíifUy^n campos floridosjycfteriíí^ 
zan amenidades, como fíente lere-? 
mias: efto lo experimentamos, pues 
de cafas ricas^ppuletas, y poderofas* 
que vemos, que fin fabcr cómo, n | 
quándo,feconfumé. Soiémos dezir» 
/ v no sé que fe tiene la cafa de fulano, cj 
cílá tan acabada. No parece fino, 
que alguna maldición ka caklo fobre. 
ella: fi es cafa, que fe ha vifto levan^ 
íada,y engrandezida con el fudor de 
pobres, íi fera ? pues las maldiciones^ 
de tantos agraviados , que han íid@, 
oídas de Dios,yan poco a poco aca^ 
bando con fu luzimienÉO,y echán-
dola por el fuclo. No es mucho,que, 
cfte efeclo hagan las maldiciones en. 
lascafas,pues también fuelcn acaba .^ 
fonlasvidas^ 
M Ma^ • ^ m 
mlecf, • • • ' . 
Spec.verh 11 Efferc loan Mayor,que d a ñ o 
maiedtce- 4 \ de mil , dozientos y cinquejgtai 
%e4***\* en vna Villa de la Dioccfis Ectofei 
de'IeJttsiyfuCofrddiai jf~ 
Vjijmpzo ofendió a Tu Mádrc , por-
queje refrehendia, el que gaftava la 
hazieiida en tábermsj y juegos: irri-
tada con el atrevimiento , y poco 
refpccto con que la hablava,le mal-
dixo, diziendo: Plegué á Dios, que 
a malas eftocadas mueras, y que te 
me traygan muerto en vnas andas* 
En la miíina Villa reñian fus Padres 
4 otro mozo por fus traveíruras,y te-* 
mcridades : mal fufrido el defobe-
dientc hijojmontó en eolera,y dióle 
á fu Padre vna bofetada* ayradoei 
Padre con tan gráVé ofenfa, le mal-
dixo, diziendo : Ruego a Dios, que 
con vna efpada te corten efla mano 
con que me has ofendido que den* 
tro de tres dias te veas en vna horca. 
Sucedió, que fe cneontráton eftos 
dos mozos, combidaronfe á bebeo 
fueron a la taberna , y .defpues dé 
averfe brindado j y bebido, empeza* 
ron a altercar fobre pocas cofas, y 
que defpues de beber bien,no es la ra* 
gen la q riñe, íino el vino el q fragua 
las 
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las pendencias) pateo el enfadoi de-
íafío/ueronfe a el campo a réñirjar-* 
janearon las eípadas,y el mozo, que 
dio á íu Pad re la bofetada Je dio á el 
©tro vna eílocada : temerofo de que 
dlefle vozesiacudiefle gente,y le pre-
dieíien, le acabo de matar á eftoca-
das: ibafc huyendo á vn monte,pero 
aviendo vifto el fuceflb los que efta-
van en guarda de vn Caftillójle fuero 
figuiendo, alcancaronle > y riñendo 
con el con las efpadas defnudas, vno 
de ellos le cortó de vna cuchillada la 
mano con que dio la bofetada a el 
Padre; prendiéronle, y llevado á el 
liigar,dentro de tres dias fe cumplió 
k maldición del Padre, pues murió 
en la horca: a el otro mozo Heno de 
cftocadas/c le llevaron muerto a fit 
Madreeñynas andas, conque fe cii-
pUpde entrambos Padres la maldi-
ción. Temérofa la mnger de ver la 
defgracia deíhi)o , que no quiíicra, 
le pidió á Vn Padre Predicador de k 
Religión de Sánto Domingo,que ro-
gaílc 
'deíefuhyfuCófiadia, 
gaíTe á Dios por ella, pues arrojada, 
íin faber lo que fe dezia,maldixo á fa 
hijo. 
Efcarneció Can de fu Padre 
Noé: contó a fus hermanos como Gwv» 9« 
efíava defnudo3y defeopuefto: echó-
le Dios fu n.ialdicion,diziendo: Sier-
vo ferás de los íiervos de tus herma-
nos 5 afsi fucedió á el,y á fus defeen-
dienteS,pues anduvieron toda la vida 
como fiervos,y efclavos. Aqui fe co-
hoce,y confia de los exeplos dichosa 
que nunca paran en h'ú hijos, a quie-
nes fus Padres echan maldicionesi 
porque, ó mueren defgraciadarnen • 
te,ó paran en vna horca, ó reman en 
vhá galerasó fírven como efclavos. 
O quantos fe han vifto en el mundo 
hijos de Padres ricos , que á quatro 
dias fe vén fin hazienda>ó tan difmi-
Huidajque fe les desháze entre las ma 
nós,como la fal entre el agua,y anda 
arraílrados,perdidos „y necefsitados 
a fervir,fm duda,quG á los mas les vie 
jac cita plaga por las maldiciones de 
íu$ 
fus Pádres, De donde facamó§ 3 qlíS 
las maldiciones fiempre fe deven te-
bnenporque el que las echado es bue-
110,6 es malo: íi es bueno,caén íobrc 
ja perfona comra qtiicn íe echan vil 
es malo, büelvcn á caer fobrc el mií-
**' mo que las echa: véaiínos lo prime-
ro,)' luego veremos efto fegundo. 
Señoi'jle dixcron losDifcipu-
los a Íefu-Chrifto, hemos reparado^ 
WánA, en que aquella higuera,á quien echaí 
teis la maldicion} quádo camina vais 
á Icríc6,fe ha recado i mas como no 
fe avia de fccar, fí por no hallar en 
ella fruto, fino hojas 3 y lozanías, la 
maldixo el SeñoriSanto>jufto,y bue-
no? por aqui conocerán, que el hijo 
que obliga á fu büen Padre, jufto, y 
virtuofo,por no hallar en él fruto de 
buenas obras,ímo lozániásjy trávef-
furasil que le eche maldiciones, vie-
ne con la maldición a fecárfeieonfu-
mirla hazienda,y acabarfele el luzi-
miento.Efto es lo que hazen las mal« 
díciones del que es bueno 3 contra el 
quef 
qtYe es malo.Veamos ahora Gomo íl 
el que es- malo maldize á el que es 
bueno, la maldición cae íbbrc el que 
es malo. * 
Maldize, dixo el Rey Mohá-
bita al falfo Profeta Báalan, á eñe Num%z $4 
Fuebio de Dios -> qué es mas podero-
ib que y o 3 que pu ede fer ,qiie á pu ra s 
maldiciones íedifminuyaVy atenúa-' 
áoiíe vea obligado ^  falir de mis tier 
ras» CoráOjSeñor, ferpoiidiój puedo 
maidezir á quien Dios bendize: para 
maldezirle no hallo en el ni ídolo,ni 
lHiíu{acr0,ni cofa málá y ño avien-
do en él cania para maldezirle, sé q 
caerá la maldición íobre quien fe ia 
c-chare 3 ai si fiics que prometió Dios 
caftigar a el Rey»porque induxo á 
Baaian a que mákiixcíic á fu Pueblo^ 
y convirtió en bendición del Pueblo 
h malditioii,que intentó el Mohabi-
ía fe^ echafle contra él; y afsi quando 
vno es biaenpiy obra bien, poco im-» 
porta»que el q es malo le eche nial-
Sícloiies, ^ ues todas caen fobre el 
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maldiciente. David afsi lo conociai 
pues dezia: Si mi enemigo me maldi-
.xelíc jllev^ialo coñ paciecia f^in dar-i 
femé nada dé fus maldiciones 5 porq 
no me retliordiendo la coriciécia de 
cofa mal cchá3no tengo por qué te-
merlas: qüando fe han de temer, es 
quando vno obta mal, y quien fe las 
echa obra bien: mas como todos fo-
mes pecadoresjtodos hemos de evi-
tar el que no fe echen maldiciones, 
fean buenos.ó fean malos los maldi-
cientes. 
DixoRebeca á fu hijo Tacob: 
HijOjVé al ganado3trae vn cabritiilo, 
que yo haré del vn guifadito para tu 
Padre liaac: tu fe le llevarás,y le pe-
dirás te eche la bendición, que acof-
tunibra echar á tu hermano Efau. 
Refpondíó Iacob,áunque Santo, y 
TuílOjdiziendorMádre mia,yo no me 
atrevo,porque temo,que en lagar de 
bendezirme, me eche fu maldición:* 
(3[ue maldición de vn Padre, por bue-
no que fea el hijo*, íiempre fe deve 
.N \ huir* 
de Tefi^yfiCofradhm 8> 
huir^ y temer. Si eftos cfedos caufaa 
las maldiciones de los Padres, qué 
efectos harán en los hijos que mal-
dizen á fus Padres. Oyganíelo á el 
Efpirim Santo, que dize, que la luz; "rov*20* 
del que maldize á eí Padre,ó á la Ma-
dre,íe apagará aimedio de las tinie-
blas j que es dezirnos: El que el hijo, 
que á eflo fe atreve, andará enmedio 
de las tinieblas del mundo, arraftra- -
dojy á íbmbra de texado. Ya que her-
mos vifto lo ofenfivo que fon á Dios 
los iuramentos,blasfemias,y maldi-
ciones^ y los caííigos que el Señor ha 
execútado en los que cometen peca-
do tan ageno de Chriftianos j yeaw 
mos que remedio puede aver 
para deílerrar tan enor-
me vicio. 
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CAPITVLO y . 
Excelencias ,yprerrogativas de el Dulcé 
hombre de IESVS, mees reme dio'ceñir k 
. juradores Masfimps^ maldi* 
cieniésé 
PÁra que fe c onozca, que el Dulce Nombre de IESVS, es vniCo re i 
medio contra juradores, blasfe-
nios^y maldicientes, como eonftara 
del capitulo fígiiientc; veamos pri-
mero en éíle lo excelente que es eí 
hombre de lesvSípués vifta fu Cxce-
lencia3y poder, fácilmente fe enten-
derá fu virtudjppuéfta a tan enormes 
vicios jque tiran á oféñcler de Dios el 
Hombre. Si por- el nombre de viia 
^erfona fe reconoce fu bondad, cle-
tnencia,grandeza, y poder, para fer 
amada,refpetada,y temida je! Nom* 
h i t de lesvs manifieíta la bondad > y 
I I 
hJUs,yfu C'ofiadía, % 
Ja clemencia de nueftroRedcíiiptpr, 
para' amarle, y refpctarle conio.á 
nueftro bienhechor,, manifíefta tam-
bién fu grandeza^y podcnpnes ei qtíc 
ahora fe mueftra manfo Cordero s q 
a peÜb de fu fangre nos compró , y 
refcató/erá riguroío juez, que coa 
vn id malditos a el fuego eterno , ha-, 
ra eftremecer a los Ciclos, Si con var 
Yoíoy eíTe lesvs apacible, y amoro< 
ib á quien bufeais 3 dió eñ tierra coa 
los ludios que le iban a prender, qué- *. 
ferá quando fevero pronuncie: Apap 
taos de mi los malditos de mi Padreé 
Manifiefta el Nombrede lesvs la-bo-
dad,y clemencia del Salvadorjpara q^  
le amemos ^  reverenciemos^  porque 
lesvSíquiere dezir Salud, ó el q falva, 
y difaliid;pues como dize Origines, Orizines-
el Nombre de lesvs es vn vnguento L0 i^i't j 
derramado,6 vna. medicina común - ' r L t í 
para todas las eníennedades, y acha-
ques j y afsi de lesvs fe qüen ta,q daba 
viíla arciegosj que lesvs comia co los 
pecadores^  que lesvs fanaba pr?rly-
; F 3 4* 
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ticos; que lesvs refucitaba muertos', 
que lesvs lanzaba Demonios;qiie le-
svs perdonaba pecadosiquelesvS fuf-
- tentaba co cinco panes á mas de do-
co mil hombres >y que á lesvs íeguiá 
y bufcaban las Turbas, por ver que 
SJSernar» curaba á todos los enfermos. Y ais i 
ferm.i'de dize S.Bernardo , que el Nombre de 
Ckcuncif, lesvsesíuperior a todos los 1N obres 
de el Señorvy por eíío adonde eíla él 
Kombre de lesvs, callen todos los 
Nombres glorioíbs de Dios, porque 
el Nombre de lesvs comprehende la 
virtud de todos, á cuya invocación 
toda criatura dobla la rodilla. 
En el Pedorál que traía el 
Pontrfíceeftavan efcritos los nom-r 
bres de las doze Tnbus,y en lo ílipe-
lior de laTyara,que ceñia fus fícnes, 
cftava efcrito el Nombre de lehova, 
'€noten- que es lo mifmo¿dixo elCarnotenfe, 
f évh t in~ q«c el Nombrdíe lesvs, para que fe 
jra* entienda,que cite Nombre es fupe-
rior a todos los nombres; y afsi á fu 
.£ombra,paia fu refguardo> fe hazían 
cfcri^ 
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efcnvir en el Pedoral los nombres 
de las doze Tribus. A imitación íuy a 
los Cofrades de efta Cofradía de el 
Nombre de lesvs , reconociendo la,. 
/ fuperior virtud defte dulce Nombre, 
feacogen a fu íbmbra>y efcrivcn.íu^. 
Nombrcs^para vivir debaxo de fu aej 1 n(iQ0Y^  
paros y por eflp SanPablOjbablandc» ^ 
de los pecados enque avian calejo los. 
de Corinthio 3 Íe§ dize: Todas eftas, 
cofas.paífadas fuifteis, mas. ya eftaís 
labados,yá eftais fantificadoSí ya ef-
tais [uftificados en el Nombre de le-, 
fu-Chrifto: no dize,quc fueron laba-
doSjnifantificadospprla Gracia de 
lefu-Chrifto^que esel que juíiiíica, 
íinp con el Nombre de lefu-Chrifto: 
Chi'ifto es el que juíliñca , no el Nd-
bre de Iesvs,pues porque atribuye la 
juftificacion á el Nombre de lesvs, y 
no á Chriftoí Porque no av otro né^,. 
bre debaxo del Ciejjp, rerpende San SéAugufl» 
Águftin,cn virtud del qual nos. con- w verh. 
venga falvar, fino es el Nombre de Afcfi*Jer* 
lesvsj pues como advierte el Abu'ie- 4* 
" 
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rJh f.ad Tcgra nde es el Nombre de DÍOÍ^  pe* 
fhilip.z* ro no es Nombre en el qnal nos f al-
vemos j porque muchos invocan el 
Nombre de r>ioS,y perecen: los Sar-
racenos llaman á Dios dos ludios in-
vocan á Dios^y todos los Hereges $ f 
con todo eíío fe condenantíbío a los 
, .Chriftianosjque invocan el Nombre 
de lesvs^cftá refervada la falvacion, 
\ porque es el Nombre de lesvs la me-
dicina,que á todos fana^baHamo^q 
cura todas nucílras heridas: fi en va-
ib dorado fe guarda el olorofo, v me 
dicinal balfamo, á San Pabmc hizo 
Dios vafo dorado.en'quien depofitq» 
el baifamo medicinal del Nombre de 
lesvs,para que llevándole por todo 
el mundo,aplicaüe fu medicinal vir-
tud a los enfermos3 pues íln IcsvSjdi-
rjr j * ze San Bernardojno ayfalud, fin Ie-<i 
; Y^^v svsmadie fanaj y afsi dize el Abulcn-
•v -íja¡>ra, { ^ ^ ^ es mayor pecado tomar e! 
Nombre de íesvs en vano,que elNó-
bte de Dios: y la razón es, porque la 
^9m«í^ 7_ loable coñumbre de ia Igle 
ré hfmy fu Cofradía. 
fíales honrar mas á el Nombre de le-
^vsjque á el Kombre de Dios,por re-
conoccr,que nueftra íalud eílá mas, 
i nueftro parecer, en el Nombre dt 
lesVSíqtie en el Nombre ele Dios , y 
por efíb vemos, que les Fieles devo-
tos á el oír el Nombre de íesvsymGÍ& / 
mnla cabeza, ü doblan la rodilla, 
quándo en el Evangelio, ó en otra . 
parte fe nombra, la qüal reverencia: 
no Kazen á el oir el Nombre deDios, 
yes Jorque conciben', que el Norak 
bré de íesvs merece mas veneración, 
que el Nombre de Dios, pues á lesvs 
devea fu falvacion^ refeate, y reme^ 
I ^ I B a ^ §. H. -
Sendo el Nombre de Icsvs fupc-rior á todos los Nobres de Dios, PJafm. í i 
' de todos viene a tener fu perFec-
cicn,y virtud 5 tiene el fer admirables 
tiene el fer grande; tiene el fer glo-
tl&fa 3 ti^ ue eife teriibíe,y.ticue to-
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do lo que tienen IQS demás Nobrcs*, 
y pues de todos no fe puede por Ip 
breve de efte Tratado, hazer ponde-
racion,coriíidcrémosaquiel fer ad-* 
mirahle,cl fer grande,el fer glorioro, 
y mas adelante ponderaré el que es 
terrible, 
Tiene el Hombre de lesvs el 
. fer aclmírabie, afsi lo confieffa Da-
falm.% . v ^ ¿jziendo; O SeñorAquc admira-
ble que es tu Nombre en toda la tier-
ra! Nombre de admirable daban los 
Antiguos á loslíiventores de alguna 
cofaíinguUrjy excelente, como fe 
le dieron a Apolidoro, por ferlnve-
tor de la Gramática; á Celio de las 
Tragedias ja Eleopontede las Come* 
diasj á Atalia de la Retorica; a Poly-
tymia, y á Platón de la Filofófia; ^ 
Euclidcs de los Números •> a Vrmia 
de la AíVrologia j a Apolo de la Me-
dicina. FueChriílo Señor nueílrc In-
ventor del camino del Cielo, qie es 
la cofa mas ardua, y de mayor eftw 
manque puede averen pl múdoj pues 
tra-
'ele le fus y fu Cofrádia, 91^ 
mzar^queel impafsible padezca ,quei|^ .l 
immortal muera, que Dios heclio 
hombre converfe con los hombres^  
inventiva fon de fu amor; y aísi dize ^ OerM* 
S.Geronimo: Tu Nombre a lesvs, es rLerP/.t 
admjrable,porque inventafte hazerte 
hombre i porque padecifte j3or los 
hombres^ porque refucitaftc triun-
fa nte,y gloriofo: <liga,piies, Dávid>q 
es admirable el Nombre de lesvs en 
todo el mundo , pues tan excelentes 
niaravillas traxo fu amor 3 para reT. 
medio3y refeate del hümb/e^ 
Tiene el Nombre de lesvs, el 
fer grande^ y tan fupcdbr, que á to-
dos los Nombres de Dios haze Ven- I . ^ .p» 
tajasípues afsi como Saúl á todos los 
delPueblo delfrael excedía en la gra-. 
deza del cuerpo, defde los hombros 
arriba,afsi el Nombre de Iesvs3a to-
dos los Nombres de Dios excede en 
la virtud i pues defde el Oriente á el 
Poniente,dize Málachias, es, Señor, 
grande tu Nombre, y tan grande, q Ma¡a€tU 
como a ruperior,toda criatura dobla 
la 
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í a rodi!la3y le venera. Es el'Nombre 
de lesvs aquella 'pedre_cita, que vi6 
Daniel,qiie arruinó laEftatua de Na^ 
bucodonofor, epn el golpfcque dio» 
á fus pies; creció tanto , que fe hizó 
vn gran monte, tan defcollado,y ef-
tendidOique cabria toda la haz de la 
tierra. Tanto ha crecido, y tanto fe 
ha dilatado el Nombre de lesvs en el 
mundo , que fiendo a los principios 
pequeña fu devoci©, ya fe vé tan en-
CLimbrada,qiie en toda la Chriftian-
dadfe halla fundada Gofradia a fu 
Nombre, para que en todas partes 
fe le dé culto, verificandofe lo que 
dixo Dios por Malachias, que en to-
do lugar fe facrifica, y fe ofrece ofet 
ta pura a fu Ncbre, poique es fu No-
bre grande en todas- las gentes. 
Es también el Nombre de le-
svs gloriofo;afsl lo dize Daniel: Gío* 
riofo es,Señor3tu Nombre.Gloriofd 
es lo que es notorio^y publico , con 
alabanza,v a plaufo. El Nombre de 
Icsvses Nombre de todos conocidoi 
^é'íefüSyyfuCofrddiai | f 
yüe todos alabado, pues coiiuinmé-f 
te'deziiTíQs: Alabado, y en/ai^ado feá 
el dul^e Nombre de IESVS. San Pa-i 
blo nada mas alaba i y publica en fus : 
cartas, que el Nombre de ksvs: tan 
enamorado vivía del Nombre de le-i 
svs^ que le repite muchas vezesen fus 
eícritosi Enfin le hizo Dios Vafo ef-
cogidOjpara quepor el mundo pre-
dicalíe á Icsvs: por eífo dezia/que tu-
yieílecadá vno el fentir quequifieíle^ 
pues él entre lás gentes no conocía 
mas que a Chrifto Icsvs \ y afsi no§ 
cricarga,que nos viftamós interiora 
mente de nueftro Señor lefu-ChdC-
toy porque es el Nombre de Jesvs el 
veftido de bodas, y la gala mas glp-* 
dofa, y luzida de los Fieles Chriftia- , 
HOSé 
' ' . §. III. 
JpL Melifluo San Bernardo fue tari ^ ^  . ^ -
devoto del Nombre d.elesvs,qiie c ' ¡ V 
ponderaado el que U JÉrpofa copara 'tC' * 
. . . L * á 
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\ el á^eyte derramado al Nombre dé 
lesVs i dize: Que afsi como el azey te 
luze/uftenta^y vngejque esdezir,qLie 
fomenta la Uama>cria la carne^miti-
ga el doíor,con que vieile á fer luz, 
comida,y medicina , alsi el Nombre 
de lesvs > es azeyte derramado * que 
predicado,alumbra? meditado jíüfté-' 
ta, y inVocadóimitiga,vilgej y rliedi-
cina.Diícurriendo el Santo por cada 
propriedadde eftas,la primera jque es 
alumbrar, dize: Dezidme Fieles, de 
donde ha procedido tanta luz de Fe, 
fino de ía predicación del Nombre 
de lesvs? con efta lüzDíos nos llárno 
á la admirable luz eterna > Con cuya 
luz alumbrados, vemos en efta luz á 
ia mifma luz, y afsi dize S.Pablojque 
íienalgun tiempo fuifteis tinieblas^ 
ya ibis luz en el Señor: efte es el No-
bre}que el Apoftól llevaba entre las 
gentes,é hijos de lírael: con la luz de 
eí Nombre de lesvs alumbró á íuPa-
tria,y porxodo el mundo clamaba: 
ya pafso la jioehe ha venido el 
día. 
de tefitS)}¡u Cofradía* 9 5 
dia/acLtdamos de nofotros íáS obraí 
de las tinieblas,)7 viftamos las armas 
de la luz lesvsjpata que por el dia ho 
neftamente andemos con efta luz* 
Defta itianera S.lPablo maniíeftava si 
todos^como en candelerOia efta luzj 
publicando en todas partes á íesvs, y 
ácl crucificado leílkChrifto. Ade-
mas de fer el Kombire de Iesvs luz, q 
alumbra á todo hombre que viene á 
efte mundOi es también, dize S. Ber-
na rdo,coftiidaque fuftenta á el alma; 
Por ventuf a no te eáfuér^ as , todas 
las vézeS,que del Nombíe de Iesvs te 
acüefdas? Qué éofa ay,que mas for-
talezca el pCílfaraiento de quien me-
dita como íesvs ? Qué cofa repara 
más los fent:idos,yá mortificados,co 
mo lesVs? lésvs esfuerca las virtudes, 
encanece las buenas, y honeftas cof-
tumbres/ervoriza los caños afedos: 
amarga es toda comida del alma,íi-
no efta rociada con el azey te Iesvs; 
defabádaeftá , fino fe guifla con d 
granito de fal lesvs. Sieícrivas, á mi 
na 
, W tímUncías étKomhe 
no me güila tu efcrito, íl en lo efcri-
ro no Ico a Icsvs. Si difputesj ó con-
fieras , á mino me fabe la diíputa 3 íi 
allinofe oye el Nombre de lesvsa 
Icsvs es miel en la boca , en el cido 
inelodia,y en el corazón alcgria» 
. Vltimame]ite",dizc S.Beinari 
do: Él Nombre de Icsvs es medicina; 
Eíla alguno de nofotros triftc > pues 
Venga al eorazon Icsvs, íaiga luego 
defde ahí por la boca íesvs^y veis ahi 
como á el nacer la luz del Nombre 
de lesvsjíe deshaze el nublado níela-
€olico3 y queda íereno el corazoní 
Cae vno en pccado,camina deícon-
fiado á el cadahalfo de la muerte?por 
ventura, fi invoca a el Nombre de !á 
vida lesvs, no refpirara á el punto a 
recobrar alientos para vivir? A quien 
en prefencla de cite íaludable Nom-
bre acompaña ialiureza del corazpj 
ci deíaliento,v déxo de la pereza ? Él 
rencor del animo ? El achaque de lat 
áccidia \ A quien fe je fecó la fueñtc 
de las lagrimasjque á el ínílante que 
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invoca el Nombre de lesvs^ no pror-
rumpa en follozos, y las derrame co 
nías abundancia,y con mas íuavidad 
las vierta ? Quien remeroíb, y tem-
blando en los peligros,no recobró at 
punto confianca, y facudió de íi el 
iniedo^y pavor, llamando en fu ayu-
da á el No mbrede la poderofa vir-
tud de lesvs ? A quien, pregunto yo, 
congojado,y fluctuando en las ad-* 
veríidades en que ya defeaeci a fu alia 
to,l€ falto la fortaleza, en oyendofe 
el Nombre de lesvs, que le favorece? 
Achaques,y enfermedades del alma, 
fon todas eftas contradicciones, que 
la combaten; pero el Nombre de le-
svs es la medicina>y el repato.Efto lO1 
aflegura el Señor,que dize:Llamame-
cnel dia de la tribulación , que yo te 
facaré de eUa,y mehonrarasvpues co! 
mo dize el mifmo Bernardo: Ningu-
na cofa reprime mas el ímpetu de la 
ira,nideshaze el inchazon de la fo-
bervia,ni faea la roncha de el carde-, 
mlíni teftena el fluxo de la luxuria, 
G ni 
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ni apaga ladlama^d-dckfte;, ni tem-
pla la led del avaricia, ñi confurBe la, 
efcoria de toda fealdad , como es el 
Nombre de lesvs , porque quando 
Hombro a lesvs. Ce me reprcíenta vn 
hombre manfo, humilde de corazo? 
vn hombre bcnigno^cmpladoycafto, 
mifcricordiofo, vn hombre , que con 
ín humildad,y virtud atrae a íl dulce-
mente las atenciones,y rinde los afee 
tos: enfin es el mifmo Dios Omnipo-
tente,que con fu exempio me fana,y 
con fu virtud me fortaleze. Todasef-
tas cofas fuenan en mis oídos, quan-
do oygo dezir el Nombre de lesvs > y 
por eílb tomo los exempíos de lo «q 
es en quanto hombre , y me valgo de 
el auxilio de lo que es en quanto Dios 
poderofoj los exemplos, como efpe-
cies aromaíicas,el aüxiliOjComo prin 
cipio de gracia, de donde proceden, 
con que hago vna confefslon oloro-
ía,que ninguno de los Médicos la 
puede rezetar femé jante, 
O alma mi a > excla ma amo-. 
• í'ejíihyfú Cofradía» ^ 
fofo el Ssnto! eíie leduário tienes 
guardado^y efeondido en el vafo de 
efte vocablo lesvs, ciertamente falu~ 
dable 3 pues jamás fe hallará ineficaz 
para curar tus peftiferos achaques: 
tenle fiempre enel pecho ^ traele ííe^ 
pre en la mano,para que con eíteNó-
bre fe encaminen á lesvs todos tus 
fcntidos,y todas tus obras 5 final me-
te lesvs te dize: Ponme por íeñal en 
tu corazón, por feñal en tu brazo, 
pues con eíkNombre tienes con que 
medicinar corazomy brazo. Tienes 
en el Nombre de lesvs con que cor-* 
regir,6 tus deíbrdenadas acciones, 6 
con que perficionar ios ados menos 
perfcdos, para que afsi, ó conferves 
tus fentidos.porque no fe diftrayga^o 
los diftraidos los refrenes, y cures. 
' O Nombre bendito! O azey-
tc por todas partes derramado i mas 
de donde derramado ? defie el Ciclo 
feafta Iudea,y defde ludea hafta los 
vltimos fines de la rierrajy afsi en to« 
do el Orbe clama la Igleíla: Azeyce 
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deri-amado es tu Nombre-: á la Wr* 
.dad derramado, pües no folo en lo^ 
Cielos,y en las tierrás fe ha derrama-
dOjíino que fe ha efparcido, y llega* 
do á los mifmos infiernosjáe tal fuer 
te^ que á el Nombre de lésvs fe dobla 
toda rodillaíafsi de los CieloSi como 
de las tierras^ délos infiernos , para 
que toda lengua confiefle i y digas 
Azey te derramado és tu Kombre: ó 
que Nombre preciofo ! oejite Nom-
bre dcfpreciado ! defpreciado, pero 
íaiudabie: íi defpreciado no fuera-ino 
fe derramara por mi: fino fucrá falu-
dable^no me lograra á mij participa* 
tCípues/oy de efte Nombre:, partici-
pante vengo á fer del Nombre, y de 
íu herencia 5 porque íi foy Chriília-
no/oy hermano de Chrifto; y fi foy 
io que digo, heredero foy de Dios> y 
juntamente heredero con Chriílo: q 
mucho , que el Nombre del Efpofo 
fe aya derramado, y efparcido para 
bien de todos,íi'el mifmoEfpofo por 
lodos nofotros fe delTamdquand<y 
de Tefu^y fu Cofradía,. i o i , 
^deshizo de fí miím o,tomando for 
rna deoíléf vo. Otros muchos elogios 
podíamos ponderar del dulce Nom-
bre de lesvsspero baile lo dicho',para 
que conocida la excelencia , y virrud 
defte Nombre,veamos como el N5-
bre delesvs es la medicina,y el reme-
dio contra juramentos^ blasfemias^ 
maldiciones., 
CAPITVLO UL 
MselVufye Nmhre de Te fus eí remedio, 
contra juramentos,blasfemias, 
y maldiciones» 
§. I. , \ 
F^OS coCasdevemos conílderar ca-. 
Dios,faSer,y (uNombrc^íü ser, 
por fer infinito, no puede íer en efta 
vida regiftrado de niieftros corpora-
les ojos^ni aun en la eterna le poder 
mos conocer como eftaeníi mifmo^ 
¿or la deCpróporcion que ay de 
í o i TxceíenddscleíNombré . -,«4 
corpóreo a lo cípirinialmcnteiníini 
Exod.zs* to.Áfsi lo nianiíeíló Dios a Moyícs» 
pues pidie ndoIe,que le dexaíle ver fu 
roftro hermofo 3 le refpondió : Eflb 
no puede fer, porque ningún hom-
' bre me vera en carne morral, y vivi-
rá; pues para vivir el hombre aqui vi-
da de graciajiio ha menefter verle á 
Dios,y conocerle con vifta corpo-
jal; y afsi,íblo refta el que en efta vi-
da le cono/xamos áí)ios por fu gío-
jriofo Nombrejporquc como dizeDa 
vid: En ladea era Dios conocido, y 
en ííraeí era grande fu Nombre : y 
por eflb la Sagrada Efcrintura mas, 
íiabla del Nombre de: I^ios, que no 
de fu infinito feivii de fus períeccic-
lies; pues apenasay lugar en qué de-
^e de tratar del Nombre de Dios, di-
ziendo,quc es grande, y gíoriofo fu 
Kombre,que alabemos el Nombre 
del Señor , que cantemos Pfalmos a 
' el Nombre deDios,que confeflemos 
íu Nombre: y Chrifto, Señor nuef-
Irp^que tamo fe efmero en dar a co-
nocer 
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nocereí Nombre deí:u Padre 3 nos 
naanda, que en k Oración del Padre; 
nLicftro le pidamosjque fea fantifica-, 
do Tu Nombre.YDavid jque conoció-
lo mucho que nos importa conocer-
de Dios el Nombre , dize: Todas las 
genteSíSeñor^que hiziRe, y criaíÜe^  
vendrán,y te adorarán,.y glorificará 
tu Nombre? porque como en efta vi-
da no vemos ea fi el fer infinito de 
Pios>refta,que le veneremos, y de-, 
mos cultOjpor conocerle por fu glo-
liofb Nombre r pues, afsi como vn 
Rey de la tierra, en lo remoto de. fu 
ReynOjadonde jamás fé havifto fu 
perfona,y mageftad, es refpetado, y 
temido,folo porque alii es conocido 
por fu nombre-, afsi en la tierra es 
Dios refpetado , temido, y adorado 
por fu Nombre, aunque jamás loa 
hombres han vifto fu Perfona, Ma-
,gcftad,y G randeza. 
A el modo^ue eiiDios con-^  
íideramos eílasdos cofas de fu fer, yr 
dc-fo Hombrejhemps, de coníidera? 
G 4 oBa% 
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otras dos cofas opueftas á fuNom^ 
bre,y á fu infinito fer: a ftrfer fe opa 
ne la culpa 5 a fu Nombre el júrame-
to falfo,!a blasfemia,7 la maldición: 
oponefe a fu fer infinito la culpa, 
pues el hombre por la culpa fe apar-
ta de Dios,y fe convierte a la criatu-
ra: y como el hombre no puede te-
ner dos vltimos finesjcon convertir-
fe a la creatiira,¿n ella pone la razón 
devltimo fíiijY coapartarfe deDios^ 
tira en el afedo a deftruir el fer de 
Dios^uitandoíe la razón del vltimo 
fin. 
A el Nombre de Dios fe opone 
el juramento falfo, la blasfemia , y 
maldición^pues tiran, como queda 
tdicho,a defacreditarle,y borrar de la 
memoria de los hombres fu conocí-
miento,}' eftimacion.Afsi como vna 
perfona,que eftá muy mal con Otra, 
en llegando a tratarle de clla,dize co 
defden:No me habléis de fulancque 
me da tan en roftro,quc aun el oir fu 
nombre me enfada, afsielDemonio, 
autor 
ele lefítSjyJuCbfradia,'' 10$ * 
autor de la culpa, de la blasfemia, y 
maldiciones, tan mal quedó por fu 
íbbervia conDioSjtanto le aborrece, 
que aun no quiere oír que los hom-
bres alaben a Dios,ni tomen en la bo 
eafu Nombit,y afsiinftiga a los lió-
bres juren falfo, blasfemeiii y maldi-
ga n,para qué con el deícbro, defere* 
dito, y vituperio con que tratan fu 
gloriofo Nombre,quite a laPerfona, 
y Mageftad divina el culto , yenera-
cion^y temor que fe le deve por fu 
Grandeza. ' 
Dios,que a el hombre le hi-
zo a fulmagen,y femejanca^ no porq 
con la culpa tiró en el afeito a qui-
tarle a Dios el fer,poniendo en la 
triatura la razón del vltimo fin, 1c 
defamparó^pues tiene dicho, que fus 
delicias,y recreos los tiene cifrados Fr&&»K 
en vivir con los hijos de los hóbresjy 
áfsi decretó, que viniefle fu Hijo al 
mundo a bolver por fu divino fer, y 
por los créditos de fu Nombre > cou 
fu J?erfom, y mcritos repara el (ex 
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ofendido de t)ios con la culpa decí 
hombrey con el Nombre de íesvSjq 
le pufieron, buclve por los deídoros 
de fu fantiísimo Nombre>cott que^ G 
quien repara el fer ofendido de Dios 
es vn Hombre íliperioi? a todos los 
hombresjquien mira por los créditos 
del Nombre de Dios, vituperado > y 
^vítrajado con |nramentos, y blasfe-
mias jes el Nombre de lesvs fuperiór 
a todos los nombres,con que fe vé3q 
íi vn Hombre Dios repara con fu 
Perfonaelfcr divino^ quien ofen-
dió vn puro hombre, el Nombre.de 
Iesvs,de vn DiosHombre^buelve por 
el crédito del Nombre deDios á quic 
vnpiu'o hombre vitra;6 ton blasfe-
mias3y maldiciones:y afsí,quando eí 
tucg 2, íSliño Dios en fu Circuncifion derra* 
m6 íangrealepufcon por Nombre 
lesvs^para que fe cntienda,que íi vna 
Perfona divina vino a reparar con fu 
fangre el fer de Dios, fa tis facie ndo 
por la culpa del hombre, el Nombre 
deíesvs4ejamlfma Feríona divina 
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' Vínoa bolver porlos crcditos de fu 
gloriofo NombrCjdefterrando jura-
mentos, blasfemias, y maldiciones» 
pues aísi como la Perfona del Hijo 
es vna vniverfal medicina contra las 
culpas del hombre í aísi el Nombre 
de lesvs^ es vna vniveríal medicina, 7 
remedio contra los juramentos fal-
foSíblasfemiaSjy maldiciones opuef-' 
tas al Gloriofo Nombre de Dios. 
Vámoslo viendo, 
§. I I . 
( ^ O N vn hombre , dixeron los A-
poftolesaChrifto Señor nuef- i.Mar.g* 
tro^rios encontramos.no de buen vi-
vir}que lanzaba Demonios, y hazia. ~ 
otros prodigios en ta Nombre, y fe híarc, 9+ 
lo impedimos: hizimosbien , Señor? 
No,les refpondió: íi le encontrare-
des otra vez^ dexadle^ no le habléis pa 
labra.PuesjSeñor^no es cofa indece-
te^ que tome en la boca tu fanto No- ; 
tevnhombrc,qiienovivebien?No. ^ 
Fot 
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Por cp^ ? Porque no ay madie poí? m i 
lo que íea, que íi para hazer alguna 
buena obrajtomaen íubocauii N5-
bre^íe atreva a bablar mal de mi,que 
es dezirnos: El no toma en fu boca 
ei Nombre de Iesvs,quees mi propio 
Hombre ; pues aunque mas malo 
feajes for^oíb que fe refrene fu len-
gua^ fe detenga,para que por akun 
tiempo nO" fe arroje a hablar ©al de 
mi,ni a blasfemar,ó maldezir: porq 
como dize S»Bernardo, el dulce Nó-
bre de lesvsno fe halla fin obrar fa-
lud^ócaufar algún efedo en,reme-
dio de nueílras almas,con que la fa-
llid,y remediodel jurador^ blasfemo^ 
y maldiciente coníifte en que tome 
en la boca el Nombre de lesvs, que 
es quien refrena la lengua: y para que 
lo vean, reparen en que los grandes 
juradores, y blasfemos jamas juran 
por lesvs: juramos por Dios /por 
Chriílo,y por todos los Santos, y có 
fus blasfemias, ni a hi jo , ni a madre 
perdaiían j peronnnca les oirán de* 
«.. •* • " zuj 
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tir>vÓtoÁ íe'svs, vive Icsvs, pbr vida 
delesvs^y és el cafo, que Ti juráraii 
por lesvs^ó blasfemaban el Nombre 
de lesvs , contó es Nombre de tanta 
vírmd,qué donde fe halla obra algún 
efedo de nuéftra falud, aunque le to-
mara en la boca para fus blasfemias, 
y juramentos, avia de caufar algún 
efedo de refpefto, temor ,!y freno, 
para fio bolver á jurar , ni repetir las 
blasfemias: y como el DenlÓnio3que 
le^ inftiga,y calienta la lengua para q 
jnreivio intenta en ellos la eriñiien-
da/ino el que fe precipiten de vn ju-
ramento en otro, de vna blasfemia 
en otra blasfemia, por efíb les borr^ 
de la memoria el Nombre de íesvs, y 
no les incita á que jure por lesvs, co-
mo les incita á que juren por el No-
bte de Dit)S,de Chrifto, de MARÍA, 
y de algunos de los Santos. Y af$i es 
buen remedio, y faludable medicina 
para que fe enmiéndenlos juradores, 
y maldicientes, el que en acabando 
de jiu:ar,6 maldezk, arrebatados de 
l i o ExcefencUs-deÍNmlré 
colera, digan arrepentidos; lesvs fcá 
conmigo: lesys me valga; pues con 
la contiauacion de invocar d Nom-
bre de lesvs/e les quitará la coílum-
bre de jurar,blasfemar,y maídezir, y 
fu boca manchada con tan infernal 
contagio, íc irá purificando con re-
petir eldui^e Nombre de IESV S* 
Reconoce fu culpa Ifaias % 
vifta de laMageftad divina,qiie mira-' 
ba en vn elevado Trono, cercado de 
l ^ / * Seraf¡nes:era venial la cuípa,dizeHiu 
go Cardenal, y le daba pena, y afsi 
luego la confieffa: que á el jufto , en 
prefencia de Dios, aun ligeros defe-
ctos le ponen en cuidado: pdr efib 
nofotros, aun culpas graves fe nos 
paitan por alto, porque no nos ve-
mos en el Efpe jo de Dios,que nos ef-
tá mirando. ConfieíTa el Profeta te-
ner manchados los labios, y la razón 
dize que es,por vivir en vn pueblo de 
labios manchados: eran Idolatras, y 
la mancha de fus labios procedía de 
las blasfemias que dezian cotraDiosj 
'de Ie/ui3j)fu Cófrddla* 111: 
cón que á líalas, aunque juño con el 
trato,y comunicación deIdolatras>y 
blasfemosjiio dcxó de pegaríele á fus 
labios la macha de vna culpa venial^ 
porque por ajuílada que fea vna, per-.> 
íbna, en converfaciones, en que fe 
habla nial>6 fe murmura, con facili-
dad fe desliza la lengua,y habla de lo 
qué todos hablan. A el oír la confef-
íion de Ifaias , vn Serafín de los que 
afsiftiíin á el Trono,cogió con vnas 
tenacillas va afqua, o piedra encen-
dida del brafero del Altar,tocóle coa 
ella los labios a el Profeta,y quedaro 
purificados,y fanos. Santo Thomas 
mi Padre dize,que eíta afqua fígnifi-. 
caba a el Cuerpo de Chrifto: y fíqgQ 
Cardenal repara,cnque aquélla pie-
dra encendida, que dixo San luán , q 
fe daría á él vencedor, era la mifma 
afqua,ó piedra encendida con que el 
Serafín purificó los labios de líalas. 
Pues qué virtud tenia efía piedra, que 
fiendo vn fuego , fin quemar los la-, 
bíos^ni laftimarlos^los purifica de eT 
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contagio dé blasfemos ? Tenia 3 res-
ponde S. ÍLtan,ercrito vn nuevo No-
breí Nombre nuevo 3 eferito en vna 
piedrecita, que íignifica el Cuerpo de 
ChriftOjqué Nombre puede fer 5 íino 
el de lesvs ? Nuevo Nombrei ó porq 
hafta que vino el Señor á el mundo 
tío fe avia oído, o porqué la boca del 
Altii'simo le pronunció como nuevo 
Nombre* para que fe le puíieflen á fu 
Hijo en fu Circunciíion» Eíla, pues, 
iafqua,ó piédra,con la deferipcion de 
el nuevo Nombre de lesvs, es la que^ 
aplicada a la boca,y labios, mancha-
dos con blasfemiasjtiene virtud,y po 
der para purificarlos > corregirlos, y 
fanarlós amorofámente,íín quemar^  
los jnilaft imarlos. 
Confiefla San Pablo, que fue 
muy blasfemo, y perfeguidor de la 
lgleíia,convirtióleDiós a fu Fé,y pa-
ta qué no bolvieííe a blasfemar, qué 
^ hizo? Hizole Vafo efcogÍdo,en quie 
¿ctofti» dcpoíitb el dül^e Nombre de lesvs; 
mandándole 3 que cu todo el xümáá 
- - • - • le 
¿& tejiisyji.iCopadLi, ¡ l í f 
fe prcdicaílc.Tanro fe aficionó deíle 
Hombre 3 que no ay carta de las que 
eferivió, en que dexe de nombrar a 
. íesvsjy afsi paílan de dozientas y qua 
renta vezes en las que íu boca nom-
bra á lesvs. Sino fe halla el Nombre 
; de Icsvs, como dize S\ Bernardo, íiti 
obrar nueílra falud, lengua de S. Pa-
b^^>^CÜiCj|án blasfema, como he* 
*^lta*f^§ffi9!ar tantás vezes á lesvs^ 
podiabolvera la co'fttimbrc de fus 
- blasfemias ? Pues ksvs en fu boca era 
freno que le detenia , para que no fe 
precipitafíe. De aqui facamos, que el 
remedio para que á los jurad ores, y 
blasfemos fe les quite la coílumbre 
de tan infe'-na! vkio , tan ofenílvo á 
•el Nombre de Dios, es el que den en 
traer en la boca el dulce Nombre: de 
lesvs en riemp o de truenos, y relam-
:pagos,y rayos,y otros aííombros, q 
..nos efpantan, para que Dios nos l i -
bre de los peligros que nos amenazas 
natLiralmcnte3GomoCatholicos,acu-
. diaios iuegoáinvocareíl^ombrede 
H , ' le-
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lesvs, Icsvs mil vezcs 3 Icsvs fea coñ-
rnigOjdezimcs en las tribulaeioneSjy 
tcntaciones:con dezir lesvs, defean-
íamos,pues en el Nombre de lesvs 
. nos parece que hallamos nueílro aH-
vio,/ afsi al que eílá pata morí):, aü-
q en la batalla con los Demonios es 
g^ndejle aconfejámos,que invoque 
.el Nombre de lesvs c(^ el corazón 
fiquiera^íino puede corflS?mfztn*^-
Semanera, que á el tiempo de morir 
es'eficaz medicina el Nombre de le-
svsjpara librarnos dé los Demonios, 
que nos combaten3y no lo ferá en vi-
da para que el Demonio no nós pro-
voque á Jurar ^ blasfematjy maldezir? 
En la enfermedad nos acordamos de 
el Medico , venga el Medico á qual-
quier congoja, á todas horas le qui-
íieramos tener á la cabezera, y que 
nos recetafle medicinas,mas eííando 
buenos,ni memoria de medicina, ni 
de Mcdicoj y quiera Dios no hable-
mos mal del Medico, contra lo que 
dize el EfpkimSantcde que honres 
He le/TtSyj fu-Cofradía, íit $ 
á ef Medjco íiquiera por la neceísi^ * 
dad que dél tienes. Efto es lo que nos 
íucede con Dios en ios peligros t^en* 
raciones, enfermedad, y trance de 
morir, nos acordamos de el Medico 
Chrifto,/ de la medicina Iesvs: lesvs 
dezimos á todas horas;Iesvc nos val* 
ga,y ampare; mas eílando biienos,m 
"ay mas Medico»ni mas lesvs, que' es 
medicinacontra los Demonios , y 
plegué a Dios no ofendamos á el Me 
dico con el jaramento,y con la mal-
dición. Confiderémos, que aunque 
recupere el cuerpo íáliid ,íiempre el 
alma fe queda enferma, pues mierras 
vivimos, todos fomos pecadores j y 
andamos ;técaddÍ5C^neÍDíablo,De--
monio,y el voto áChrifto á cada paf 
f o y afSÍ á-todos tiempos devenios 
acordarnos del Medico Chriílo, y a-
plicar i l a lenguE eaFerm i la medicó 
na dcíesvs,íiquiera por la necefsidad 
querenemos de ño jurar, blasfemar^  
y maldezir. Tomemos el céhtqctm 
4id el Erpofoá la Efpofa, que fcTen¿ 
• t u . m 
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*iae,nferraa.-dé amor, dizieñdo': P¡on« 
inc por ícñal íobre tu corázonvpor 
feñal fobre tu brazo^y fentiras alivio 
en tus males 3 ¡ptírquc el Nombre -de 
cite divino^Eípofo^que es eldc le^vsj, 
derramado corno azey té , es^ medici^  
na del €01^2011,7 fortaleza de el bra* 
20; medicina del corazón, de donde 
falen las blasfemias, y maldiciones 
esfort^le^a de el brazo s porque, nos 
fortalezc para defendernos de las 
malas palabras de DiabloyDemGniOí 
y Satinas, que fuclen hallaríeen la 
lengua de los coléricos, y impaciei> 
les. , bsúfA . 
CAPÍTVLO VÍI. 
•fcn^nefe pofigue la wifma materia* 
¿ l í y . • •/ 1. , : • 1 • 
¡Ofa raralqué teniendo el Hijo de 
Dios hecho Hombre, milagro-
íos Nombres como el de Chrifto^ 
1 • 
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Salvador admirabicConrcjero, An^ 
gelry otros poderofos Nombres-, en 
las ocaílones que hablanJosEvangc-, 
liftas v 4e que fe opufo a blasfemos, 
nialdicieotes,y endemoniados, no le 
dan ninguno de efíbs Nombres, fino 
folo el de Icsvs> y a mi ver es, porqi\q ^ 
íe entienda,que -ninguno i^e eflbs N5 
bres.es ,de tanta virtud5y poder, para, i \: 
hazer fangrienta. guerra á blasfemos, 
snaldicientes,[y Demonios., como el 
Nombre de Iesys,pueses vnNombre 
tan fupenor,y excelente a. todos los 
NOmbres,qucal oír íesvs, fe arrodi-
llan los Angeles,y el infierno íe c/j 
trgniece» 
Salieroníe a el enquentro % 
npeftroRedcmptoisen tierra de los V ^ ^ * ^ 
Gefarenos dos hombres,apoderados 
de cruelifsimos D<?nionios5 dixeroli-
le: íesvs,bifo de Da vicUque nos quie-
res? Qué -contiendas fon oílai,que ay, 
entre ti,y noíotros, que no nos de-
xas ? Por que has, venido á atormen-
taraos an^ es .de tiempo? No k llamar 
H5 "' W 
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ron Chrifto Salvador, ni Gonrejero, 
ni Angel, íino folo lesvs: de ksvs fe 
quexan,porque ficntcn de lesvs el Po 
cler}qiie les atormenta, y en lesvs ha-
llan opoíición,y guerra que les haze, 
para que falgaft de los humanos 
cuerpos. 
A vn hombre, que cñava en-
demoniado/ordo^y mudOjno fe di-
ze, que el Señor con el Nombre dé 
Chriflójdc Salvador, o Admirable le 
lan^afle del cuerpo , íino con el No-
bre de lesvs: lesvs porfió con él,y no 
paró haíla echarle fuera de la pofia-. 
da,para que fe empleaile en alaban-
cas divinas,lengua,que con tal Hueí-
ped puede fer no eíluvicífe muda,pa-
ra prorrumpir en blasfemias, y mal-
diciones. 
r- . Vanleá prender aCbrifto los 
- * ludios,Miniftrcs del infierno,capita-
neados de ludas, de quien fe apodero 
el Demonio afsi que comulgó: pre~ 
guntales con manfedumbre clSeñor, 
que á quien bufan ? refpondcn 3 que 
k 
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a lesvs de Nazareno; pues Yo ícy: ai 
plr de la boca del Señor, que era le-
svs á quien burcavan 3 íinrefiñcncia, 
dieron configo en tierra, para que fe 
vealapoderora virtud del Nombre 
de lesvs-,pues aü íi.n expreflajleChrit 
to , como le. expreílaron los, ludios^ 
bailo para.derribar el poder infernal, 
y poner efpanto ^íus^ii^ftrps. mal-. 
dicientes,,y blasfemos., 
Srtanpoderofo es el N'om~. 
bredeIes.vs,queaioirlc teme el i n -
fierno^ los,Demonios huyen, 7 de-
famparan los cuerpos.comp no hui-
rá el Diablo^DemoníOj y Satanasjdc 
la boca de los maldicientesjque a ca-
da palabra le nombran, íl fe aGOitum 
bran á dczir Icsvs, íesvs en.lugar de 
Diablo,y Demonio? Para que^defem 
barazada la lengua de tan infernal 
compañía,fiantes, cftava muda , fe 
emplee en alabar'á Dios J q ^os crió, 
y nos conferva la vida. No es mas 
fácil.dczir válgate Iesvs muchacho, q 
i^omuchacliQ válgate el Diablo? Si 
H 4 ' dizes 
i i o • Híxceíencíás del Ñomlré 
ciizes,que defcanfasfrcípueÍLa comuií 
de los maldicientes)con dezir,valga-
te el Diablo el rapaz-,no te eííaras 
quieto ? no dcrcañfarás mejor cóclea 
z i r , válgate lesvs, pues invocamos 1 
lesvs en las fatigas para luieftro aH^ 
vio? O Señbryqiie no7puelio tWás? h i t 
fabe Dios , que me pefa., y que luego 
rae arrepiento; bueno es arrepentirfó 
defpucsde cometuila la culpa 5 pero 
mas vale no cometer la -culpa , para 
no tener •de que arrepcntirfe.SI en 
da nos encomendamos a los Santosy 
para que a la hora de la muerte , que 
están peligrofa,nos afsllian, pues enf 
aquella hora, díze S. Vicente Fcrrer,1 
arsiftirán el A ngel bueno ¡y etDemo^ 
nio, el Angel-bueno 3 y los Santos & 
favorecer á fus devotos, y el Demo-
nio a qué ? á págarte la devoción que^  
le has tenido,pues tanto te has acor^ 
dado del en vidá , que no fe te cae # 
l>iablo,yDcmonio de la boca.O qüc! 
l iorror,ó que eípánfbqué te efperá^1 
maldiciente, k la hora de la muerte^í 
quan-
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Ruándote vea con el Demonio ta 
devoto a el lado! 
Bufca en el Nombre de lesvs 
tu defeatifo, y alivio s no en el nom-
bre del Diablo^y Demonio^que fi te 
aílbmbras íblode verlepintado,porq 
no te afuífas de nóbrarle á cada paf-
ib? Acafo es nías' de temer, tocado 
con el fentido de los ojos, que con el 
fcntido de la lengua l Si el tocarle ca 
el fentido délos ojos te aílbmbra, af 
fombrate de tocarle con el fentido 
ele la lengua: nombraá lesvsjy no le-
temerás,ni de vna ;1 ni de otra manc^  ^ 
faipues los afligidos,y atormentados 
de los Demonios, s Chrifto bufca va 
con el Nombre delesvs,para que los: 
librafle de fu poder, como fe vio en 
la Cananea, que dixo: lesvs, hijo de 
Da"id,compadecete de mi,porq vna Marc^y^ 
hija que tengo,malamente fe vé atar 
mentada del Demonio:qué mas ator 
mentado puede vivir vn Chriftiano. 
de el Demonio, á quien no fe le cae 
tíeia boca k blasfemia, d voto a 
Chrií-
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Chrifto^DemoiiiOjSatams, y otros 
horribles modos de maldicionesi -que 
inventan los maldicientes ? que el vi-
vir con peligro de fu falvadon, y de 
experimentar los caftigos que hemos 
dicho ha executado la divina lufticia 
en blasfemosjy juradoras ? El reme-
dio de tantos defaftres como amena-
zan,es acudir con laCananea a lesvs, 
nombrar a lesvsrepetir el Nombre 
de lesvs^ quees la vniverfal, y eficaz 
medicina de tan infernal contagio; 
porque^ como dize Pedro, debaxo 
del Cielo no ay otroNombre,en virv 
tud delqual nos podamos librar del 
Demonio,y falvarnos, fino el Nom-
bre de lesvs: y arsiS.Pablo3tan acof-
tumbrado á nombrar á lesvs, dize: 
Todo aquel que invocare el Nombre 
de lesvs fe ralvará>porque es élNom-
bre de lesvsel pafíaporte de efta vida, 
á la eterna,la cédula que Ghrifto nos., 
dexo eh blanco, para pedir a el Padre? 
en virtud de efle Nombre todo qua- . 
to quiñeremos: es lesvs mieftrá me-. 
^ : : X J dici-
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clicina ? es lesvs nueílro remedio j en 
Icsvseftánueftra fortaleza; en lesvs 
nueílra efperanca 5 en lesvs nueílro 
alivio? en lesvs nueftro coníhelo *, en 
lesvs nueftra faludxnfinjCn lesvs ha-
llamos poder3y virtud para alejar de 
jioíbtros á el Demonio, que noá co-
bate^ y perílgue. 
§. I I . 
p N la vida del Venerable Thomas Contewpt. 
de Kempis/edize, que viendo q wm£i¿i'n 
el Demonio con horrible figura fe le v¿taKem~ 
iba acercando a la cama, en qué íe p ^ 
hallava acoftado, temerofo, como * 
hombre , andava vacilando confígo 
hiifmo, y penfando de que arma fe 
valdna,para defenderfe de tan efpá-
tofo fantafmarpor infpiracion divi-
na 3 empezó en voz alta á rezar el 
AVE MARI Ai pero el Demonio no 
fe da va por entendido, pues fe 1c iba ^ 
acercando mas^ mas á la cama^ haf-
ta ^ uc la acabo con acuellas palabras 
Amen 
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AmenlESV'S: a el oír el Demonio 
pronunciar el Nosaibrc de lesvs , tai^ 
terrible a el infiel no^dancio vn efpan^  
tofo trueno, boivió cobarde las ef-» 
paldas..Reconoc,iendo el deyotoTo^ 
jiñas de Kempis la virtcid foberana d<2 
éí Nombre de lesvs contra eipemo^ 
nio/e incorporó en la cama, y coa 
mas esfuerco repetía á gritos lesvs, 
lesvs, quantQ ?con nías valor dezia 
Iesvs,tanto con mas cobardia aprcf-
fürava el Demonio el paíib. Viendo 
el Venerable Varón la tnaraviMa ^ que 
Dios obrava con él, por virtud dé él 
Nombre de Íesvs3dió-, gracias á el. Se-?, 
ñor^y entreíi miímo dezia:. Si con el 
fantifsimo Nombre de lesvs puedo 
quebrantar las faér^ asr de la poteftad 
de mi enemigo! 3 de aquí, adelante no 
feré tan ñegligcnteren ;yaleiiT(e de ei 
Nambre deIesys:yo leáiwocaré mu-i 
€ has :vezes,6 para no temer las ma-
qtímásyyardides^deí, Diablo > o par^  
no vaGilar,m acobardarme íus hor^ 
riblésíawiázaSi, : 
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DixoZacharia^quc fe llega -
m diajcn que fe viefle en la caía de ^^ '• :4* 
|acob,y en los Ciudadanós de Geru-
falen vna criftafina fuente,que íírvief 
fe de labatorio ^ ei pecador mancha* 
do5 y que en efle tiempo borraría de 
fu memoria él nombre de los ídolos, 
de modo^que ^ amas fe acoídarian de ' \ 
ellós^yque a el ECpiritu inimiindo, 
por quien entiende Hugo Cardenal á 
los Demomos,quebrantana la^ftíeti 
zas^ y los deftruim.Es Chrifto,Señor 
iiuefl:ro,efta criftalina fílente, en íen* 
íit de los-Expoíitores^entquien fe ha-
lla agua de gracia ; y el Nombre de 
Icsvs,con la gracia de^  Baptifmd 3 y 
de los Sacramentos, laba á los peca^  
dores de ia mancha de la culpa , y c5 
el Nombre de lesvs quebranta a el . 
Demonio las fuerzas, y borra de la^  
memoria los Idolos de Demonio, 
Diablo , Satanás, para que jamasios 
tome en la boca , quien fe acoftum-
bra a dczir el Nombre de lesvs. é l 
AaquelSerafico Apoftolde ^rm>/> 
tvi Ita-
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Italia S.Bern^rdino de Sena, compa* 
decido de los muchos pecados, jura' 
mentos,blasfemias,y maldiciones, q 
reconocía avia en aqüellos pueblos, 
con zc\o de la honrá dGDios,empre-. 
dio deílerrar tanto vicio,blasfemia,y 
maldición: valiófe del Nombre de 
Icsvs,que íiepre dizefu vida, le traía 
en la boca,y en el pecho: tan eficaz 
iue la virtud del Nombre de lesvs , q 
frequentemente predicava, que con 
efle Nombre reformó coftunibres, 
extinguió vicios, enfrenó juradores, 
y blasfemos,ydcfterró Diablo ,De^ 
naonio, y demás quadrilla Inter nal 
de la lengua de los maldicientes. Ca-
minando con eñe Santo S. luán Ca-
^piftrano á Roma, predicavan por el 
• camino el Nombre de lesvs. A el dc-
zir S.Iuan, que a el Nombre de lesvs 
toda criatura dobla la rodilla > con-
vocó á losDemonios para que vene-
rañen tan fanto Nombre, y fe vio, q 
ios Demonios, y cada vno de por ü 
le arrodiüava, y ador a va a el Nom-
bre 
de lefiiSyy fuCofradii. i "sf 
5rc de lesvsyafsi lo refieren lasCoro-
nieas deN.P.S.Franciíco. 
S. Enrique Snfon, honra, y 
gloria de mi Sagrada Reí igíon,y exe-
pío de pacicncia^contra qiiien,como 
contra otro lobjparece que Dios dio 
licencia á los Demonios para que le 
afligieñen^por medio de los hóbres, 
con perfecuciones, trabajos, blasfe-
mias,y maldiciones, que fe haze in-
creíble lo que padeció. En tan fan-
griento combate,tomópor fu dcfen-
faá el Nombre de Iesvs,pucs ta ena-
morado vivía del Nombre de Iesvs5q 
fe valió de lo que dixo el Éfpoíb á la 
Efpofa , que le pufiefle por fcñal de 
fu amor fobre fu corazón, pues con 
vn punconfue formando en fu pe-
cho el Nombre de lesvs: tanto pro-' 
fundó las letras,que la fangue corria 
hafta el fuelo. Eíie dulce Nombre de 
lesvs le íirvió efcrito fobre fu cora-
zón,de efcudo3que le defendió de los 
Dcmonios,y hombres blasfemos 
pialdiciences. 
Quic-
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Quieres enfrenar til Icñ^úM 
blasfema,y no acordarte mas de De-
monioyñí Diablo:,que tan continua-
mente los nombras? puesdilesvsaT-. 
pite lesvs^cferive á Icsvs en tu cora-
zón , quebrantarás del enemigo, las 
íríercas,que fi el Demonio liuia;, afei 
que Thomas de Rempis invoeó á 
•4tms,j. quanto mas dezia lesvs, tan-
to mas el Demonio rendido M m , 
quanto mas tu nombrares á lews, 
• tanto mas te olvidarás de Diablo, 
Demonio, y Satanás, porque íl cí 
Diablo apenas le nombran j quando 
luego fe halla preíentCjapenas invo-
• caras á Iesys3quando á el inflante fea 
tiras fu virtudjpues maspromptame-
- te acude lesvs á favorecer á quien le 
• nombra,que puede el Demonio afsif 
tir,para hazcr mal á quien Je toma 
en laboca .Veamos efto fegundo, 
y luego veremos lo 
primero. 
v . - • i (§) • -
§. IIL 
Venta S.Gregorio, que vn Pref-
by tero^Ilamado Eftefano, de la S.Gregofk 
Provincia de Valeria, viniendo á fu • ULiJia^ 
cafa de camino, dixo á el criado, que £a$*W* 
k quitafle las botas: viendo, que fe 
tardaba,enfadado, dixo, colérico, y 
íin mala intención : Vén Diablo, y 
dcfcal^ame. Apenas lo huvo dicho, 
guando finti6,que le defcalcavan: no 
era el criado, pues no avia venido, y 
afsi fe persuadió , que era el Diablo* 
quien con tanta puntualidad acudió 
á defcalcarlerafsi que le nombro,paf-
mado de ver lo que le fucedia, le di-
xo: Apártate de ai defventurado, que 
no te llamo a ti,lino á mi criado pa-
ra que me deícai^e. Aqui conoceréis, 
dize S. Gregorio, que fi d Demonio 
es tan puntual en acudir á las cofas 
temporales, afsi que toman fu nom-
bre en la boca,quáto mas lo ferá,pa-
la hazernos mal con fus tentaciones 
CAUscfpiritualc^ Coneíla prefteza 
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acude el Demonio a quien le toma 
en la boca. Veamos ahora como le-
svs viene á favorecer á quien le invo-
C3.Í> \ 
Hallavanfe los Difcipulos jun-
tos en vna cafajdefpues de aver refu-
citado l'u Maeftro: eftavanle contan-
do a Thomás, que eftava incrédulo, 
como avian viílo reflicitado á lesvs: 
al inflante que nombraron á lesvs, 
dize S.luan, que eftando las puertas 
cerradas ^ fe pufo enmedio de ellos 
lesvsjles faludó.jyies dio paz.No vén 
como lesvs afsifte adonde le nóbran? 
Él Demonio viene luego que le no-
bran > lesvs viene al punto que le to-
man en la boca; pero con efta difere-
cia^que el Diablo viene á hazer mal; 
lesvs viene á favorecer: el Diablo a 
meter Tuido j lesvs á darnos paz: el 
Diablo á folicitar nueftra condena-
cionj lesvs á mirar por nueftraTalud: 
y con mas prefteza viene lesvs a ha-
zernos bien,que puede elDiablo acu-
dir á hazernos mal, que como la vir-
tud 
'deJeJüsyJuCofradxa, í^ft 
tud de lesvs es divina, la poteílad del 
Diablo limitada: tiene lesvs mas l i -
geros buelos para venií á focorrer^ 
no.s, fíendo llamado, que el Diablo 
para venir á hazernos mal, quando 
le nombramos: íi el Demonio anda -
como León defatado, poniéndonos 
lazos,y cerco para hazernos guerra, 
qué guerra no hará metiéndole ea 
cafa,con nombrarle,pues viene á ha-
zer mal ííendo llamado ? De oir el 
nombre de tu enemigo te enfadas, y 
fabiendo,que el Demonio es tu ene-
migo, de continuo traes en la boca 
fu nombre? Qué es efto?Qué locura, 
ó ceguerf es la del Chriftiano , pues 
por vna parte aborrece á fu enemi-
go , y por otra no fe halla íin fu ene-
migo : aborrece al Diablo fu enemi-
go,porque (lente que le tienta, y 1c 
CQndena,y por otra parte no fe halla 
fin la compañía delDiablo fü enemi-
go,pues le invoca fabiendo que vie-
ne luego fiendo nóbrado. Si le abor-
(cees porque te tienta,di Iesvs,en vez 
de dezir Diablo.y le quebrantarás ía^ 
'füci'^ as,para no fer vehciclo: nombra 
a Iesvs)qLicconprefl:eza;ácucle á fa-
vorecer á quien le llama": trae á lesv^ 
en boca,7 pecho, como le traía San 
Bcrnardino de Senaxfcrivc en tu co^ 
iazón el Nombre de ksvs, como í t 
traía cícrito San Enrique Sufon^ pues 
lesvs es bueno en vida, y es bueno en 
muerte: en vida,pues es nueftra ayu-
da ,7 fortaleza en los peligros3y ten-
taciones;en mucrte,pues nos libra dt 
los combates de nueftro Adverfario> 
y nos falva^  porque no áy otroNOm-
bre,en virtud del qual nos podamos 
falvarifmO es lesvs. El Diablo, ni es 
' ^ - - « t ^ bueno en muertc,ni en vidamo, pues 
nos tienta para defnudarnos de ¡a gra 
claj en muerte menos, pues alíi no^ 
combate, para llevarnos á él infier* 
no. 
De aquella Gran Bábiíoniá^ 
que con el vino de el ferifual deleyté 
embriagaba a los hombres,y cor v$ 
yafo dorado Ids coínbidava a beber* 
IkltfhsyfuCcfiadld. i^ - i 
y I dafcult^ivnfalíp Idolo 3 dixo el 
Señor de los Exercitosque acabada! 
con el Idolo,y con fu culto, fin que 
en el mundo, quedafle fu memoria; 
mas coma fue? Dcfterrando de los Ifehi^ 
hombres fu nombre pues no avien-
do entre las Gentes nombre de Babi-
k)nia,ni del Idolo,era tbrcoíb ccílaf-
fe fu culto^y veneración. Que es vna 
República en que viven juradores, 
bIasfemos,y maldicientes, fino vna 
ConfuiTa Babilonia del infierno, en q 
íe hallará venerado el Idolo de Bia-
Mo^Dcmonio^y S t^anas:buen reme-
dio^dize Dios; 6 trazas del Amor di-
vino! Yo,q foy el Señor délos Exet~. 
citOs,acabaré con eíla Babilonia; Ya 
deftriurc efle ídolo como? Borran-" 
do de los Chriftianos fu memoria; co 
qué? Con el -Nombre de Iesvs> que es' 
Nombre opuefto á el nobre de Dia-
blo^y Demdnio.Fundefe vna Cofra-
día de mis Soldados; militen debaxo 
de la Vandera de Iesvs;fca fu empleo , 
hazer con el Nombre de lesvs guer-
13 
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ia á juradores, blasfemos, y maldi-
cientes , que con efla arma acabarán 
con efía Babilonia, y defterraran de, 
la boca de losChriftianos el IdoJo de 
Diablo, y Demonio. Como aya de-
fer efta Cofradia,y Soldadefca, en el. 
jcapitulo íiguiente lo veremos. 
CAPITVLO UIIL 
fundación de la Cofradía del Nomhe de 
JeJnSjContra juradores yhlasfemoS) 
j maldicientes» 
§. L 
\ y f V Y cierta,y Cabida es en todas 
/ las Naciones la obligación , q 
por ley natural tiene vn hijo á fu Pa-
drepues en virtud de averie dado el 
fer,criarle,y fuílentarle, efta obliga-^  
do á bol ver por el crédito de fu Pa-
drejhonrárlejdefenderle, y procurac 
fea reverenciado fu nombre. Todos 
losChriítianos íbmos con efpeciaK-
dad 
dé le fus,yfuCofradia, 
dad hijos de Dios, pues con el agua 
baptirmaí/uimos reengendrados 5 y 
aí&i aboca llena,juftos,y pecadores, 
en ía Oración del Padre nueftro 1c 
llamamos Padre, con que por obli-
gación de avernos hecho fus hijos, 
criarnos con los Sacramentos, y fuf-
tentarnoscon el Pan EuchariíHco, 
devemos mirar por fu crédito, hon-
rarle, reverenciarle, y procurar fea 
venerado fu Nombre , y por ellb en 
la mifma Oración le pedimos, que 
fea fantifícado fu Hombre en la tier-
ra de los hombres, como lo es en el 
Cielo de los Angelesjcon elle inten* 
to, áíin de proveer remedio en los 
defaGatos,y ofenfas que fe hazian a 
la dÍvmaMageftad,con perjuros,blaC 
femias,y maldicionesde hijos de per-
dicion,quc no contentos con ofen-
der con fus pecados a nueftro Padre 
Dios, paflavan á ofender fu fanta 
Mombre con blasfaníasjy máldicioy 
nes.La Santidad deGregorio X.cn íá 
Btl^ a ^ N•^r in Concilio Lugdmmfey defi-
rs 36 lExcetencks del Ñcmlré 
pachada en Leon5en 20. de Septíenu 
brc,año tercero de fu Pontificado , q 
es el año de 12 7 3.6 fegun otros co-
putos3de 1274. encomendó á la Sa-
grada Religión de Santo Domingo, 
predicafíen por todo el mundo la ve-
neración del admirable Nombre de 
Dios,y de lesvs, como vnico reme-
dio para deílerrar blasfemias^ y jura-
mentos, 
Hallavanfe en la dicha Ciu-
dad de León el Revcrendifsimo M. 
Fr.Iuan de Vereelis3Macn:ro(,íene ral-
de toda la dicha Orden de SantoDo-
tningOjy'aviendo recibido el orden/ 
y Bula de fu Santidad, con prompta: 
©bediencia^y hazimiento de gracias, 
eferivió á todo el Orden en jrdeNo-
•viembrede 1274. infertando en fus 
letras la dicha Bula: y luego que fue 
recibida la orden de fu Reverendifsi-
010 GeneraUy mandato de fu Santi-
dad , predicaron por todo el mundo 
la veneración de tan admirables no* 
hits* Y para mejor poner en execu* 
cioa 
felón el .acertada mandato de eí Vni^ 
Verfal Padrey Paftor de la "Iglefia* 
fundaron en fus Conventos Cofta** 
dias del admirable Nombre de Dios, 
y de lesvs, con grande aprovecha-
miento de ios íielesjy los Romanos 
Poiitifices les concedieron grandes 
Indulgencias^como lo teftifica Tae-
gio,íacandolo de las Actas del Capí-» 
tuio General dc dicha Orden ^ cefe-* 
brado en León de Francia el año de 
2 274.y lo refiere el M.R. P. M. Fray 
yicente Maria Fontana in Montis Da-* 
mnkanisyZl fin de dicho anode 3274* 
fol.i 07. Eík fue el origenj y princi-
pio de efta Cofradía. 
Pero como todo lo coníume 
el tiempo,y la malicia humana, fo-^  
mentada denueftro Adverfario, to-
do lo bueno, yá que no lo acaba 3 lo 
resfria. Por ios años de 15 50. íeha^ 
llava resfriada efta fanta devodH^y, 
tan alto fin, tan atenuado a que ape-
gas avia del memoria? pero como la 
|lta Providencia de Dios^ que a toda 
i ¡| .8 Bxcelendas del No mhre 
atiende,fabe Tacar de las piedras hk 
jos de Abrahanjy refucitar fervoro-
íbsefpiritus, que reparen lo caldo de 
fu Igleíia,y Efpofa fantajrefucitó en 
eñe tiempo de 15 50, años el efpiritu 
zeíofo del infígne Padre Predicador, 
y Prefentado Fr. Diego de Vitoria, 
hijo del Convento deS.Pablo deBur^  
gos,de la Orden de Santo Domingo, 
para que bolvieífe de nuevo á levan-
tar la devoción delNombre de lesvs, 
y fundar fu Cofradia, contra jura^ 
jnentosjblasfemiasjy maldiciones. 
Coníiderando, pues, el fruto 
que hazia en las almas con la predi-
cació del Nombre de Iesvs,y el apro^ 
vechamiento que confeguian fusCo-
frades, reprimiendo a blasfemos, y 
maldicientes, acudieron los Religio-
ios de efta Provincia , por fu nueva 
• confirmación a el Sumo Pontifíce 
P l i ^ IV . Atendiendo fu Beatitud a 
tan piadofo fin de eftaCofradíaicon^ 
firm6 en 13. de lunio de 1564, y la 
concedió muchas Indulgencias^ , £ m 
• cías. 
de Iefussy fu Cofradía, 15 9 
clas,y Priviíegios.Dió autondad,pa-
ra que en qualquier parte de la Chdf-
tiandad fe pudicfle fundar, ó debaxo 
de aquellaRegia,éInftituto,ü de otro 
qualquier femejantejíiendo fu volü-
tad,que por ningún Pontifice fea fus 
gracias. Indulgencias, ni Privilegios! 
revocados,íino es q de verbo adverhñ 
fe haga efpecial mención. El B.Pio 
V. en la Bula Decet Komamm Pontifi* 
cm s dadaen21. de lunio de 1571. 
V;endo,que la Religión dcSantoDo-
mingo avia fundado efta fanta Cofra 
dia^y que en las Parroquias fe levan-
tavan nuevas Cofradías del Nombre 
de IesvsJconqLie4a^  principal fe per* 
ánymotu ^ r^r/^mandójque laCofra-
dia del Nobre de lesvs, en qualquier 
Lugar,Villa,ó Ciudad que fe funda-
r e^ertenece á la Religión de Santo 
Domingo j con que fí en algún Lu-
gar eftuviere fundada con licencia de 
dicha Religión > (pues fin ella, es de 
ningún valor la fundación) y en di-
cho í-ugar íe fundaye de eíla Religi5 
Con-
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Conven toja dichaCoftadiajCOn t<U. 
do loque á ella perteneciei-e, fe ha 
• . de llevar a dicho Convento: y da au« 
toridad á los Confervadorcs de la 
Relvgionjpara qtieá losque lo con-
tf adixerén Jos puedan compeler coa 
Ceníuras Eclefiafticas,y penas pecu-
niarias,y ptuas penas, á que lo guaiv 
den. Efte Decreto confirmó Grego-
rio X I I I . en fu Bula, que comienza 
•$m Papa J&uamsyá&áa.Qa 5.de Sep^  
tíembrede 1580» 
:< * §» I!» 
rS^ze S. Pedro Damiano, que los 
fi.Pedri) ^ Profetas,ó no conocieron el 
Vam.fer* Nombre de Iesvs,por fer tan excele-
<5i* te,6 no lo pronunciaron, por no fe 
atrever a tomar en la boca Nombre 
de tanta veneración ,y afsi la Digni-
dad de efta prerrogativa fe rcícrvo 
para el ArcangelS.GabrieUque quie-
re dezir Fortaleza de Dios.Si fu boca 
fanta pronuncio el 4veMam,qum* 
4Q 
T$e íefkrsjju Cdfiadia, 14.1 
faludó a la Virgen j también efla 
íánta boca pronunció el Nombre de 
lesvs, quando la intimó} que efle era 
clNombre que avia de poner á fu Hi-
jo.Si el Ave Maria la compufo la Sa-
tifsima Trinidad 3 como dize S. Ber-
mrdo '•> el Nombre de lesvs también ^ - r ^ 
dize el Santo,que le compuío la mif- MtJ* 
nía Trinidad, de vn principio tuvieró 
entrambos Nombres el origenj y vna %ert Q n 
mifma boca Angelical pronunció ¿JeCire* 
vno^y otro Nombre, para que fe vea 
la hermandad que tienen en orden a 
nueftra falvacion: pues fi el Ave Ma~ 
r ía dio el principiosel Nombre de le-
svs pone el fin: dio principio el Av& 
M a r í a , pues por ella empezó la Exí* 
carnación del Hijo de Dios 5 pone el 
fin el Nombre de lesvs, pues dize San 
rablo,que todo aquel que invocare • 
el Nombre de lesvs,fe falvará > y afsi 
á el moribundo le dezimos, que diga; 
lesvs con el corazón, fino puede coa 
ja boca 5 porque nos parece, que con 
..eípto^aombando a Jesvs ? afíegura 
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fu falvacion, pues no ay otro Noni-
bre debaxo del Cielo, dize S. Pedro, 
en virtud del qual nos falvemos, íino 
el Nombre de lesvs. 
Si entre todos los Profetas, 
Patriarcas, Serafines, y demás orde-
nes de Angeles, deflinó Dios por fin-
guiar favor á el Arcángel S. Gabriel, 
que fe interpreta Fortaleza de Dios; 
para promulgar el Ave Marta y y el 
Nombre d e , íingular favor ha 
íido del Cielo, deftinar entre tantas 
Iluftres Religiones como ay en la 
3gleíia á la Religión de Sato Domin-
gó3que es la Fortaleza, y Efcudo de 
la Fe, Titulo que le han dado Sumos 
íontifícesjpara que fu boca promul-
gue por el mundo ta devoción de el 
]jíve Martayj la devoción del Nom-
bre de lépMy fundando para la .exten^ 
íion de aquella,laCofradia del Rofa-
3:ió,y para la exteníion deefta, laCo-
fradia del Dulce Nombre de lefm, 
porque aviédo tenido vn mifmo ori-
gen el Ave M a r i a , y el Nombre de 
de íefusyfu Cofiadia. 143 
lefus '•> y teniendo tanta vnion, y her-
mandad 3 que falieron de la boca de 
vn mií moAngel3no era bien,que en-
tre los hombres^  no falieííen de vna 
mifnia boca devoción ázXAveMaria, 
y devoción del Nombre de lefus¿Zo-
fradia del Rofario de Ave Martas, y 
Cofradía del Nombre de lefush y afsi 
favoreció Dios a Santo Domingoi 
con difponer,que fueíTe la lengua de 
fu Religion,la promul^adora de ef-
tas dos devocioncs,en fervicio deHi-1 
jo3y Madre. 
Encaminafe la devoción del 
Rofario á defterrar culpas, ofeníivas 
del fer de Dios, ordenafe la devoción 
del Nombre delesvs,á defterrar blaf-
femias^ y maldicioneSjofeníivas de el 
Nombre de Dios, pues bien trazado, 
los Soldados, que militan debaxo de 
laVandera de lesvs, militen debaxo 
de laVadera del Rofario,para q juga 
do como Aiod,diertramete de vna,y 
otra mano,hagan á vn tiempo guer-
ra á pecadores-,que ofenden de nuef-
tro 
$ 44 Itxteíeñctas del NóniWí 
tro Padre Dios el fer ^ y a los blasfe-* 
mos, juradores, y maldicientes^  que 
ofenden fu Nombre; y íi como dixo 
San Bernardo, nada quiere Dios,que 
nos venga de fu tóano, que no pafle 
por las manos de Maria, para tener 
á la mano en efta efpirituai Milicia el 
auxilio divino,(pues fin él no es pof-
íible el vencer)es bien,que tengan en 
ía mano el Rofado de Maria, para q 
por médio á c l J v e María > aíleguíea 
les venga por fu mano el auxilio, el 
favor,y el ayuda,para triunfar, y ve-
cer al Enemigo con el Nombre de 
lesvsí Aquella Vitoria,que configuio 
lofue del Amalequita, enemigo de 
Dios,y blasfemó de fu Nombre, á la 
vara de Moyfes fe devió, pues mien-
f . tras lofue peleava , fe retiró Moyfes 
á la cumbre de vn monte , pucíto en 
v, oración •> eílendió los brazos en for-
ma de cmz,y con las manos tenia le-
vantada la vara: cílava eferito en la 
%4rn%ttf~ varaelNombre Jehovay<\\\Q fcgunAr-
¿épExo.s naldo Carnotenfe^yPaulo Burgenfc, 
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ílgnlficava el Nombre de lesvsrla va-
2:a,por í'er vara florida de Aaron, re-* 
prefentavá el Roíario de Maria j f 
porque ísiUlconoció , que quando 
Moyfes tenia levantada la vara, ven-
da Iofue,y en abatiendofe á el íuclo 
con el peííb de los brazos, iba de vi-
coriai el Amalequita para aíTeguraK 
de parte de lofue el triunfo, herma-
nados Aaron, y Hur, formaron dos 
coros, y pueííovno de vna parte , Y-, 
otro de otra,íuílentaron la vara,ma-
ruvieroo el tenerla levantada, c5 que 
venció el Pueblo de lírael á el Aman 
kquiía,enemigo de Dios,y blasfemo 
de fu fanto Nombre, ílendo la Ley, 
antigua fombra,y figura de laLey de 
Gracia: eftc fucelTo nos pronoilicó, 
^ueen la Ley de Gracia contra ene-
migos de Dios, blasfemos, y maldi-
cientes,avria la Vara del Rofario, y 
íunto con eífa vai;ael Nombre de le-
svs: y que para aÍTegurar el triunfo, 
formando vn cuerpo los Cofrades 
«ski &ofano,y los Cofrades del No-
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brc de Icsvs,íe pongan en dos coro¿ 
' como A aron,y Hur, y fuftenten en 
el Monte de la Re]igion deSantoDo-
mingo,levantada la Va««fera del Sá-
tiísÍmoRoíario,y elevado,y enfal-
dado el Nombre de Iesv5,CQn que có 
David pueden dezir : Vivificararnos, 
79. Señor,con tu gracia, y invocarémos 
contra tus enemigos tu fanto Nom~ 
bre.Si en tiempo de Moros,enlas ba~ 
tallas^que con ellos tenian los Chrlf-
tlanos, folo con dezir Santiago, y á 
; cllos,los vencían} los Cofrades de el 
Nombre de lesvs, en efta efpiritual 
batalla,vivificados, y animados coa 
la gracia del Señor , con dezir lesvs, 
ya ellos triunfan,y vencen. 
2, A el que venciere, dtze Dios, 
que le dará á comer maná,y vna pie-
dra encendida, con la defcripcion de 
vn nuevo Nombre 5 que nadie mas 
bien conoce fu virtud , que el mifmo 
que la recibe: vivifica el Señor có la 
gracia de tantas Indulgencias como 
lm Sumos Pontífices haa concedido 
de íejusiyju Cofradía, 147 
a los Tnviótos vencedores de efta Qo-
fradia^y como á SoIdadoSíque milita 
debaxo de las Vánderas de lesvs, y 
Rofariojcs da á comer el maaá,paa 
de manicion^quees el Pan Eucharif-
tíco; qué mas? El nuevo Nombre de 
lesvsjCon que te apellidan Cofrades 
de lesvSjNombre tan admirable, que 
nadie me jor conoce fu virtud^q ellos 
Tiilfmos.que le reciben, quado afsie-
tan plaza en efta Milicia, haziendofe 
efedvir en eíláCofradíá,pues repitie* 
do muchas vezes elNombré de ksvsii 
en fi fiénten rctbrma,/ témplanca ca 
j uramentos}y maldiciones jesfuer^o, 
y Vaíentia, para que con Tanto zelo 
repríraaií a los blástenlos, y hagan 
guerra á el infierno, de cuyos fenos 
laten tan inferna les vozes,opueílas á 
el gloriofo Nombre de- Dios. 
A vira infernal Béftia vio San 
Tuari^ qiié íaliá del mar, con diez ca-
bezas,en ca:da cabera eftava éfta le-
tra Blasfemias, no faltaron congre-
" pantos que quiíicrón fu partido. Las 
K i " pala-
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palabras de eftos eran blasfemias co-
rra Dios^y contra fus Santos, víanos 
clamavan ^ vozes: quien ay femeja-
te á h Beftia: quien ay, que íá pueda 
llazcr gaerra,ni opoficion ? Eftando 
en eftas aclamaciones, fe defeubrio 
allá en el MonteSyon vn Cordero le-
vantado en pie, acompañado de cie^ 
to y quarenta y quatro mil perfona-
ges}en fus frentes fe divifava el N5-
bre del Cordcro^y el Nombre delPa-
dre^eíte Cordero,dize Hugo Carde* 
nal es Chrifto -: fu Nombre es el de 
lesvsiSyon es la ígjlefia fantajlos per-^  
fonages que le afsiften con el N 0111-
bre del Cordero, que es lesvs, vienen 
á fer fus Cofrades. A eftos perfona-
ges,dize S.luan, que les oyó cantar,y 
feftejar alegres el nuevo Nombre de 
el Cordero; en fus bocas no fe oye 
mentira, ni engaño; porque con el 
nuevo Nombre de Iesvs,qiie invoca, 
tienen purificados fus labios ,como 
Ifaias con el afqua:a elCordero acó-
gañan üx\ mancha m el Trono de 
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l^íosjpues con los lubilcos, y Incluí» 
gencias de cfta Cofradía fe laban ac 
íus ciilpaa:arinados3y pueílos en for^ 
¿na de batalla^di^ e S.Iuaojque liguen 
por donde quiera que va a el Corden 
lo.Defcifremos efte capipode bata .^ 
llas,quepinEa S.Iuanentre elCordca 
10,7 la Beíliaí infernal.A lá Beftia Cu 
guen vnosj a e^Corclero íigue otros; 
<n aquellos, en boca,iy frente fe vér^  
blasfemias? en eftos otrGS> en frente, 
y boca aparece ef Nombre del Cor-
dero3queesIesvs :flos parciales de U 
Beftia, blafonan de que no tiene fe-
me j ante,y no ay quien fe le oponga> 
los Cofrades del Cordero Jes piefcn-
tan batalla 5 en la frente de eftos fe v.c 
eferito el Nombre del Padre, para q 
fe ent ienda^ que el blanco de fu Con-
gregacion,essdefender el Hombre de 
Dioé^blasfemado de la Beftia-jy ofen-
dido de maldici€ntes}y blasfemos, q 
cftáp a el lado de la Beftia : junto á e! 
^ombre del Padre traen eferito e|t 
Sqmbfe del Cordero , que es lesvs» 
f$6 <Ttxcelendds delNomhre 
para que fe fepa , que con virtud de! 
Nombre de lesvsjdcfienden elNom-
bre del Padrcy pelean con la ]5cftia, 
y con los blasfemos fus fequazes 5 y 
vencen? Si-, que vn Angel ^ dize S. luS, 
que aclamó la Vitoria vy publicó el 
triunfojdiziendQ^ya cayó la gran Bat 
biloniaj ya fus fúercas fe rindieron yá 
quien la figuierejy en fu frente traxer 
re el cara&cr'de blasfemias, beberá 
del vino de la ira deDios;y ya fus foí-
dados fe vén poftrados, porque fe ve 
áfsíftír delCÓrdero en elMonte Syon 
de la Religión de Santo Domingo a 
ios GofradeSjfeñaiados con elNom-
bre del Corderó lesvs ? eftos, con la 
%'jrtud,y poder del Momvbrc de lesvs 
reforman cGÍlumbréss reprime blaf-
femos, atajan juramentos fa|fosi eo« 
' frenan maldicientes, y ponen pvof 
a la infernal Beftia, que es caufadf 
tm enorme vicio, en ofenfa, y vilv^ 
p r io del'hombre deDioS* 
de Iejus3yfu Cofradía, i %t 
§. III. 
r \ I x o ChriftoSeñor nueftro á fus foann^ví, 
*-r Difcipulos: En verdad os digo, 
que el que creyere en mi , hará obras 
que Yo hago 3 y aun hará mayores 
obras: como puede fer eílb^dize San 
Bafilio?Los hombres flacosjquecr^- S. 'Bafilio 
yeren en Chriftoihá de hazer mayo- dé Seleuc, 
íes obras,y-maravillas,que el Señor? CcnczJe 
Sí, refponde 5 porque las harán en el refurreB* 
Nombre de lesvs, Nombre tan exce- Ljtzart* 
fcnte,y poderofo , que les cpmunicá-
ráju virtud,y en fe de efla virtud ha-
tales maravillas, que extcnílva-
mente excedan á las maravillas, que 
©bró el Señor en beneficio de las ai-
mas. . 
Habla San Pablo , de comb' 
Chrifto fe humilló, y manifeíló fla- AdfhiU% 
.queza,como hombre,llevado el pef-
fo de la Cruz: y dize^^ie fu Padre le 
íiio el No fnbf.e de • • -:• *. que esNom-
¿re fobr e todos los nombres. Dan-
15 2 • iíxcehndas M Nomhré 
dolé el Nombre de lésvs^dize S. Am« 
IS.Amh. ^rofi0 3 es Nombre fobre todos 
i ^ . io.*« o^s nombres, le dio virtud, y poder 
divino 5 pites ííendo hombre htmiií-
de3qae flaqueava con la Crtiz^ le co-
municó con el Nombre de lesvs Di-
vinidadíSabiduria^Omnipotenda, y 
otros atribütos.para obrar,en virtud 
de efle Nombre prodigios» y maravi-
llas: eílo fe experimentó en S.Pedro, 
pues entrando á orar en el Tempk>, 
le pidió vn pobrcvaldado de lospics, 
limofna, y dixole el Santo: Amigo, 
oro, ni plata yo no lo traygo. comi». 
" go, no obftanteda que tengo te doy? 
levántate en el Nombre de nueflro 
Señor ^sv-Chnfto^levantóíb, y an-
duvo fano, y bueno. San Pedro era 
hombre flaco^y pobre^y en elle cafo 
, obró comoOmnipotente^ando mi-
lagrofamente pies a vn tullido; por-
qué? Porque obró en virtud del No* 
bre de lesv-Chrifto , en cuyo Nonv 
• bre conoció 3 que le avia comunica-
doDios poder divino para hazer pro 
Í • • ' / ' -k^taifflto--. di^ 
rcle lefusj'ju Cofiadla, 15 5 
aiglos \ y alsi ciíxo á el pobre; Hom~ 
breólo que rengo te doy , doy te mi^ 
lagrofamente Talud en Nombre de 
lesv-Cbrifto Juego en mi reconozca 
tengo falud en Nombre de lesvs, pa-. 
ra comunicarla a ot ros , que es pro-
pio de Dios. 
O, pues, Cofrades del Nom-
bre de lesvs, flacos, y humildes fois, 
nada podeis,como hombresj pero en 
Nombre de Iesvs}que es vueftro ape* 
llido, feos da virtud , y poder para 
hazer prodigioSjy ofras maravilks,q 
no obró Chrifto, haziendo. guerra á 
ia beília blasfema, reduziendo á me-
|or vida a los juradores, blasfemos,y 
maldicientes, dándoles falud efpiri-
tual,que es propio del poder divino: 
honraos con tan gloriofo Nombre* 
que fi el buen nombre monta- mas, q. 
muchas riquezas , y preciofos tefo-
ros,comodize el Efpiritu Santo: El 
buen Nombre de lesvs os vale mas, 
que (i fuerades ricos, y poderofos, 
pues eii#ei Nombre de lesvs tenéis 
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virtud, y poder divino para obrax 
prodigios. 
Nada te pedímos temporal 
, Señorjdixeroii ílete mageres^ue cer 
jatas 4. caíon ^vn Varón , pues nueíiro paa 
nos baila para el fofteiitOjy nueftros. 
veíhcios para ei abrigo, y afsi Tolo tp 
fupHcamoSjcl que nos honres con m 
Nombrcpermitiendo que tu Nom-
brefea medro apelk'do 5 eftoes lo-c| 
€Íefeamos> eíto es lo que por mercetl 
te pedimos; y cfto es lo que dfefeanyO 
deven defear los buenos Chriflianos: 
no te pideníSeñor, paa, ni veílido,ni 
cofa temporal, pues los bienes que 
les has dado quieren gato en hazer-
te íieftas,y darte culto: lo que derean 
cs,que los honres con tu Nombre r q-
permitas fe titulen con el Nombre 
de Iesvs,de fórma,que fe llamen Co*. 
frades del Nombre de lesvs; con que: 
tu Nombre delesvs fea fu apellido fe 
contentan r porque lamayor gloría, 
el mayor interés^y el biafon mas iliu 
tredciChriftiano es mifítaj» dtbaxo 
de TefusyyfuCo fraila* 155. 
de la vandera de tu Nombre lesvs. 
PordichofpSjy felizcsfe pueden te-
ner los que?onííguenjpucs vienen á 
fer aquellos llamados efcogidos , y 
fieles,que dize S.luan., que para dife-
rcndarfe de otros hombres, traiá en 
la frente por fobrecfcrito elNombre Apc.^* 
de elCordcro lesvs^ y que en compa-
ñia del Cordero,faíieron á campaña 
contra la Beftia infernal,y los blasfe-
mos que la fcgiiiamfon llamados eí-
cogidos,y fieles llaiTiados,pues entre 
muchos Chriftianosjos infpiróDios 
á que fe efcrivicíien por Cofrades de 
efta Cofradia^y aíTcntairen plaza de 
Soldados del Nombre de lesvs^ efco* 
gidos^ pues hizo delios elección, de-
xando á otros muchos para tan cc-
leftial aííumpto^ Fieles rpues co leal-
tad, zelo, y devoción, defienden de 
los juradores,blasfemos,y maldicíe-
tes el Nombre gloriofo deDios,con 
que afsi cumplen como buenos hi-
jós,hermanos, y Gofrades de lesvs 
ía obligacioja en que les pone el 
ha.. 
15 6 Uxcdenctds ád, Jtíomhre 
honorificaNombre de fcsvs con cjitá 
íc intitulan. ' 
Quando a el iSTmo Dios le 
pufíeron por Nombre lesvs,, fe cii> 
cuncidó^y derrapio fangre, dando a 
entcnder,que el Noiiibre de ksvs, q 
quiere dezir Salvado^,leempeñava a 
circuncidar fe para cumplif con k 
Ley,y a derramar fang re, por ctmir 
plir con el oficio, y obligación de 
Salvador de los hombres: a eftas dos. 
cofas lesempeñ^ elNcmbre de lesv^ s 
a fus Cofrades,á circuncidar en fi fus; 
pafsiones^ y a reprimir ;uramentos,y. 
maldiciones por cumplir con la Ley 
de Dios,y a íudar,y trabajar, ya qufe. 
no derramen fangre , defvela«dofe, 
cnevitar juramentos, blasfemias, y. 
maldiciones en los Fieles, que juran, 
y maldizeii,por cumplir con el ofi-
c io^ obligación de fer Cofrades del 
Nombre de lesvs, haziendo el enir 
pleo de Salvadores. Quien á S. Pablo 
1c empeñó a padecer hambre,carce-
fc^wcioiK^X op^o^íos 4e los, 
'íleTe/us>yJu Cofradía, i$f 
que ie blasfemavan, fino el Nombre 
de lesvs? Qye como en fí fentia, que 
traia como Vafo efcogído el Nom-
bre de Iesvs,porteandolede vna par-
te para otra ; dezia > que la gracia de 
Dios no eílava en fi ociofa, pues efíé 
Nombre de lesvs le empeñava á que 
obrafle con ella continuamente pro-
digios^ y maravillas: el Nombre de 
lesvsjó Coírades^ue traéis por ape-
llido, os ha de empeñar á padecer, 
tolerar,y fufrir perfecuciones de blaf 
femos^ por bolver pOr el Nombre de 
Dios. A nadie temáis,pues con vofo-
tros habla S.Pablo, diziendo: El Se- 2.¿ 
ñor conoció a los que fon fuyos > y 
afsi libra de todo mal,y pecado áto-
tlo a aquel ,que invoca fu Nombrej y 
por David fe lo promete Dios, pues 
dize: Porque efperó en mi, Yo le li* 
braré^y guardaré de todo mal, Yo 
miraré por él.pues conoció mi No-
bre,y le defendió,y bolvió por fu ere 
dito,y honor.Gozenfe,pues,los Co-
frades del Nombre de jlesvs, pues tie-
nen 
Pfalm. 
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, 116 por íuDefenfor á el mifmo Dios, 
tenganfepor dichofoSipor averíos 
eligido el Señor por fus Soldados,pa-
ra defender como buenos hijos el 
gloriofo Nombre de fu Padre, de las 
infernales lenguas que le vitra;aii, y 
vituperan. 
Allá en el Cielo los vio en 
é/ÍP0c»i6. rcprefentacion S. luán defcanfando> 
defpues de a ver vencido á la Beftia, y 
á los blasfemos fus fequazcííj pues di-
ze,qup eftavan vnos perfonages afsíf 
' tiendo á el Cordero con la deferip-
cion de fu Nombre en la frente, y c5 
cy taras en las manos , cantavan los 
triunfos, y las Vitorias ya al nue vo 
"Nombre del Cordero, que es lesvs, 
con cuya virtud fe hallavan corona-
dos de immortál gloria, cantándole 
alabancas. Eftc es el premio, Cofra-
dcs,y Soldados de lesvs, que os tiene 
prevenido vueftro Capitán Chrifto 
lesvs, feguid5pues, a lesvs; defended 
Varonilmente el Nombre de Dios c5 
ci Nombre de ksvs 5 ícílejad á lesvs; 
deleJiifyyptCbfradia, 159 
honraos có el Nombre de ksvs,pues 
lesvs en vueftra boca, y corazón es 
vueftro Efcudo, lesvs es vueftra Co-
rona Jes vs quien premiara los obfe-
quios que le hazeis: con lesvs nada 
tenéis que temen que íi los cobardes 
Difcipulos tan alentados falieron del 
Cenaculo^que fe tenianpor dichofos 
de padecer ignominias,y afrentaspor 
elNombre de IcsvSjVueftra corona,y 
gloria ferá padecer por lcsvs,piies en 
lesvs hallareis confuelo^alivioiy ale-
gria,como le hallo San Tiburcio, de 
quien cuenta fu vida ,que có pies def-
calcos fe pañeaVa alegre, como quiS 
plfla jardín de flores entre bra;fas; ar-
dientes,porque las hollava en el Ño-
bre de lefu-Chrifto,pues en el Nom-
bre de lesvs las efpinas fe convierten 
en flores5el fuego en fuave mareadlos 
trabajos en aliviój en cohfuelo las 
e^nas^ y en corona, lasi 
afrentas. 
: • , ' ' . 
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CAPITVLO IX. 
E« etNenihre dé íefuSique es terrible h los 
tnemimy tienen fus Cofrades CaJHtlo, y 
Fortalezayen dondefe defienden, fhazen 
guerra a blasfemosimaldicien^ 
tes i ¿ye* ( 
§. L 
QVien coníidcra lo dul^éi y amo* • roíb que es elNombre de lesvs, 
como lo pondera S. Bernardo en el 
cap» 5 3 .que no hal le en efte Nom^ 
bre la fuavidad de todos los nombres 
fuavesjy amorofos de Dios, pues es 
vn maná,que fabe á todos los nom-
bresj vn bálfamo olorofojvna medi-
cina común para fanar todas nuef-
tras dolencias^  vnazeyte blando,que 
fe efparce por todos los fentidos , y 
penetra halla el corazón s más como 
es Nombre el de lesvs fobre todos 
los nombres que en íi encierra la vir-
i íu4 
'de Mjkhyfít Vop á'ííui* 16í 
tü¿ de codos, íi tiene la fuavidad, y 
•dulzura de los Nombres íüaves , tie-
íie'tambien el agrio de los Nombres 
'terribiés^ytípüiitoíOSé David lo re-
tonoció^pues d i¿e : Es Dios mió cu 
Nort ibre í ior r ibk}y e ípan to ío . Dos P fc iQ^ 
cofas tiene el Nombre de íesvs , -es 
fuavc,y es horribléjesfuave^ y aíiio^ : 
írofo á l o s Iufto's-,eá fortilídábÍe,y t é í 
tibie k losmaloSiblásfémoSjy Demb 
t i ios: t iene-Nómbre de m a n i ó €01% 
clerovpero también tiene Nombre de 
León fieroVpropiíídidcs tan opuef-
tas fe hallan en el Nombre dé IcsVá': 
para fer árnaáo cié VnÓSjy fer temido $ j ^ 
deotros^tíorqlié coñiodizc S. L e ó n * 
Pá-oa: Én el Feíebre efta recoftado 
como Nii ío á\¥vorOíb , q.ue acaricia; • 
y^en el Cielo truieiia.telampagncay -y 
¿cf pide rayos dé ira como BiosOm-^ 
mporénté. " 
En Ui pfédra cvon qUc David, 
derribo al Q \gante Gol ia t , que mal-
de2k,y blasféniába del N c m b r c d é - ^¡gin \é 
Dios.y d€ fu Pueblo, dize Filón > que 17-
^ eícri-
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cíerivio David a roda prieíla cfta 1c*» 
n a: En el Nombre del que ha de ve-
nir *5 el que eíperaba , que avia de ve-
nir era el .Mersias,cüy.o Nombre era 
Iesvs:3con 4«e en la piedra vino á ef-
crivir el Nombre de íesvs j y afsi fue 
fJbttJeK7/2.de^ u',advierte el Ábüleníe : Yo con7 
i . ^ . 1 7 ira tijíbberviOiy blasfemOjno tengo 
.32. nías arma.que ella piedra.ercrita con 
el Nombre del; Meísias, pues foy vn 
pobre Paftorcillo j í^ lla va : tan dieí-
tramente la diíparó de.la honda5que 
dando el golpe en la frente ele el Gi-
ganteypoftró en tierra á aquel arma-
zón íbbervio. Blandojdul^ejy amo-
ijoíb hemos dicho^que es el Nombre 
dd lesvs^ mas aqui contra vn Gigante 
blasfemo, qué horrible fe oílento, 
pues de vn golpe derribo fu fobervia: 
es blando azeyte Iesvs, que penetra, 
hada el corazón deíluílo 5 y es dura 
jfiedra,que defcalabr^ altivas cabe-
zas>para que fe vea en el Nombre de 
t ' leSysdosencótradosefedos, dema-
. . . . Í O y j de terrible; de maníb a los bue^  
de Tejusyfu Cofradía» • 16$ 
• líos j de terrible/para los malcs, pues 
vna palabra del mas cobarde, que 
pronuncia lesvs, c i vna piedra, que 
difpara, y abate blasfemos 3 maldi-
cientes// Demonios. 
, ; Todas las Gentes me cerca-
..ron.dize David,afsi los Infieles, co~ 'B. c l n ^ 
. mo los E)emonios>peE0 de todos me 
facudl^y de todos, me vengué en el 
• Nombredel Señor* Aqoi habla Da-
vrdjdize S. Aguíl in, de la íglefia, que 
cercada de enemigos , á los . Infieles ^Í^8» 
: Venci6,y.',á los Demonios .quebranto 
-lasfuercajs,con el Nombre-de lesvs, 
-que predicaba, pues como, proíigue PJa!. 48^ 
.. David,- eflé -Nombre era .terrible , y 
e ípan tofo á los euem¿g.os-dc Dios? 
.. .. Qliando m.¿ran Gamitan ha 
•cobrado, plauí íbk ' .nombrc con fus 
•Vitprias!írmnííbs.iy:hazañas , de íblo 
o i r f u nctmbi-ejticmbiati 5 y huye fus 
conrrarios. Es lesvs, Hize.San ludas, IucUepifit 
.Capitán .'fenecí dei-Puebio- Chrif- 1. , 
4?iano,quc le íac5:de la- efdav-itud ide 1 .Parali-* 
Egy|»to> dsftruyOáicSique.no creía p m * i ^ ; 
jL¿ en 
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en €l5y a les Angeles ^que no guaf* 
idaron i u Principado,ios pufo en pri-
íiones eternas : con eftos n innfos, y 
Vitorias grangeó efte tkñcv tal nom» 
bresque á el oír nombrar a Iesvs,que 
es fu proprioNombre,todós fus ene-
migos blasfemos,maldicientes,yDe-
mcnioSítiemblan, huyen, y íe aco-
bardan, y afsidizebren David, qne la 
Igleíia,con el Nombre del Señor fe 
defembaraza de todosios eneniigos, 
q^ue la cercan. Si S. Antonio Abad, 
íiendo Siervo de efte Señor, por los 
triunfos que configuio de losDcmo* 
nios,tuvo tanto nombre, y tan foiv 
midable fue fu nombre á el infierno, 
que al oír el n<jinbre de Antonio^def 
poblavan los Demonios los defler-
tos/m atreverfe á ofender, ni tentar 
á quien en fu ayuda dezia Antonio. 
El Nombre de lesvs > en cuya virtud 
Antonio vencía tan terrible, y hor-
rorofo e4i€fí%Oies4^ infierno, q al 
oir,que vn Catholico afligido nom'* 
J?jía en faa^udaá lesv^y congojado 
dize 
tejus$fü Cófiadta*: 16% 
'^zclesvsme vaiga,Icsvs fea con--
Riigo,a el punto el infernal poder fe; 
deí arma,y fe rinde. 
Coníignia David, tan efpan-
tpfo nombre con. fus vitorias,y triúr 
fosaque divulga^ fu fama > y nobre 
por todas las Naciones eftrañas, el 
Señor infi^ndió tal pavor, y miedo \ 
los Gentiles, que al oír nombrar \ 
David,temblavan, y huían, pues el 
liombrc de David tanto fe hizo te-
mer,que era el coco de fus enemi-
gos : tan|:o fe ha divulgado el Nóbre 
de lesvs por el rnundo,que SanPablo 
le llevó por todas laspartes. de Gen-
tiles,ya de palabra %yk por efcíito: 
ÍOs Cofrades del Nombre de lesvs, 
en toda laChdíHandad le celebran, 
le feíleian,y le dan culto>y afsi el Ho 
bre de lesvs viene á fer el, coco de el 
infierno,61 iaorror de los Demonios, 
el terror de los blasfemos, el freno 
de los maldicientes,y la torré».y de;-» 
fenfa de los que le vencram pues co-
TOdizieel Efpiritu Santo El Nom-
L3 bec 
róé ÍLxcelencidsdelNomUe 
bre delSeñór es vna torre fórtifsimai' 
porque como explica Hugo •Garde«; 
iial,en la invocación d e l Ñ o m b r e de-: 
l é s v s , tenemos vna fortaleza en que 
defendernos de las íñérap dcl Demd^f 
jiio3y de los acometimientos de los-
infernales MinillrdSjVerdaB tan cie'r-.; 
tanque hafta vn Gentil lo éxpefimen-; 
tp. :; !:: • • ! / r S 
| ^ Venta Gregorio Turonen íe , fc-
gun refiere Baronio',que como 
Clotildes , E.eynade Francia , fiiefíe 
muy CatHolica^períliadia á fu mari-
do el Rey Clodoveo,que era Genti l , 
que creyeífc en Dios^y- cohfcíTairc la. 
í é , y Nombre de lefo-Chrifto, y no 
lo pudo confegui r /a l ió cí Rey a ca-
paña contra los Alemanes, diófe la 
batalla,y viendo que iba de derrota, 
fe bolvio a elCielo ,y dixo: lefuChrif 
to5á quicnClotildes me dizcqncere» 
Hi jo de Dios vivo, tibquedas favor, 
' y 
ele lefiiSiy fu Cofradía, 16 7 
y Vitoria ájps que en t i efperan^íi me 
concedes fañuní-Qs d.^  mjs enemigos^  
yo cpnfelTaré ta Nobrej. y en ti crec-
jé^y confeflaré tu Fe , pues veo que 
rnís Diofes^ quienes he llamado,,no 
pie oyen > ahora en mi ayu4a invor 
co tu Nombi:e,y de ti eípem, el fo-
corro : apenas acabó de dezir eftas 
palabras,quándo a el punto boíviero 
íus enemigos las eípalidas: murió el 
Rey fu enemigo en el combate3yTus 
foliados fe rindieroniCon que qüedó 
Clódovéo triunfante,y fm derramar 
mas fangre fe acabó la batalla. Con-
tó Clodoveo á laReyna como avia 
confeguido la Vitoria con la invoca* 
cion del Nombre de leíli-Chnftojea 
quien halló aísi que le invocó forta-
leza inexpugnable;para rechazar las 
faetas de Uis contrarios , queiban de 
Vitoria: convirtiófe a la Fe, y bapti-
zóle S. Remigio, verificandóíb aquí 
lo de David,que dixo : Mis enemigos 
peleavan fiador de fus carros , cava-
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en el N ombre deiScño^á-quierí pcá} 
íoccrro,y ayuda. Según ello, torre 
forriísima es ei Nonib!*€ de lesvsj 
pues haíía vn Gentil haíió fu defenííi 
contra íbs enemigos en la invocaciS 
del Nombre de tesy&'A ella torre^di-
-ze el Erpiritu Sa^to, deíconíiado de 
fV(57/.28. íi mifmo, aGiidirá á fav7orecerre cl 
juílojquando fe viere atribulado, y 
* * congojado^y ferá ayudado, y eníaU 
^adoj porque es efteNombre>advicr^  
te Plugo Cardenal,fortaleza foí-tiísU 
ma á Íos:que combatidos con tribu-
laciones le invocan ; muro" inexpugn 
nable 3 que por todas partes nos de^  
fiende de las aüechancas dé nueftros 
enemigos > en eíla torre, y fortaleza 
cílan de guarnición los que fe hau 
| aliñado por Cofrades del hombre 
de Icsv§ j aquí fe defienden con ello 
Kombre,y con eñe Nombre depen-
den el Nombre de Dios: defde eíla 
fortaleza bazen guerra con cíle No-
bre á Demonios, blasfemos 3 y mak 
idicieutcs j en cada paáabra que dizeu 
hJkSyffuCófiádtá* 16$ 
lísvs vk vna bala.como defde la h5* 
da de David diíparada vna piedra, q 
derriba Gigantes, y atemoriza Filif-, 
teos: gozenfcpucs/usGQfradeSjpor 
averies tocado entre tantos Chrif-» 
íianos como, ay en el mnndp la Avcn-
turofa fuerte de guardar efte preíl-
dioj pues por ifaias les promcteDios 
dar vn nombre eterno, que jamás fe 
IcsacabQ. Aquel fumptuoro Tem-* jp,t<$6t 
plo^ue edifico Salomón á el Nom^ j ¿ 
bre de Dios le confagró: obligado * 
Dios á la devoció^que tuvo á íu fan-^  
toNombrcIe dixo: Que alli en aquel 
Templo cftaria fu Nombre, para to-
dos aquellos que le bufcaílen: han 
erigido los Fieles Templo, y Cofra-
diajdedicada á el Nombre de lesvs; 
en toda la Chrifíiandad han levanta-
do efta fuerte torre, pües aquí en eíla 
Cofradía hallaran todos los com* 
batidos el dul^ e Nombre de lesvs, 
admirablcgrandeíglorioío^erriblc, 
y fuerte,que les confueIe,y defienda? 
guien hufeare á lesvs. para liíprarfe de 
fus 
tyo Uxceknclds deWomWé 
fus enemigos,en la Cofradia del N5-» 
bre de lesvsle hailai-aiaqui eftá la t o t 
re, y fortaleza de los Chriftianosj 
aquí el rnuro^y prefidio de fu defea-.. 
fa. 
Si adonde eftan juntos, y her-
manados dosjó tres en mi Nombre, 
dize el Señor^que afsifte con fu 'po-
der? en Cofradía en que fe juntan ta-
tos Hermanos én el Nombre de le-
svs,quien duda,que aqui ella, el poder 
rde lesvsjque favorece a fus Devotos, 
y atemoriza á fus enemigos \ Aqui, 
pues,eneíta Cpfradia fe ha de bufcar 
á lesvsjporque aqui fe halla lesvs. Sí 
aviendo-perdido Ivíaria Santifsima a 
fu Hijolesvs.no le hallo entre paríe-
tes ^ y conocidos , adonde le bu (cava 
fino en el Templo entre los podo-
res y quien huvlere perdido a el Niño 
IesV5,no le bufque entre parientes, y 
•regalóSjque no le hallará , bufquele 
en el Templo,y Capil la de efta Co-
fi-adia,haziendofeefcrivir por fuCo-
fradé,puesaqu'ientíe Devkos C o f 
rdeJeJus3yfuCofradla» i . j t í 
Brades lo bailara, porque aquí eftá, 
aqüi afsiífe^aqui fe halla el Niño le-
svs perdido, como vna fuerte torre, 
que defiende á todos los que le buf-
cán. 
De noche. Señor, dezia Da-
vid^me acorde de tu Nombre3y guarí 
dé tu Ley; por cita noche entiende 
^cllncognito á efta preíente vida, obf ' ; 
cura5tenel>roía)y llena de peíígros, 
Difícil es, atenta nueftra ñaqueza, 
combatida de Demonio , Mundo, y 
Carncguardar la Ley de Dios; pero 
David lo halla' fácil, porque cnme-
<feo de las ocupaciones de Rey, y trfc 
bulaciodes de el eftado, combatido 1 
de enemigos,di¿e,que para fu defen-^  
fa, fe acogió á la torre del Nombre 
del Señor, por quien entienden San 
Geronimo,y CafsiodorOía el Nom- S.Gem .y. 
bredelesvs. En efte Nombre medi- Ca/sto. in 
tava de noche David,y de efta piedi- Pfa i g, 
tacion facaba esfuerco para guardar 
la Ley de Dios: h que buena ayuda 
de coíla^que traen coníigo en la no-
che 
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che de cfta mifcrabk vida los Cofi-a-c 
des. del Nombre de lesvs, para guar-. 
dar la- Ley de Dios^y en m,plir con la 
Ley de Chriítianas „ pues continua^ , 
mente fe acuerdan de el Nombre de 
lesvs ea fus coiwerCacionssj de lesvs 
tratan >ea las luntas hablan de le-, 
x svs,de comaharán fieftas a lesvs fon 
fus coloquios 5;como pues, con tan-, 
to lesvs * no fe hallarán esforcados. 
foldados, para guardar los ordenes 
de fu Capitán , y fe opondrán á fus, 
, enemigos?Si quien anda en tinieblas* 
Í / M ' j o . dizeIfalas^quecfpcrcen el Nombre 
del Señor para falvarfclos Cofrades 
dél Nombrede lesvs,que facudieroa 
de íi las tinieblas de la noche obfeu-
ra,y como hijos de Dios;, y herma-n 
nos de Chriílo-, fe goviernan por la 
luz del Nombré de- lesvs, confiados 
pueden vivir, pues efperan íalvarfQ 
por medio del Nombre de 
lesvs, 
• (§) 
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r^Éfpucs de avet vencido aquclk 
* ^ infernal Beftia > que hemos di-
'cho,y á fus fequazes los blasfemos, y^ , 
-dize San luán, que los perfonages, q 
acompañavaná el Cordcro,y traían 
eferito en fus frentes el Nombre .de 
lesVSjtomaroncytaras en lás manos 
parafeftejáráel Cordero. Empez6 
la muíica, y cantáronle vn cantaí 
nucvo,diziendo: Grandes^ y maravi-
ilofas fon, Dios Omnipotente, tus 
*obrasV itiílos,y verdaderos tuscami-
•nos,ó Rey de los íigíos! quien no te 
-temerá Señor, y engrandecerá tu 
Nombre! poírqüetu foloeres piado* 
ib: todas las getes vendi'án,y te ado* 
rarán , pues manífieftos fon tus jui-
cios: quienes fon eftos catores, y ef. 
tos muficos celeftialcs,que feftejan á 
«1 Cordero, fino los Cofrades de et 
Nombre de íesvs,que alegres leafsíf 
íeníPucs'clfobreefcrito del Nombre 
del 
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del Cordero Icsvs, que tienen en fus 
frentes lo publica: eüos ion los que 
ÜizeS.Iuan,qite vio citar de pies £b-
bre el mar vidriado de efte delezna-
ble mundo, pue§ quando muchos íe 
deslizan , ellos fe quedan en pie á el 
lado de el Cordero-, eftos los que ve-
cen a la Beftia infernal,y á fus fequa-
zes maldicientesjy blasfemos, que la 
imitam ellos los que agradecidos la 
los triunfos,que con el Nombre del 
Cordero lesvs coníjgiien,cantan guf 
tofos alabanzas á el Nombre de el 
Cordero; eftos los que emplean, fus 
Cuidados, hazienda, y atenciones en 
liazerle fíeftas,y darle culto, dizien-
do: Tu folo,Señor,eres piadofo, be-
nigno , fuave, y amorofo para ios 
buenos , y terrible para lós maios: 
quien note temerá,Señor? Quien no 
alabará tu Nombre ? Vengan todas 
las Naciones á adorarte, y bendezir-
tcpues tienes vn Nombre,que es me 
dicina de todo j y el todo lo fana'j 
•Nombrcjen cuya virtud nos dize el 
Se-
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Señor,qiie pidamos á fu Padre mer-
• cedes,pues es el Nombre de ksvs le-
tra abierta,en que nos uize el Señor, 
que pidamos3no efto,© aquello, í ipo ^ ' ^ • I 4 < 
todo quato quifíeremosj porque t o -
do íe nos concederá , y íin dilación, 
pues es cédula á letra vifta^que como 
quien nos da la l íbranca, es Hi jo de 
I)ios}que en fu Padre tiene dcpoíita-
'dos ios teforos de fus m é r i t o s , á el 
punto que el Padre vé la letra,la ace- • : 
ta,y íin dilación la defpacha; y afsi 
quien nos da la libranca nos dize:Pe-i 
did en m i Nombre,que luego recibi-
réis loque pidieredes.Reconocicndo 
fu Efpofa la íglefia la eficacia de efta 
letra ^ 11 quantas peticiones, y fupli^ 
cas haze á el Padre , para defpachar 
bien;y prefto, fe vale de Ta libranca 
del Nombre de Icsvs, concluyenda 
fusíupUcas, y peticiones,diziendo: 
Efto,Señor, te pedimos por nueftro 
Señor lesv-Chrifto , que como eftá 
la Igleíia alumbrada con la luz de el 
Santos fabe, que el Nombra 
de 
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de lesvs es Übranca ábierta i y á létrá 
vifcajque luego fe aceta, y en fe de cf 
ib nos promete el Señor^el que todo 
üquel,que invocare fu Nombre 3 fe 
falvará.Por no alargarme mas, con-
cluyo elle breve Tratado con dezir-
les á los Cofrades de efta Cofradía, 
para fü buen govierno, lo que dixo 
S, Pablo á los de Corinthio en vna 
t *ad'Cor» carta que les eferivió, que ts como 
%• fe figue : Siempre doy gracias á mi 
Dios,di2e el Apoftol i poí voíbtrosj 
que os ha conítitiúdo en la gracia de 
I)ios,que fe os comunicó en Chrif-
to Iesvs,fiendO con él , y en él ricos 
en todas las cofas. Sabed.,pues,que es 
fiel Dios,por quieij fois llamados, y 
efeogidos^en compañía, y herman-. 
dad de fu Hijo nueftro Señor Icfu-
Ghriftoé Ruegoos, pues, hermanos 
mios^ót el Nombre de nueílro Se-» 
ñor lefu-ChriílOjén quien eftais c6« 
gregadpSjy vnidos,quc digáis, y G5-* 
vengáis todos en vna íiiifma cofaá 
por evitar el que ayá entre vofoírps 
dé & $ fi Cofradía, 17 y 
cirmas,diviiiones, y difcordias; íed 
perfedos en vn fentir, en vn Qpnocí-
niiento,y parecer. Digoos eíio, her-
manos mios,porqüemeiian conta-
do i que i y entre voíotros contien-
das/y diírenfionesjdiziendo vno : Yp 
foy de Paulo j otro, yo íby de Apo-
lo 5 otro, yo foy de Zefas; otro ^yo 
foy de Chríftp,que es efto hermanos 
mios, Chrifto por ventura eftá divi7 
dido ?:No es vno miírno Chrifto? 
Pues íed perfedos en vno. 
, Gracias digo yo que doy % 
l)ios;} de que entre los: Ghriftianos 
aya conftituidojy eligido fieles por 
h r^manos^y Coíiadcs del Nombre 
de nueftro Señor lefu-Chrifto , para 
que bueivan^y defiendan el Nombre 
de Dios de blasfemos., y njaldicien-
res. Sepan pées}qué esDios fiel,)' que 
leslia ercogidQ,y vnido en la herma 
dad de lefu-Chnfto , pava que viv^n 
pérfidamente, lluegoos pues, her-
manos mios, vppr el Nombre de le;-
svs^  en quien eftais vnidos 3 que eti 
' M vuef-
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vueftras luntas^yCongregacioocs no 
aya cifmas^ y divifiones, íino vn fen-
tÍL-,y VB parecer, en orden á lo que 
fuere toas del fervicio 3 y culto de el 
Kombre de lesvs. Digo eíto, porque 
fuele aver llevados de los afedos de 
carne,y fangrcdifcordias, y diviíio^ 
nes jCon que yo íby deApolo^yo foy 
•de Pablo,yo foy de efte vando^aquc-
Mos fon del otro j efto no es hazer el 
negocio }y fer vicio del Señor: acá ib 
lesvs efíá dividido > No es lesvs vno 
mfmo para todos ? Guftara de dif-
cordias en fus miembros, áviéndo 
traído a el mundo paz ? Quando vi-
no á el mundo traxo paz ? faliendo 
del mundo dexo paz;poniendofc en-
medío de fes Difcipulos , que eftavan 
juntos en vna cafa>defpues que refu-
<:itó,les dio paz: paz es lesvs ael JIÍU 
cer, paz a el dexar el mundo; paz 
quando fe halla en las Imitas de los 
íuyos:íi Iesvs,quc todo es paz,fe ha-
lla enmedio de fus Cofrades en fus 
Iirntas^ya entre todos paz, y no fe 
'de íefu^yfu Cofiadia, \ j $ 
áiga lo ddProfetaícremias,Paz5paz, ^ 
y no ay paz; govierneníc con paz, y •^ ríW* 
lograrán los cariños,/ favores de le-
svsj ("eran fus obíequios aceptos ale-
svs,para que los cofervc en paz,pues 
<slesvs dul^e memoria de los que ... 
le íirvreiv, que llena de gozos fus co^ 
razones.O lesvs! tu prefencia es mas 
dulce que la miel, y que todos los 
Manjares ¡ninguna cofa fe canta mas 
fuave,ninguna fe oye mas guftofa, 
ninguna fe medita mas dul^ c,que le-
svs Hijo de Dios: lesvs es efperan a^ 
a los penitentes; piadofo á ios que 
piden j bueno á ios que lebnfean : y 
<qué fera para los que le hallan?Ni la 
lengua lo puede dezir, ni la letra lo 
puede explicar; y afsi folo el experU 
mentado dirá lo que es amar a lesvs. 
O lesvs Rey admirable, Triunfador 
>íoble,duÍ^ura inefáble,y todo defi-
derable ! Qaando vi fitas el corazón 
de io% .tuyosjcntóces alli luze la ver-
dad, y en el interior hierbe la cari-
ifi. Es lesvs dulzura de los corazo-
, M¿ íies. 
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ncs,y fuentcviva; lumbre de los en-* 
tendimientos, que excede todo go-
zo,y todo defeo. Conoced jóCatho-
licos,todos á ksvsi á lesvs pedidle fu 
amor j t^uícad fervoroíbs á lesvs ^ y 
abraíaos en fu amor^ que fi efto fe ha 
de hazet figuiendo á lesvs, que dize, 
que el que le figue no anda en tinie-
blas,íino por camino de luz •> la Ley 
es la luz,que guiarla Gracia la que da 
poder para caminar.La ley,y Confti 
mcioncs, por donde fe ha de guiar,y 
governar cfta Cofradía fe pondrán 
en el Capitulo figuiente > la gracia q 
da poder á fus Cofrades para guar-
darlas,y caminar en feguimiento de 
lesvs,la hallarán en laslndulgencias, 
que les han concedido los Sumo$ 
PoníifÍees,que fe pondrán en el 
vltimo Capitulo. 
oso 
^ ' 'dele/usjfu Cofradía, 281 
J CAPITVLO <X. 
Conflitudonesr y Leyes de la Cofradía del 
. líomhre de le fus ¡y Privilegios que 
íes ejlan concedidos. 
' ,fV I . 
J A Santidad de Inocencio X I . en, 
• V la Bula, que comienca Cum da-
4um de x S .de Abril de 167 S. da po r 
bien,y canónicamente fundadas r o -
das las Cofradías del SanriísimoNo-
bre de íesysjde todos los Conventos 
de la Orden de Predicadores, y fuple 
qualefquier defecbos, que en fus Fun-. 
dacionespi^dieíren ayer tenido, con 
que fe obferve para el govierno de 
ellas de aquí adelante la Bula de Cíe-
. mmtzYlll.J^ufcumque a Sede Apoflo* 
lica de y.de Septiembre de< 1 ($04.7 en 
lo por venir da fu autoridad á el Ke-
verendifsimo P.M.General de la Or-
den de Predicadores ,v eftado aufen-
i : M : "'te 
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te de Roma,a el Vicario Gencraí dé 
dichaOrdea,para qtíe la pnedan fun-
dar en íus IglcíiaSjy en toda laChrij^ 
tiandad, guardando, y ©bfervádo erf 
las Fundaciones la dicha Bula dc6Ie-
mente VIH. J^uxcumaue i Sede Afo-* 
Jlo¡tea. Atendiendo a efta determina-
cion,7 obferyando efta dichaBula de 
Clemente V I I I . con, aprobación de 
d Eminentifsimo Cardenal Porto-
carrer o 3 Ar<;obifpo que es de Tole-
do,para todo fu Arcobirpado, y de 
el Eminentifsimo Cardenal SaboMK 
íini,Nuncío Apoftoiíco de Efpaña,. 
para las partes de fu junfdiccion, fe 
hízieron las Conftituciones fíguien-
tcs,como confta de laBula de Indul-
gencias del RofariOjimpreífá enMa-
dríd por luán Garcia Infanzón año 
de 1682.por orden del P.Fr. Diony-, 
t ío Sánchez 3 de la Orden de Santo 
Pomingo. 
Primera Confiituáon. 
puc todas las perfonas, afsi hom-
bres 
^hfm^y fu CofradíaK \ 8 % 
^rcs como mugeres,de qualquier eí-
tado, grado, o condición que feán? 
pueden fer Cofrades de cita Cofra-
día del SantifsimoNombre deDios^y 
¿elesvs^haziendofeefcrivir en l i -
bro de ella ppr algún l^eiigiofo dt: el 
Orden de N .Padre Saiito ]3omingo, 
que tenga licencia de tuOrdenjó por 
ptra perfona a quien fe le aya dado 
cftafacultad^y efto fin obligación ele 
pagar por 1 a entrada cofa alguna. 
Segunda»,, 
Todos losCofrades,de ejftaCofrar 
Üia han de tener particular cuidado 
de no jurap el admirable N ombre de 
Pios,ni de Iesv-Chi:ifto}ni de la Vir-
ge n fu Madi;e, ni de los Santos, íji 
verdad,y neccfsidad, nLhan de jujr^r 
por la vida 5.ni por el alma 5 ni af§i 
Diós.me falvejiii otrosfém?jantes 
juramentos,ni han de blasfemar s ni 
maldezir,y afsi fus palabras han de 
fer,íi, 6 no , conforme á la dodrina. 
^15vt\ngcUo. 
' 
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Tercera,. 
Si alguna vez/uera de los cafos de 
neceísidad, por mala coílumbre^ó 
por inadvertencia,, ó por otro caíbi 
aunque fea Con verdad , á alguno dé 
los Cofrades de efta Gofradia jurare^ 
ó maldixere3para efecto de qurtarel 
nial exemplojéi miñlio fe ha de caf-
tigár á fí jcó echaríe en pena vn ocha 
vo de limofna quandp menos, ó re-
zar vn Ave María,o vn Padre nuef-
trOjó mas a fu elección. Y íi ( lo que 
Dios no quiera, ni permita ) alguno 
de los Cofrades de eña Cofradía di-
xere alguna blasfemia, echefe medio 
. real de penado mas j ó menos, fegun 
fu pofsibilidad, y con efto no fe ol ^  
; vide de confeflar fu culpa , quanto 
antes pudiere,y hallare oportunidaci 
de confeflar. 
J^uarta». 
Si alguno de los Cofrades de efta 
• í Co-
'Be IeJus3yfuC ofra^ia* \%% 
Cofrádia tuviere cará}ó familia, en* 
cargúeles nuicho,qiie no jurenjblaí^ 
femen^ni.maldigan^ á los que viere 
en eílo deícuidados^cprehendalos^y 
caftiguelos > para que fe libreñ de la 
plaga,que acompaña á la cafa de los 
que mucho juran, 
Quinta, 
Todos los Cofradesy queoyerea 
jurar iílicitamente á alguna pedbna, 
ó le oyeren blasfemar, ó maldecir.^ k: 
avifen con caridad . y modeftia ^que 
no jurejblásfemejni maldiga \ y cito 
fea,q nando fegun prudencia limeíe 
al cafo^para que el que iílicitamente 
jura}blasfema,y maldize fe enmien-
de 3 ó para edificación de ios que le 
oyerenjViendcque fiempre ay (|uiett 
budva por la gloria de Dios> y lionm 
de fu fanto Nombre. 
Sexta, 
Todos los fegiindos Domingos 
del 
del mes fe haga vna Proceísion poij 
efta CofL-adia, a la hora que acuda 
mas gente,(no aviendo efpecial can-
ia que lo.impida ) y en elia (p podra 
cantar el Hymno,, íeíihnoflra Kedemp-
tíos y- d- PfalmQ Laúdate fítert Domtnü 9 
¿^¿•.repitiendo muchas vezes el Ver-r 
fo Sh Nornen Vommhenediftimy&c'.y 
fe rematará la Procefsio con el Ver-
fo Dominus Vominus nofter, refpondie-
do el CorOyJPtiam admirable e/i No~ 
tnen tuum in vnherfa térra í-y el Pteftc 
dirá la oración de- la Dominica in^ -
fraodava Nativitatis Domini , que 
empiz'LxOmnípotens fempiterne Deusxdt~ 
rigat aSfus noftros 3 ¿r. y fe hallen to-
dos los Cofrades de e(Va Cofradía en 
ellaiacompañando devotamente ía 
Imagen del Niño Iesvs>y íi huyiere 
pofsible en efta Cofradía , llevarán 
belascncedidas en las manos, y pn>-
curarán confeílar, y comulgar para 
ganar el lubileo , que configuen los 
Cofrades de efta Cofradia,con afsif-
lira dicha Progefsioni y vifua^e ei 
¿fc tefüíjJuCofrMa. I87 
Hiño lesvsjrogando por laSantaMa-
dre Igleíia,8¿;c. concedido por Paulo 
V. Bula Pias Chriflífidelium, en 28.de 
Septiembre de 161a. 
Séptima* 
Todos los fegundos Domingos 
íJcl mes,y eftós ocupados, 6 alguno 
de ellos^el dia defocupado de la mif-
ma íemana que feñalare el Abad, ó 
Capellán,ó por quien él nombrare, 
fe dirá por alguno de ellos, fiendo co 
beneplácito del Cura de la miíma 
Iglcfia en que eftuvierc fundada la 
Cofradía,vna Mifía rezada en la di-
cha lglefia,por fus Cofrades,vivos, y 
difuntos,y fea á tiempo, que fe halle 
á em los Cofrades que pudieren. 
£1 dia dé Año-nuevo, es lafícftá 
principal de efta Cofradía, por aver-
ftlepueftoenél á nueftro R^ edemp^  
f j88 Exceknctas^ lel ÑómlM 
tor el admirable Nombre de lesvs vy . 
afsi fe juntarán todQs.los Cofrades a 
ceiebrar con ía mayor folemnidacj 
que puedan.. EÍÍQ<&L har¿i la Cofta-
dia vna Píoce-ísion muy foleinne, á 
que acudiraA todos los Cofrades^ pa"* 
ra aeompaSar con gran devocioa la 
Imagen det dulziC$imo Niño lesvsj y 
IkvaráAbelas encendidas en las ma-,. 
Bós/egun el pofsible de la Qofradiai 
y deípueSió anteSjtendránMiffa^ 
íblemne^y aviendo pofsibiiidad en; 1% 
Cofradía, tendrá fermon, cnque con 
especialidad fe fervorize el fin glo-? 
rioío deeltaJqLiées.elqLiitar,ydefter^ 
rar los: juramentos iilicitos, blasfe* 
miasjy nialdiciones^y plantar en jo?, 
corazones de todos la veneración de 
los admirables Nombres de Dios, y 
deíesvs^y eftó fe ha de avifar á eíPre^ 
dicador^quando por el Abad , 6 Ca-
pellán, y Mayordomos de. efta Co-
fradía fe le eneomendare el Setmoná 
y: eftando eíle dia OGtpado por cau-
ía de algún enibarazO; del Lugai' CA 
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tjuc eftuviere fundada, ó fe flmdare 
efta Cofradía para celebrar efta fief-
tacon la íolemnidad dicha/e traníl--
rirá efta folemnidad para el Domin-
go figuiente,y en él fe hará por efta 
Cofradía lo que fe avía de hazer el 
día del Año-nuevo, advirtíendo^que 
el I ubi leo, que efta concedido para 
eldia de Año-nueve, no fe puede 
transferir para otro dia: > íinelpecial 
licencia de furSántidad. 
; • Nona»' ' 
El Religiofo de N^ * P. Santo Do-* 
míngo,que fuere á fundar cftaCofra-i 
diaria de llevar licencia de fu Orde, 
y del Ordinario, en cuy a Dioceíls fe 
hadefundarjComó lo difpone Cle-
mente V I I I . en la Bula citada J^m* 
cumme h Sede Apoflolua, y mandada 
obfervar por la Santidad de Inocen-
cio XLBula C'timdudum referida. 
Elle Religiofo ha de íeñalar 
Altar para ganar las Jnduigencias-
nom-
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nombrar Abad , ó Capellán de efta 
Cofradía á el Cura de la Iglefia Par-
roquial donde fe fundare, y eftando 
impedido^ó no pudiendo aísiftii'jno-
brará á clSacerdote que viere fer mas 
devoto,y á propoíito s para zelar la 
gloria^y honra de el admirable N5-
bre de Dios,y de ksvs jy a efte lede-
xará autoridad para aílentar Cofra-
des^ exercer todo que viere fcr 
mas .neceflarip.para el mayor aume-
todeefta Cofradía, (y éfte muerto,6 
faltando,© no cuidando de zelar la 
gloria de Dios > y de fu fanto Nom-
bre, procurando fe evite los jurame-
tos illicitosJblasfemias, y maldicio-
nes, y que fe executen las penas de 
los Cofrades defeítuofos) acudirán 
los Mayordomos de efta Cofradía 
á el Convento de N . P. S. Domingo 
mas cercano,para que elPriorióPre-
íidente nombre otro Abad, ó Cape-
llaiijá quien dará dicha autoridad, y 
efte nuevo nombramiento en los ca-
ibs dichos,lc podrán hazer los Reli" 
dele/uíjyJUCofiadid» i p i 
glofos que tuvieren autoridad 3 y H-
cencía de fus Superiores para fundar 
Cofradía. 
Afsimifmo ha de nombrar 
dos MayordomoSjó vno, fi el Lugar 
fuere pequeño, los quaies tendrán 
cuidado de zelar con gran vigilancia 
no juren illicitamente, ni blasfemen, 
i é maldigan los Cofrades de cfta Co-
fradia,y íi juraren illicitamente, han 
de hazer fe executen las penas arriba 
dichas. 
También cuidarán mucho, 
de que fe digan las Miílas rezadas de 
los fegundos Domingos del mes, y 
las fokmnes de Año*nuevo ;y la lí-
mofnade ellas fe dará de las penas 
de los juramentosjó fe recogerá en-
tre losGofrades: y fi pagadas las Mif-
fas,y las -demás obligaciones de eífo 
Gofradia > fobrare algún dinero de 
ias penas,6 limofnas,fe empleará en 
adornar al Niño lesvs, componer fu 
retablo. Altar, 6 capilla: y aviendo 
para%odo/i algo fobrarc, fe dará á 
\ los 
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los pobres, eípccialmente á los en* 
carccladoSjá quienes encargará mu-
cho el que no juren illiciramente, 
blasfemen,y maldigan :y íe advierte 
con efpecialidad, que lo que fobrare 
del gafto deftaCofradia, fe ha de dar 
á los pobrcsjpafa que fe entienda 3 q 
en ella no fe permite aya gaílo algiu 
no por pequeño que fea para comi-
daSini bebidas. 
§. I I . 
p A r a que eílas penas fe guarden de 
^ los juramentosjto. que echaren 
los Cofrades de eft^ a Cofradía > ha de 
aver en la Iglefia donde eftuviere fu-
dada vn zepo con dos llaves;, diftin-
tas^ las quales tendrán lá vna el Abad, 
h Capellán de eftaCofradia^y ta otra 
vnodclos Mayordomos mas a.nti* 
guo}del qual zepo fe tomará todo lo 
necefiario para el gafto que alcanza-
re,y fe eferivirá en el libro deíla Co-
fradía lo que facan,7 en que fe gafta» 
efe lefisy)fk Cofiadia, i gg 
'Arsmiifmo ha de nombrar dicho 
Keligiofo dos MayordoinasJ(ó vna, 
íi el Lugar fuere pequeño) que tarn-^  
bien han de zelarlio jure illicitame-k 
te>blasfemeníni maldigan las Cofrá* 
das de efta Cofradía, y íi juraren üü-
citamencc&cc.han de hazer fe execti 
ten las penas referidas, para los que 
iliicítamente juran, y eítas Mayor-
domas han de cuidar mucho de có-
poner^ y veftir á elNiñoIesvs,y ador*» 
narfu Altar. 
Si los oficios de Mayordomos, 
y Mayordomas huviere poco tiem-
po que eftan nombrados defde la fu-* 
dacion,haftaAño-nuevo,durarán ca 
fu oficio por todo el año figuiente,y 
el dia de Año-nuevo del Dominga 
figuientefe juntará el Abad, ó Ca-
pellán de efta Cofradia,con los Ma-
yordomos prefcntes,y Cofrades.quc 
quifierén afsiftir, ( aviendo avifado 
para efta lunta a la Cofradía los Ma-
yordomos,6 por cédulas que fe po-
drán ala puerta de la Iglefia,6 en 
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Sermonjó a la Mifla mayor en el O-
feitorió jó por alguna perfona)y no-
trarán Mayordomos, y Mayordo-
mas para el año íiguiente,prociiran^ 
do nombrar íiempre á los que vieren 
fct mas virtuofosjy zelofos de la ve-
neración de el admirablcNombre de 
Dios,y de lesv-Chiifto: y fí vierenj q 
los MayordomQs,y Mayordomas36 
algunojó alguna de ellas, fon muy 
¿ propoíito para el bien > y fin de la 
Cotradiajlos podrán confirmar para 
el año frguiente. 
Y dentro de ocho diasacomo aca-
ben los Mayordomos los nuevamS-
te nombrados 3 con afsiftencia de el 
iíbad,ó Capellán de efta Cofradia, 
(quien tendrá íiempre el principal 
lugaray voto en todas las luntas , y 
funciones que tenga efta Cofradía, 
para las elecciones,y fu buen govier-
no) tomarán quentasá los Mayor-
domos que acabaren *, y en cafo que 
lós confirmen,darán las quentas de 
aquel año a el AbadjóCapellan^aco.. 
He Iefhs>y fuCofiMa, 19$ 
panado de otros dos Cofrades, 6 los 
mas antiguos, o que ayan íido Ma-
yordomos de ella, á elección de el 
Abad^CapdlanjyechaSjy firmadas 
de todos, le entreguen á ios nuevos 
Mayordomos, ó nuevamente 'nom^ 
bradoSjlas quales conozca, viíite, y 
'apruebe,6 reprucbe el V iíitador que 
fuere del Partido: y íi alguno de los 
Mayordomos, 6 Mayordomas mu-*-
riefle,durante el tiempo de fu Ma* 
yordomia/e juntarán en la confor-
midad dicha , y nombrarán nuevo 
Mayordomo,© Mayordoma. 1 
. Dezima Confiitudon. 
Si adonde eftá efta Cofradía, ef-
tuvie.re,o fe fundare Convento dé la 
Orden de Santo Dpmingo, luego fe 
paflárá a dicho Convento, con todo 
lo que a ella perteneciere, que afsi lo 
<lifpone el Pió V. én la Bula Décet 
Romanum Pontificm , como queda áh 
«ho. 
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P R I V I L E G I O ^ 
I V . en la Bula ímmftm ñd* 
¿/Vadada Tdihm Jprílis> amo Dom* 
ni 15 64.conccde a los Cofrades de ef 
íaCoéadia^que el dia de la Circun* 
ciíion puedan elegir Confeíibr, Re-
i gularjaprcbado por fu Orden,)7 Or*. 
dinariojó Secular, aprobado por d 
OrdinarÍo,que les pueda relaxar ju-
ramentosjíin perjuizio de tercero > y 
que en tiempo de entredicho, y cef * 
íacion a divinis 3 de qualqüier modo 
que fean, puedan dichos Cofrades 
celebrar los DivinosOficios publica, 
y folemnemente el dia de la Circun -^
cifion3defde fus primeras Vifperas, 
haftapneftoelSol del dia fíguientc, 
en las Isleñas, Altares, ó Capillas de 
efía Cófradia* Y fi murieren los Co-
frades en dicho tiempo, concede fa-
cultad para poderlos enterrar en fe-
P1^ 
Wíefos:;fJu~£ofradtd* to f 
paltntz Ecleíiafticacon moderad^ 
pompa , como no ayan dado caufa 
|>ara qu e fe ponga entredicho. } 
Gregorio XIlLBula Alias per fie* 
iicif recofdationis Pium Papam IV. de 5. 
4e Septiembre de 15 Sq. confirma ío. 
determinado por VÍM& IV. y por el 
P.Pio V.enlasBulaa/«/««íí?2/«y ml>¿s, 
y Vecet RomammFMtifiísnty^áQni^ á t 
confirmar lo dichoales concede a di» 
chos Cofrades facultad para que los 
puedan conimutar qualefqniera vo-^  
,tos en el dta de la Circunciíioa, co-
mo no fean de Gcrufalen>Roma ^ Sa^  
..tiag^Caftidadjy-Religión. Y el di-
cbp.Gixgorio Xllí . en la fobredicha 
Biijk,concede ios Cofrades deefta 
.CofFadia ,qu€ la confefsion del dia 
de Circunciíioi^parael fin referido , 
de relaxar juramentos, &:c. la pueda 
hazer tres dias antes , y el didiio dia 
de la Circiincifíon. En quantoa las 
„Cenfuras , y cafos refe^ vados ^ eña 
quitada la facultad de abfolver de 
eUps ppr (Jl^m^nte VUI . en la Bula. 
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Qufcumq ue a SedeJpoJiolka3^xth^ cfc 
tada,cn que revoca las Conccfsiónes 
en orden á eílo concedidas a dichos 
iCofrades. ^ . is 
Vndeéifria* 
Las Cofradías, y Cofrades de el 
Nombre de Dios^ de lesvs , que eTfta 
•fuera de losCónventos de SantoDo -^
niihgo,quedan fugetas a la jurifdic*. 
t-ion, viíltacion,y corrección de los 
Eminentifsimos Señores Arcobifpos 
de Toledo, que fon, ó por tiempo 
fueren , y afsimifmo a fus Ordina-
rios las que eílan fundadas j ó fe fun-
daren en otras partes. Y íl eon el tí¿-
po efta Cofradía llegare a tener rerí-
«ta alguna , ó otros qualefquier bie-
nes^ eftos no los puede gaftar, niena-
genar fus Cofrades 3 ni otra perfona 
alguna f^ino folo en obras pías.como 
fon ornamentos,y reparos de el dul-
cífsimo Niño lesvs , de fu Capilla, y 
^ltar,ó de las Iglcíías,afs¡ Regulares 
1 co-
tie Iefus,yJuCofradia, * 1951 
tomo Seculares , donde eftuvieren 
fundadas^ con el tiempo fe funda-
yen^ y en las demás cofas determina^ 
das en las Conftituciones: y todo lo 
deben efcrivii: en el libro de fus qo6-
ías3para dar razón a los Vifitadores, 
quando las vayan á vifitar, y tambie 
quedan fugetas en todo, como lo 
determina Clemente VIII» en la fo-
bredichaBula^ 
11 Abad,ó Capellán de eíla Co~ 
fradia leerá eftas Conftituciones , y 
Sumario de Indulgencias de ella, (de 
vna,ó diverfas vczes)enlas fieftas, q 
le pareciere mas, conye^iente, para 
que tos. Cofrades fepan lo que deben 
obfervaisafsi para el buen govierno, 
y conférvacion de efta CofradiajCO-
mo para ganarloslubiteos, yjndul" 
gencias que les eftan concedidas, y 
tener noticia de los Privilegios^ gra 
cias,que los Sumos Pontífices han 
concedido. N 4 
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Ttrciadezinta» 
EftaCofradia no fe puede fundar 
en Conventos de Rdigiofas s afsi fe 
determinó en los Capítulos Genera-
les,qiie la Orden de Predicadores ce-
lebró en Roma los años paliados de 
! l 5 8p.y de 1629.7 es conforme á vna, 
¡declaración de la Sagrada Congre*-
gacion deObifpos^ que lo difpnío af-
il iara todas las Cofradias de la Igle-
íia,como refiereGra va nto inManua-
ít Epz/cop* vcxho Monialtum íícc¡eji<€$ 
pum.i$é 
J^uanaclezma* 
En vn Lugar no puede aver mas 
que vnaCofradia del fantifsimo No-
bre de Dios^y de lesvs; afsi lo difpii-
fo Clemente V I I I . Bula u^<¡ecumque 
a Sede Afoflolica citada, fino es, que 
aya efpecial licencia de fu Cantidad 
Upara que aya mas 5 por quanto la Sá-
* tidacj 
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tidad de Clemente VIH.en la fobre-
dicha Bula Jthttecunique 3&c. deternai-
na^ que cada Cofradía cfté, y fea dif-
tinta de las otras Cofradías de otro 
inftitutoj y que cada vna tenga fola-
mente las lndulgencias3que á ella le 
fon concedidas determinadamente» 
y en efpecicy no las que le fon con-
cedidas por agregación, ó comuni-
cación con otras Cofradías de otro 
inftituto. Se ordena,que efta Cofra-
día del Nombre de Dios, y de lesvs 
tenga vn libro ^ en cuyo principio fe 
ponga la Fundación con eftas Conf-
tituciones^y en él fe eferívan folo Ips 
Cofrades de efta Cofradía i y vno de / 
los Mayordomos de aquel año 3 6 
otraperfona á quien lo encargare, 
ha de llevar cada año el dicho libro 
á el Convento mas cercano del Or-
den de N.P. Santo Domingo, para q 
el Prior,ó Preíidente admita^y aprue 
be las recepciones de los Cofrades 
de efta Cofradía, íi acafo no eftuvic-
ícn afíérítados, por quien tuvieíc ao* 
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toridad,y los cófirme, firmando allí 
fu nombre. 
Afsimiímo, para que reconozca 
los Cofrades de efta Cofradía á ía dk 
cha Orden por fu,Fundadora. 
Y ítimamentcfe ordeaa>y decla^ 
ra^ue los Cofrades de efta Cofradía, 
á ninguna de las. cofas contenidas en 
cílas Gonftítucíones eftan obligados, 
debaxo de pecado venial, 6 mortal, 
níhandehazer voto, ni juramento 
de pagar las penas referidas en la C5f 
titucion tercera,las quales podra mo-
derar el CorifeífOr, aunque importa-
rá mucho fe haga á cada vno alguna: 
fuerza en cumplir la pena, quando. 
jura re iilicitaraente, blasfemare, 6 
maldixere ? porque con eflo fe def-
farraygárá la ruin coftumbrc de efte 
vicio tan dañofo a las almas Chrif-
tianas,y ofenfivo alÑombre deDios, 
que nos criójnos redimió > y nos da. 
Vida,y confcrva. 
CAP* 
f - ' illeTefusyfuCofradia» zoj 
CAPITVLO XI 
'Sumarzo de las indulgencias^ concedidas M 
ios Cofrades del düfye Nombre de le fus, 
cómelas refiere Sánchez Examen de 
Indulgencias * 
P Auto V.cn fu Bireve, que comicn^ 
c¡a. Cum certas, de 5 i . de Odubrc 
de 1606. defpuesdeaverrevocado 
las Indulgencias de todas lasReligio-
ñesjy GofradiaSjConcedió, y confir-
mó ala Cofradía de el Nombre de 
tHos^y de lesvs las Indulgencias que 
aqui fe pondran,las quales confirmo 
de nuevoInocencioXI.con que ahó-
ra eftas fon las que eftan en fu lugar, 
y fuerza. 
Primeramente, concede íü Santi-
dad á todos los Fieles, que entraren 
en efta Cofradia en el primer dia de 
fu entrada, íl verdaderamente peni-
tentes, y confefíados comulgaren* 
Indulgencia plenaria. 
Itcn a los Cofrades^ que verdades 
ramentc penitentes, confeíFados, y 
comulgados en el día de la Circuncí-
íion del Señor>devocaménte aísiftie-
ren en todojó en parte a los Oficios 
Divinos,que fe celebran en cada año 
en la Iglefia3 Capilla, Q Oratorio de 
dicha Cofradia^y alli hizieren piado-
famentc oración por la paz entré íos 
PrincipesChriftianoSjExtirpacion de 
las Heregias,y Exaltación de nueftra 
•Madre lalglefiaJndtilgScia plenarta. 
íten á dichos Cofrades* que a w l 
articulo dé la muerte, penitentes,co-
fefíadosjy comulgados, y fi eílb no 
pudieren jinvocaren devotamente co 
el corazon,no pudiendo con la bo^ 
cajd Non¿>t^d§ lesys, y encomeiv 
daren fu alma a Dios, Indulgencia 
plenaria. 
Afsimifmo a- lo? dichos, Gosfradcs, 
que penitentes , confeíTados, y cor 
mulgados , viíitaren ei Altar de el 
hombre de Dios en la Igleíla de la 
Cofradía en el Domingo fegundo 4c 
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cada mes,y atii hizicrcn oracionxco* 
mo dicho eSjSiete años^y fíete Qua* 
rentenas» 
Iteri a dichos Cofi:ades,q afsiftiere 
ala Mifla, qfeacoftumbradezir en 
dicho Altar los fegundosDomingos 
del meSjó a las Procefsiones q en di-
cha Cofradía fe hazen,y hiziere ora* 
cion,cien dias:y a los q caritativarBe 
te amoneftaren a los q blasfeman, y 
a los que juran íin coníideracíon, y 
temerariamente^cien dias» 
Afsimifmo concede cien dias, de 
las penitencias a ellos impueftas,ü de 
otra manera debidas, por qualquiec 
vez que exercitaren alguna de las 
obras que fe figuen. 
Por afsiftir a las MiíTas, y otros di-
vinos Oficios, q por tiepo fe celebra, 
ó rezan en la Iglefia, Altar, ó Orato-
rio de dicha Cofradía, cien dias. 
Por afsiftir a las Cogregaciones p« 
blicas, ó particulares de la Cofradía, 
en qualquier parte q fe haga,ci3 dias. 
Por acompaña? % d Sí^itifsimo 
• 
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Sacramento quando fale en Proccf* 
íion,ó fe Ueva á los enfermos > ó a 
otra qualquíer parte, 6 eftando im-
pedidos,y oyendo la campanilla di* 
xeren por el enfermo ynPadre nueí-* 
trojy vn Ave Maria^cien dias. 
Por afsiftir á las Procefsioncs ex-
traordinarias de dicha Cofradía, ó a 
otras quálefquier, hechas con licen-
cia del Ordinario, ó á las exequias de 
los Difuntos, cien días. 
Por hofpedar pobres,ü darles li-
inofna,cien días,© focorrerles. 
Por ponerfe en paz con fus ene* 
inigos,6 poner en paz á otros, 6 ha-
$er que fe compongan, ó procurar- . 
lo,ciendias. 
Por rezar cincoPadrc nueftros,y 
cinco Ave Marias por las almas de 
iotros Cofrades,cien dias. 
Por reduzir á los impenitentes a 
d camino de fu falvacion,cien dias. 
Por enfeñar los Mandamientos 
de Dios,y lo demás que fe ordena á 
la falvacion \ los que los ignoran, 
cica 
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cien dias j finalmente, por excrcitar 
otra qualquier obra de piedad, y ca-
ridadjcien dias. 
Vltimamente concede fu Santi-
dad por fu Bula de z8.de Septiembre 
dé 1612.a todos los Cofrades de di-
chas Coíxadlas del SantifsimoNom-
bredelesvs,canonicamenteinftitiú- # \ 
das en las Igleíias de Predicadores, 
verdaderamente penitentes, confef-
íados,/ comulgados.que devotame-
te afsiftierenála Procefsion que fe 
acoftumbra hazer el fcgüdo Domin-
go de cada mes, y hizieren piadofa-
mente oración á Dios,por la Exalta* 
cion de ntieftra Madre la Iglefia, Ex-
tirpación de lasHeregias,Paz,y con-
cordia entre los Principes Chriftia-
nos,Indulgencia plenaria,y remifsio 
de todos los pecados , los Privile-
gios que á ella Cofradía eftan conec-
didos,fe pueden ver arriba, cap./. §.jd¿oijJ6^ 
3 .los quales confirmó P i t 0 IV.Bu^ 
la Imunttum citada. Solo refta el que 
JQS Cofrades de eíta Cofradía guarde 
las 
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las fobredichas Conftituciones, y fe 
difpongan a ganar eftas Indulgecias, 
cumpliendo con fu inftirutOj de bol-, 
ver por el Nombre de Dios con el 
Nombre de lesvs, fiando de elle Se-
ñor }que tiene prometido, que el que 
invocare fu Nombre fe í al vara, que 
es el fin para que fuimos criados , y 
trabajamos en fu fervicio. Todo lo 
dicho ceda a honra, y gloria del dul-
ce Nombre de Iesvs,y todo lo dicho 
íugeto a la correcció de nueftra Ma-
dre la Iglefia Catholica Romana, 
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CAPÍTVLQ Xíí 
Jixem¡>lares cafligüty ¿fue ha óhrado Dhi ' 
Conjuradores, hlasferitos 3y. 
maldicientes* 
EXEMPLO I . 
T>A vnhomlretqm por jurar falfo s de re-i 
^mteJ^ca/Q muerto. 
^ V e n t a d Venefable Padre Gki- Clmaci 
niaceníe,queíiendo Fray Ge-
rardo Abad, en va Convento de fu 
.Orden,-del gloriólo San Benito, hizo 
xicrto hombre » ^cgla^ poderofo, y 
valido en aquella tierra^iiíh'ufion eix 
, las pofieísioncs que tenia dichpCon-
vento, con que flie fuerza íalii' á la 
.deíenra .; dióíc quema á el luez para 
.que reconocieilc de la caijfa , mando 
1 citar á entrambas partes, íeñ ilando-
les día para verfe ci pleyto , y que ca-
ída yao iafor.njaíle de fu derecho. 
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Llegófe el dia (determinado, fueron 
ariibos a juizio con mucho acompa-
ñamiento ^ que parece lo quiíb el Se-
' ñor íifsi3para que íuefle mas publico 
el cáñigo que tenia prevenido. Pqef-
tos en preíéncia del luez, mandó á 
Fray Gerardo^que habialTe primefoj 
informóle muy radicalmente la ver-
dad del cáfoialegando bañantes fun-
damentos en prueba de fu jufticia, 
Hallófe confuflo el contrario, y vie-
dofe perdido^quifo llevarlo por vo-
2es,y afsicon mucho atrevimiento, 
dixo: Todo quánto Gerardo álhaga 
" es falfo ,y mentira, y lo que yó digo 
•es vcrdad,como lo probaré con evi-
dencia : íi afti es 3 le dixo el Íüéz> ju-
radlo en manos de Gerardo > fcdftü-
bre afsi vfada en aquella tierra) rcfp5 
dio con el mefmo arrojOj y oíTadia, 
que le agradava eí hazer el dicho ju-
' ramentofíin embargo de que era fal-
f o ^ mentira) pero por falir con fu 
'malintento,por todo atropelló; pe-
ro como Dios aucílro Señor tiene 
r* de lejus,y fu Cofradia. 211 
intimadOíque quando co necefsidad 
fe jurare fu fanto Nombre , fea con 
verdad, debaxo de las penas de fus 
graves caftigos , que executa en los 
perjuros. Sin dilación fe le dio á el 
defdichado, pues a el punto que hizo 
fu falfo juramento en manos de Fr. 
Gerardo, én prefcncia de toda la pu-
blicidad, y acompañamiento, cayó 
de efpaldas, y de repente fe hallo 
muertojíin feñal de arrepentimien-
toypublicando el Cielo con efte caf-
tigo la fálfedad de fu juraménto,con 
que á v-ifta'de éfte fuceflb,el luez fen-
tenció en favor de Gerardo , conde-
nando á el defdichado, á quien el di-
vino luez le dio otra fentencia mas 
terrible,pues le condenó para fiem-
pre á el ihfierno,en pena de fu perju-
roypara que füefle efearmieto al mü-
<io>y exemplo á todos de como caf-
tiga Dios a los que juran fal-
famente. 
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EXEMPLO II . 
lAhrafa fuego de el Cielo ü vn 
perjuro-. 
Éfíere el Padre Andrade i qué 
'^ndrade fuccdió en Fiandes el año de 
Bif.i'grv mil quinientos y noventa y nueves 
io.§.7. - vn Lugar, llamado Gerardimon-
te en la manera íiguiente. Dize pues, 
que fe juntaron en vn meíbn, llama-
. do el Mefon de la Llave dorada, al^ 
gunos Cavalleros, y Tratantes 3 en-
tre los quales avia vno > llamado 
Antonio y de más codieia > y peores 
. coftumbres que los demás : a éfte 
debia vno cierta cantidad de dinero, 
la qual le avia pagado por mano de 
btm perfona 5 pero engañado , y 
ciego de colera, y codicia, pidió fu 
. deuda fegnnda veiz a fu Acreedor: 
el fe efeusó con dezir, que fe la áviá 
pagado, dando las feñas de quandoi 
y por quien le avia dado dicha can-* 
tidad? pero como no avia Mítiume-
ío autentico vni caita 4e pago con 
que convcnceriq , infiftia porfíada-. 
píente, afirmando con juramento,, 
que no avia recibido tal dinero: el. 
juramento, que hazia era, diziendo: 
Quemado muera yo en efte fuego, 
que "e ílá encfte apoCento, íi tal he. 
recibido. El tiempo era de hibier-
no 3y eílavan todos á el fuego 5 la 
porfía pafsó.taa adelante 2 que lle-
garon á términos de jnfticia i pero el? 
defalmadp perjuro, que ío avia íi-, 
do en el apofento,, lo fue también, 
delante de el Juez, furando^y per-
jurando s que no avia recibido feT 
mejante dinero. a con que el- luez 
mando, que luego le pagafíej pero, 
el Cielo tuyo cuidado de que Uegaílq 
a fu cuerpo, y alma antes el caftigo, 
que el dinero entraífe en fu bplfa^ 
Fueronfe todos,, y él fe quedo en la 
pollada Tentado á la lumbre aque-
lla noche. Acertó pues, á pañar 
por allí aquella noche la ronda» 
y centinela acoílumbrada de la 
: , 0|_ QIH 
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Ciudac^y vio ea aquel apofento pór i 
los refquizios de la püerta vna defa- 1 
coftumbrada luz > pero íbfpechando 
que feria del fuego , por razón de el 
firio^no hizo cafo de ella 3 la mifma 
bolvió á yér á el tiempo de recoger-
fe3y por la mifma razón pafso ade-
lantcpor no fentir ruido. A efta ho-^  
ra,que feria á cofa de las once de la^  
noche,vna hermana de dicho Anto-
nio,que vivia diftante vna milla dé 
dicho lugar,faltó vna llama de fiie-
gO ázia el bafar de la cecina, y de allí 
pafso al copo, que eftava hilando, y 
le abrafsó en vn momento có igual 
tenior,y fobrefalto de la pobre mu-
ger,que con dificultad pudo apagar1 
el fuego,quedando atónita de tanef-
traño acontecimiento. Vn paftorci-
lio fuyo^ue guardava en el campa 
Vn poco de ganado/intió a la mifma 
hora tan temerofos ahullidos de los 
perros que tenia,que defpavorido, y 
temerofo,defampar6 el ganado^y fe 
fue á elLugar.Eílavan fufpenfos com 
eftos 
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cílos fuccflbsjy defeando tomar ali-
vio^partió á el amanecer el marido 
de efta muger á el Lugar donde eíla -^
va AntoniOjy hallando fu puerta cer 
rada, efperóvn gran rato , para que 
jdefpertaíTe, peqfando que dormía^ 
mas viendo que fe tardaba, abrió, la 
pnerta,y entró en el apofento, acom 
pañado del Patrón de la cafa, y am-
bos hallaron á el infeliz Antonio 
quemado, y hecho vn carbón todo 
el cuerpojexcepto las rodillas, y las 
ligas,y también abrafíado el banqui-
llo en que le avian dexado fentado,y 
vn vafo de metalrque eftava fobre él 
derretido, cumpliendofe de contado 
la maldición que fe avia echado, en 
pena de fu perjuro. Concurrió todo 
el Lugar á verlejno, fin grande admi-
ración, y efpanto de losiuizios de 
Dios^que tan rigurofamente caftiga 
el pecado .Llegó la fama á Bmflelas, 
en donde a la fazon eftava el Archi-
duque Alberto, y fu Prima Dona 
Ifabel Eugenia Clara,que mandaron 
O 4 ha-
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hazer información dcí cafó, de qué 
fe fupo todo lo referido. Temaií 
puestos homt>res juradores i y mal^ 
dícientes, no pibnfen que duerme 
Dios-, porque todo lo vé , y ^uanéd 
cften mas defcukiado^ los caftig.arái> 
como caíligó a eñe homhref, 
BXEMPLO IfL 
Vefifirado fin de vfíúf 
perjuros. 
Venta Nizeforo Cali}(ío}y Htífe-"-
Wízepíjor. bioCeffarienfcquc eftando go^ -
íih,$,c,6, ' vernando lá Silla Obiípai de Geru-
íLufeLLú falen San Nárcifib 3 que como vigi-
Ujl,c.6. lante Paílor proéurava defarraygar 
ios vicios de entre fus ovejasfeafe 
tigando rebeldes , y vkioíbs , fe 
con juraron contra él tres hombres 
de mal vivir,y temiendo los caftigafi 
fepor fus delitos ^ dieron en otro maS 
pcrdidojlcvaíitandole ael Santo O-
tifpo vn grau íaiíb teftimonio, afír¿ 
man* 
tiianáo , que eftava amaneebado> 
aviendofe convenido cu jurado to-» 
dos tres 3 con las circunftancias de 
tiempo, lugar, y perfona, parecien-
doles^ue con eílb los ckxaria en fus 
vicios, Crceio pucs,tarito íu atrevi-
miento , que fe determinaron a ju-í 
rarlo publicamente. El vno juró, 
diziendo: Ma! íiiego me abrafe vivo 
fino digo verdad. El otro juró : Dé 
pies á cabeza me vea yo llagado , íi-* 
no es verdad lo que digo. El tercero 
juró: Ciego quede yo de ambos ojos 
fino hé viíto yo lo que afirmo. Oída 
ella calumnia, causó harto ruido, y 
notable efcandalo en la Ciudad de 
Genifalenj pero como el Santo era 
de tan grandes virtudes, y fantidad, 
no fe Íes dló crédito bañante á los 
tre§ perjuros, por fer hombres de 
tiialvivir. Aquí pueden verlos que 
mucho juran el poco cafo que fe ha-
ze de fus;uramétos,pues quanto mas 
juran,menos fon creídos. Vifto lo qi 
íc pafíabíi el Santo Qbifpo Narciírof 
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como íiempre defeaba retirarfe de 
el buiiicio del mundo, entregandofe 
todo á la oración, y contemplación 
de las cofas celeftiales,tomó eftopoc 
ocaíion>para retirarfe áel deíierto a 
bufear áDios en foledadr y íilencio, 
íintiólo mucho la Ciudad, que le 
amava como merecía Paftortan Sa-
to^y virtuofo,y aunque hizieron di-^ 
ligencias por detenerle,prometiendo 
caftigar á los culpados, él no lo per-
mi tió ,a nte s co moS a nr o, rogo a Dios 
por ellos, dexando en fus manos la 
caufa. Partiófe fin dilación, retiram 
dofe á la foledad, y deíierto.: Los ca* 
lumniadores viendo efto, quedaron 
muy contentos,como vitoriofos, y 
faltando el Paílor fe da van a fus vir 
cios mas defenfrenadamente j pero 
no fe detuvo la divinalufticia en caf-
tigarlos, pues no fe tarda en bolver 
por la honra de fus Santos, executá-
do en ellos por caftigo las mifmas 
maldiciones que fe avia echadQ?por-. 
que citando e l primero repofando, 
en" 
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entro vna centella en fu cafa ^ fin fa-
ber de donde avia venido,/ en vn inf 
tante le encendió en vivas llamas, y 
cercó por todas partes á el defdicha-
do, deforma , que aunque procuró 
efeaparfe no fue pofsible3y afsi ama-
neció fu cuerpo abrafado en la tier-
ra, y fu alma quemada en el infier-
no. •• , \nl r • • ; 3 
El fegundo también enfermó 
luego al punto,dandole vna lepra ta 
afqueroíifsima, que le cubrió todo 
el cuerpo f^m dexarle de pies á cabe-
za patte fana,y dando vozes,y rabia-
do de dolor,fe le arrancó él alma. He 
vandofela el Demonio á el infierno. 
El tercero viendo eftos caftigos de 
Dios, temió,y como avia jurado , q 
de ambos ojos fuefíe ciego, fino ^via 
vifto lo que falfamente afirmava, fe 
vió luegp perdido , y afsi temerofo 
de perder la viña de los ojos, y con 
ellos el alma ^acudió á el mejor re-
medio,que fue arrepentirfe de fu cul 
^a^y perjuro, confefsóla publícame-
te. 
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tpJrmanifeftando el falíb teílimóñlo, 
y conjuración que avian hecho con-
tra el Santo,y juntamente la caufa, 
que les avia movido. Pidió publica-
mente perdón á Dios, a.el Pueblo, y 
a el Santo del faifa teftimonio, per-
;aro,y efcandalo que avia caufado, 
óyele Dios, y vfando de fu miferh 
cordia,le perdono la culpa, y no le 
quito la vida; mas en pena,permiti6 
perdieílc la vifta de entrambos ojos,; 
de la manera que io avia jurado, da-
dolé mifericordiofo en vida tal caf. 
tigo,por no darfele en la otra vida 
íigurofo,fiendo afsi efearmiento a 
el mundo3y exemplar, para que te-
man los que falíamente juran, 
y fe maldizen. 
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EXEMPLO IV* 
Ttmerofo efeáo del que fi 
tnalcUzeh 
•ANdárkbél ladíe Ándrads pré- rj^ra^ 
dicando por iás Islas de Cam- ^f^eI 
, rias, dize, que íucedió entonces á * 
Vna Negra bozal el cafo ílguicnte, la * 
qual fe le declaro, pidiéndole á él,y 
á fu Compañero ayuda j y confejq* 
Fue el cafo •» él cjué copio efta negra 
tenia mala coáumbre de jurar, y 
jnaldezir , fe hecho vna horrible 
maldición , con menos verdad de 
lo que deviera* diziendo : El Dia-
blo me lleve en Cuerpo 3 y en al-
ma } fino es verdad lo que digo. 
Por efta oferta adquirió derecho 
Satanás , y afsi parece fe lo con-, 
cedió la Mageflad de Dios, porque 
en aquella hora faliendp al campo, 
fe le apareció en figura de vn perro 
ia dúo coa voz humana : Vente 
con-
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conmigo á efte monte,y te daré gra-
de s riquezas. Eípantófe la negra con 
íli viftajy no menos de oírle hablar, 
y conociedo que la queria defpeñar, 
comencó á dezir, lesvs, lesvs, hazle-
do íbbrc íi la íeñal de laCruz.Bolvió 
luego derpavorida,y temblando á fu 
cafa 5 pero el Demonio no defiílio 
-profeguir la empreña, procurando 
cobrar lo que le avia ofrecido, que 
como cruel acreedor, y fementido, 
cobra con rigor lo que le parece que 
es fu yo. Apareciófele muchas vezes 
en la mifma figura. Amenazábala 
vnas vezes con la muerte, otras con 
tormentos,y la dezia,que era fuy a,y 
que fe avia de apoderar dé ella, pues 
-le avia ofrecido el cuerpo, y el alma. 
- Aqui fe conoce lo que tiene la mala 
?eoftumbrede maldezirfe, y la jurif-
diccion que daná elDemoniOjá quie 
fe encomiendan. Andaba la pobre 
efe lava átemórizada, y cad fuera de 
íi,no fabiendo qüe medio tomar co-
rra fu enemigo tan aftuto, y perver-
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fo.Llegaron pi^ es 3 a la fazon dichos 
Religiofos á aquella tierra, fuefle á 
ellos á bufear confeio, dieronfele 
muy falüdable,y fobre todo, fue el 
hazer vna confefsion general , y en-
mendar la mala coftumbre de mal-
dczir^con que huyó vencido el Dc-
monio,7 no la bolvió á atemorizar 
á la pobre negra.Efcarmientcn pue^ 
las mugeres,y muchos hombres, y 
enmienden la mala coftumbre que 
tienen de maldeziríejy encomendar-
fe á el Demonio por quai quicr cofa, 
no les fuceda lo mefmo. 
EXEMPLO V. 
Cafliga Dios h vna hija por la maldicim 
de vna madre* 
/ " ^ Venta Andrade, que enlavidá 
de San Zenobio íe refiere, que ^ ' r a ik 
en Maguncia vna muchacha pedia P2"filio 
con gran prieífaá fu madre , que la l77* 
dicílc vna poca de agua: la madre cp 
gran 
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^ran colera fe la dio 3 diziendo í To-
rna, y bebe con ella a el Diabío^y^i»* 
xame. Cafo raro! en bebiendoia la 
pobre imichacha/e la hinchó el vie-
tre,y comeiií-o á hazer mil geftos, y 
dar muchos gritos s arrojabafe en 
•tieíTá,y pegabafe de portazos^ y con 
ojos efpantofos > dezia: Madre mia, 
porqué me dio en la bebida voa ha-
cha encendidajque me ábrala las en-
trañas? y echando efpumarajos por 
la boca > fe iba á precipitar : la triíte 
madre llorava fu calamidad > pues 
avia íido caufa de tai tormento. De 
efta manera pafso atormentada la 
pobre muchacha dos años, hafta que 
la llevaron á el fepulcro de S. Ifabel, 
alli llorando la afligida madrCi la pi-
dió á la Santa fe apiadaíTe de aquella 
triftehija,y la alcan^afle de} Señor 
t\ verfe libre del Demonio^pues tan-
to la atormentaba* La piadofa Santa 
io confígqió, y luego á el punto por 
fu intercesión íalio el maligno Ef-
p irlm, dando vozes,y diziendo, que 
no 
no le dexaba Ifabel eílar en fu caía, 
con que quedó Íibre,y jamás la bol-
Vio á atormenta!', 
Eftando yo por Predicador en 
la Ciudad de Merida, lie varón á mi 
Convento á vna Endemoniada para 
que la conjiiráííen 5 preguntéle á el 
Demonio la caüía, porque avian en-
-tradoen aqiiel cuerpo ? y rerpondió, 
que por las máldicicñes que vna no-
che la echo fuMadrcpues eítandofe-
las echando, íc entró la moza en vn 
¡corral de.la cafa i y entonces eípaiv 
itatidola en forrha de cerdofo, fe le 
-entraron cn elcuerpo. Reparen mu-
cho las Madres i'que fon fáciles en 
rmafdezk a.fas 1 hijos en cftos cafos, 
. para que teman no.fe les enderno-^  
f :. nieíi por fus Aiialdi--
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EXEMPLO V I . 
ífc tos -que blasfeman i deaban infeliz* 
mente la'vida% 
f incencio ~ P N la Isla de Candía (como refíe^ 
íib,i,caf* r reVincencio Veiuacenfe)avia 
104. vn mozo jurador, y blasfemo. Pir-
fofe vn dia á jugar á los dados, y 
como la fuerte no le dezia á fu guu 
to,quífo vengar fu rabia á coila á t 
juramentos , y blasfemias contra 
Dios, y contra fus Santos» y como 
íiefto tüera poco > comentó tam-
bién a blasfemar de la Virgen San-
tifsima Señora nueftra , fin dexac 
caíi parte, que de efta Señora divi-
na no blasfemafle,y maldixefle, Con 
tál admiración de los prefentes, qüe 
fe quiíieran tapar los oídos, por no 
oír palabras tan horrendas > pafsó 
•tan adelante 3 que ya que avia blaf-
femado de miembros tan divinos, 
iporque no ~ie ^uedafíc alguna , co-
He JefasiyfuCofradia, ivf_ 
hiendo á biasfemar de aquel piiríf-
íimo, y caftiísimo Vientre Virginal, 
en que traxo á Chdfto Redemptor 
nueílro nueve meíes , jurando , y 
maMizicndole; pero fu divina Ma-» 
geftad no confíntió puíieííe fu man* 
diada lengua en honor , y honra 
tan purií sima, - pues al mefmo pun-
to le hirió alii de muerte, y dando 
triftes, y lamentables gritos, fe cayó 
en el fuelo , y derramo mucha faiv 
gre, en que fe rcbolcava: efpiró ea 
fin j cargando los Demonios cOn fu 
alma /quedando todos llenos de 
pavor, y miedo efpantofo. Dieron 
noticia de el cafo á fu Padre y fenti-
<lo de la defdicha, fe pufo en ca-. 
mino , y pafiando cerca de la fepuW 
tura de vn vezino, que aquellos días 
avia muerto, fe levantó el Difunto 
como fi efl-uvicra vivo a y le dixo: 
Malas nuevas os traygo , vueftro 
hijo es condenado a el infierno, 
por la blasfemia que dixo contra 
QiíiEo , y fu Santifsima Madre, 
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y en feñal que es verdad, le hallareis 
jáDifunto, abierto toda la eípalda^y 
el corazón partido en dos partes. 
Quedó paímado el pobre Padre , y 
con el fuño , defmayado, bolvió en 
íi3ypáííando adelante3hall6 á fu hijo 
de la manera que le avia dicho el Di-
funto. Son los Exemplos comoef-
pejos^cñ quefe vén execuciones del 
divino rigor para temer á Dio s.o fa-
vores q haze á los luftos para amar-
kjy imitar de jos Santos las virtudes? 
y como de ordinario mas nos mueve 
á amar jó temer áDios losÉxémplos, 
que tocan los íentidos,que no las ra-
zones^ argumetosjhe querido aña-
dir de por íi cftos exemplares cafti-
gQSj fuera de los que van en efte l i -
bro,para que vnos con vnos, y otrog 
i^ on otros, como mas conviniere á 
quien los leyere, fe muevan a no ju-
iar,blasfemar,ó maldezir,temerofos 
de que Dios los caftigue. 
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C A P I T V L O X I I I * 
2?£ los favores quehaze el Nomhre 
de lejus* 
A que hemos viílo los exempla-
res caftigos, 4ue ha exeeutado 
Dios con juradores , blasfemos , y 
maldicientes, en que fe conoce lo 
mucho que le ofenden, pues tan fe-
Veramente los caftiga, razón fcra, q 
ponga algunos Exemplos del Nom-
bre de lesys, para que fe vea fu gran 
virtud ,110 folo para remedio de los 
juradoresjy blasfemos, fino para re-
paro de otros males 5 los exemplares 
caftigos para temer á Dios, y los 
Exemplos del Nombre de lesvs para 
amarie,pues temor^y amor fon dos. 
alas con que el Alma Chñftiana hue-





E/ Nomhre de lefus fina d i 
enfermedades, 
t>lfcipu!o A en ^ r^ 3n^ a > ^ m ^  Difciptr^ 
m m í o i . lo , exemplo primero , vn Re^ 
^ * ligiofo de nueftro Pádre SanFrancif-
cOjenfermo.Oyendo contar los ími* 
dios milagros que obrava Dios pot 
^ virtud deei Nombre de Icsvs,h^ 
llandofe fatigado con vna recia ca-
lentura } pidió de l>ebcr, efcrivió en 
el agua el Nombre de Icsvs, bebió-
la en fe de eflc dulce Notobre lesvs^  
y ai punto le faltó la calentura, y ef-
tuvo bueno : qué mucho que efte 
enfermo ranaffecon el Nombre de 
lesvs, {\ de Icsvs cuenta S^ n Lucas, 
que andaba predicando por todas 
partes >xy fanando á todos los en-
fermos h pues es lesvs la mediciná. 
vniverfaUque todo lo fana: y afsi S. 
Fcdro, ea virtud del Nombre de Te-
<, " • SVS^  
%eJeJits3yJuCofiadi4* 
|VS,ían6 al tuIUdo,que pedia limoík 
$51 % la puerta del Templp, 
EXEMPLO IL 
5/ Nomhre de lefus lanfá 
I-JAlIandofe San Bernardo en M i ^ 
* A lan,díze elDifcipulp ,que le ^ ^ 
llevaron a vna Endemoniada Para ^ w . w . 
que la curaffe ^ empezó él tardío á r 4» 
aplicarla remedios^y dixolc elDe-. 
monio: O que de buena gana falie-
ía yo de eüa criatura , pero el Se~ 
»or no quiere que Taiga : quien es. 
efte Señor x le preguntó el Santo? 
El Criador de todas las cofas, ref-
pondió : Acafo tu x le replicó San 
Bernarda j le has vifto alguna vez?, 
Si a que en la gloria le vi , dixo el 
Demonio : Quiíieras bolver allá*, 
te-preguntó el Santo? A eftapregüt^ 
tíádo ?1 Demonio viia gra carcaiada 
VA ' 
^ i ' : , lEmlendé W! Ñmhre 
de rifa, refpondib: Ya cfla hora 
pafsó. Mandóle el Santo, que en eí 
Nombre de lefu-Chrifto falieíTe de 
^quel cuerpo, á el ihftante el Demo-
nio exclamo, diziendo: O Nombre 
de lesvs^itan ténible eres, pties ya 
me obligas, y comprimes á que me 
vaya de aqui! A el punto fe fue el 
Demonio„y dexó libre á la criatura^ 
en virtud del Nombre de lesvs. Bieii 
conocieron los Demonios quahto 
poder tiene con tra el los el Nombre 
de lesvsipues eftando apoderado de 
vn hombreóle dixeron a el Señor: le-
svs NazarenOj'porqué has venido an-
tes de tiempo á atormentarnos ? No 
nos dexarás vivir ? Sin reíiftcncia fa-
lieron del cuerpo,pórque fe lo man-
do lesvs. Sí éfta virtud tiene elNom-
bre de lesvs para expeler los perno * 
nios dé los cuerpos, también la ten-: 
drá para defterrar de la lengua el no-
bre de Demoulo^Diablo ,y Satanás,, 
fi fe repite el Nombre de lesvs en lu-r' 
gar de dezir Diablo,y Demonio. 
EXEM-
EXEMPLO I I I . 
' JE/ Momhe de íefm libra h él hombre 
de los peligros-
pRedicando San Patricio en Islán- Vtfcip, 
A da5pidió á el Señor le maniféftaf-^ xempt 3, 
fe alguna feñal3cn cuya virtud 3 ate-
morizados los hombres,hizieííen pe-
nitenciá. A el inftante le deícubrio 
Vn profundo pozo,y dixole por revé-
lacion^que aquel era lugar de Purga-
torio^y que el que quiíiefíe entraren 
él jno le quedaba mas pena, que paf-
far : muchos que Tupieron efto, fe 
determinaron á entrar atli, pero no 
bolvieron a falir.: Vn hombre, 11a-
madoNicólas baxó á el pozo á penar 
fus pecadosjque eran muchos, pncó-
tro con vn oratorio lleno de Mon-
ges,veftidos de blanco^que le dixeró: 
Ten buen animo , pues te conviene 
padecer muchas tentaciones: pregú-
toles, que que remedio avia pata no 
fe 
5|pp %xéeknéd:s'MNomM. 
fe dexar vencer de ellas ? Rcípondleií 
yonle, que quando feiintieíle afligi-
do con penas 3 y combates, clamad 
jáiziendo : O lesv-Chrifto I tón 
mifericordiade miAy ve$ás como á 
d punto te hallarás libre. 
Acabado de oir eftas razo*» 
neSjde improvifo pegaron con él los 
Demoniosjcomoemeles fieras, re-? 
chinando los dientes contra éhvien-
dofe atemorizado > fe acordó de lo 
que le avifaron á el entrar en el po-
zo 3 y dixo confiado: lesv-CkriílQ 
ayúdame, á el pronunciar álesvsa, 
dcfapareeieron las fieras: pafsó mas 
adelante, y vio vn gran tbegO ;, el 
qual , arrojándole los Demonios, 
exclamó diziendo: íesvs ayúdame, 
al punto fe apagó el fuego v proíi-
guió fu Gamino 3 y defeubrió vn 
profundo pozo, del qual falia hu -
mo, y vn cfpantofo alarido3qLie con 
gran efpanto fe ola; hallandofe ar-
Srojado, exclamó, diziendo : Icsvs 
^yudadpáe a á, el inflante fe ha]]? 
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libre, últimamente , vio vna ef-
trecha puente 3 y temcroíb de ver 
que le era forzofo ei paflarlajy que 
no fabia como podría, á el primer 
pafíb que dio, díxo : lesvs ayúda-
me , y repitiendo el Nombre de le-
svs , á cada pafíb que daba , fe hallo 
libre de la otra parte de el puente; 
profígaió adelante,y vino a parar, 
a vn ameno jardin 3 en quév avia, 
mucha diferencia de flores } que 
defpedian gran fragrancia : vio dos 
Mancebos , veftidos de blancoíqtie 
le llevaron á vna hermoíifsima Ciu-
dad , fabricada , y fortalezida coít 
preciofas piedras , y le dixeron, 
que aquella Ciudad era el Paraifo; 
bolvió á la tierra acabada efta jor-
nada, en que gaftó treinta dias,y lue-
go pafsó deefta vida á el Celeftial 
Paraifo , invocando el dul^ifsimo 
Nombre de lesvs , porque, como 
dize el gloriofo San Pedro , no ay, 
otro Nombre debaxo de el Cielo, 
m virtud de el qual nos podamos 
'2 3 6 'ÉxceJenctas ele! Nomlre. 
falvai^fino es el Hombre de lesvs, y 
afsiá el tiempo de efpirar íirve de 
beático, que aflegura la vida eter-
na. 
Es la vida del hombre , dixo 
lobvna Continua guerra ,pues afsl 
que nace entra en batalla hafta que 
muere, donde fon tantos los peli-
gros , los combates, y tentaciones, 
que a los luftos íirvea dePurgatoriOi 
qué viendo S, Antonio Abad á el mu-
do/e le defeubrió Dios lleno de la-
zos? y afsi para vencer tanto mqinf-
truo,yhazer pedazos tantos lazos, 
el remedio es invocar á Ies^ s,pues es 
lesvs el falvoconduto en efta jorna-
da,que á la invocación de lesvs nin-r 
gun enemigo fe atreve,y acabado el 
viage/e hallará el alma en el Paraifo 
de la gloria^ con David dirá : El la-
zo fe hizo pedazos , y nofotros ya 
nos vemos libres. Sea pues, el Nom-. 
bre de lesvs bendito, en cuya virtud 
el hombre triunfa,vence,y fe libra 
de ios peligros. 
, EXEM-
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EXEMPLO I V . 
£ / Notnhre de leíus háze que f epy donen 
los enemigos, 
/^Yenta el Difcipulo , que irritada ^ ^ 
V ' vnamugerporvnagravio^ue 
Ja hizieron,)amas pudd aplacarla la r J 
marido, pues cómo dize elEfpirituSl 
to,no ay ira como la ira, q predomi-
na en la muger 5 porque ciega de co- : 
lera no oye razones. Compaísivoel 
marido de ver fu perdición,buícó eá 
el Cielo el remedio, que no halloCíi 
Ja tierra,para templar fu enojó 5 ef-
crivió en la frente de efía defatinada 
muger el Nombre de lesvs,al ruñan-
te que le acabó de efcrivir,repentina-
mente fe mudó,y trocada la rabia de 
fíera en manfedumbre de cor deró/e 
aplacó fu ira,y caritativa fe reconci-
: lió con fus enemigGs,y les per-
donó la ofenfa. 
}§( 
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EXEMPLO V. 
f n homhre3 ohjiimdoiy pertinaz 3 con él 
am? & etNombre de lejusy/e vio 
phligmo a perdonar éfu$ 
enemigos» 
Vvo vn hombre , díze eí Difcí-
pulo 5 tan obftinado, y perti-
naz , que diziendole muchas vezes, 
que dexáfle por Dios los rencores, y 
fxemplo$. cncmi(\ac[cs j dezia; Ni por Dios , ni 
por el Diablo me puedo reduzir á 
efíb, aunque me vaya a el infierno. 
Viéndole tan ciego vn hermano , fe 
liego a él 3 y con gran devoción ef-
crivió con el dedo en la frente de ef-
te hombre perdido : Na zar e* 
ñus, al inftante efte pecador rebel-
de fe mudó.Empezó a gemir3y llo-
rar, y dixo: Por amor de lesvs todo 
lo perdono. Quien no admira ver, 
que nueftro Redemptor perdona to-
das fus injurias, quando en la Cruz 
fe fíente mas ofendido de los peca-
dores ? Pero ceífa la admiración, 
con-
^EOiiíiderando, que fobre fu cabeza 
tiene eícrito lesvs NazarendiRey de 
los ludios , Nombre amorofo, qué 
haze fe olviden los agravios, y afsi 
le canta la Iglcíia, lesvs nueftra Re-» 
Redempcionjánioir, y defco. En el 
Huerto trátó feñeSeñor a los ludios, 
que como enemigos ié Iban a pterH 
der con gran canño,y a ludas Trai-
dor,que les capitancava, fe abrazó,/ 
dio obfeulo de paz; acabava de oír-
les, que bufeavan a lesvs de Nazare-
no,y al oir el Nombre de lésvs, qué 
todo es piedades, que corazón no 
fe ablanda ? que ira no fe mitiga? 
qué agravio no fe olvida? qué ofén-
fa no fe perdona ? Pues íi Ic&vs me 
perdona mis graves culpas,como no 
perdonaré yo,por amor de lesvs mis 
ofenfas ? Pues lo que va de criatura 
a Criador , va de ofenfa a ofent 
fa 5 mi ofenfa es infinita , la que 
yo recibo es limitada , luego razón 
ferá , que íi mi dul^ e lesvs me 
perdona por hombre <ie lesvs 
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vna ofenfa infinita, perdone yo por 
amor de lesvs 3 vna limitada ofenfa, 
' \ O lesvs! inflama nueftros corazones 
para que por tu amor perdonemos & 
quien nos agravia. 
EXEMPLO V L 
, JLlNómhre de lefm comunica Us 
virtudes. 
ttifcipulo "D EfiereelDiícipulo^que cierto dei-
ixmglo 6. T • voto, y fencillo maneeb o , k 
pidió aDios^ que le comunicaíTe algo 
de fu amoripara que eontinuamente 
fe ofreciefle á fu fervicio. Apareció-
fcle vn Angel del Señor, que le dió 
vna hoja^en queeítava efcrito lesv-
Chriílo Hijo de Dios Vivo, perdona-
ínc,que foy pecadorídiziédole: Abre 
la boca>y come efta cédula efcrita> 
pues en f virtud de efte Nombre los 
Demonios fon vencidos, los, Cielos 
fe abreiiilos pecados fe perdonan 3 ^ 
gpzardchTrinidá^Je Uega^y los 
de Jefas ¡y fa&tfr aSa , ' 2 | i 
Añgeles devoramenteafsiñen. Comiófe la 
cédu la todo lo dicho lo expcrímeto COÍ. 
mo feio díxeron, con grati frucoy aproL 
vechamieiito de, fu alma. Si con averfe tra-
gado S. Thomas de A^quíno i, liendo niño, 
vna" cédula jen q eíí:ava.'eí crí ta el AveM'arm» 
le comunicó Dios graGiU;,purezaihumildad 
y fabiduria yquanto maá comunicará fus 
virtudes,y dones á quien fe come el Nomp-
brrc delews, pues en aquella cédula eftava 
efcrito el Nonibre de Mati'a,Madre de cle-
mencia,y en-eftá otra-íe eícrive elNombré 1 
de lesvs. Autor de lá gracia, y de las virtu- I 
des.'" r't>»í£- . :•.'>.••:. . | 
El Ñombre de le fus Mr.a k wSMerdots ' 
devn Lddrm* nú 
i J rWoenc ie r tó puebldidizeel Difcipu* vifábulo 
1 ^ de^vuSaccrdotc divertido , pufofe e^Jpj0^ 
cfte en lamino pará ir4 éxeturar cierto de- * M 
lito .; érale foreoí o paliar por vn monce,en 
elquai habitava vil Lfdron-jq^ue ^ n?idie. 
t$.2 Éxcekncfásdeí Mdfrilre 
que por alli pafíava perdonaya* pucá'id lé 
matavai o le quitava quanto llevava; falió^ 
Je h el enquentro a efte Sacerdote: quiea 
eres ta > le pregunto > que por aqui pañas? 
Clérigo. {by,k refpoñdió, pobre Siervo de 
lésv-Ghriftc» > bolvióle á dezir el Ladrón: 
: Yo te digOi q me digas q quien eres? refpo* 
;4ióie el Glerigo: Indigno Siervo foy de le* 
-sv-Chrifto: tercera vez le preguntó-el La-
jdron , diziendo: Dime, quien eres ? Inútil 
Siervo de Icsv--Chriílo foy, le refpondioel 
Sacerdote. Empezó el Ladrón á cófiderar, 
y dezirfe á fi mifnaoSiervo foy de lesv^ 
Chrifto: Ea pues3Saccrdotc,lé dixo: Pof el 
Hombre de lesvs, vete en paz. Reparando 
elLadron cOnfígo mifimo toque era elNo-
bre de lesvSidixo tres vezes: lesvs Jesvs^ Ie-
svs: y > cafo ra*o! que acabando de repetir 
el Nombre de Icsvs, en virtud fuya fe con-
virtió el Ladron^y contrito, prometió, ni 
fnatar,ni robar de alli adeláteánadie.Fuef. 
fe otro dia á el LugarjCercano del monte, 
adonde vivia el Sacerdote,erlcontró con 
élíinconocerle,y con gran devoción,/ 
srrepentimiauo íc pidió,quc k coníeíTai-
^ > *: aTpsjJkZofiMa.^ 24Í 
te > oyendo el Sacerdote los muchos latro-
i^nios,qu€ ayra comeii^fcdi^p: O peca-' 
dorl Pe donde te ha.vcnido efta contiició 
de tantos pecados como has cometido? 
Refppndióle el Ladrón ^Has de íaber, que 
paíTando efta noche por e¡ monte donde 
*bito ai (ali aiiobarvnhombrejyniedixo, 
que era Siervo de lesv-ChriiltOí, a, el qual 
perdone pOE refpedo dclNombredeíesvs» 
Hnalmentc,repitiendo el Nopibre deíesvs, 
y eorifiderando bien en el,me he convertH 
do por fu viitud,y me ílento contrito, con 
que de aqni adelante no quiero fer mas 
hiervo del Diablo,fino de lesvs. Yo íoy^Ic 
¿ixQ^eíle Sacerdote> que iba de camino j íc 
Sefpondió: Bendito pues^ fea el Nombre de 
Iesys3que á mi me libro del peligro > y á ti 
se juáificóvy afsi de^ aq^ ii adelante feré mas 
Siervo de Iesv-Chrifto,que lo he (ido haft^ 
• aquí, pues con fu ayuda no cometeré 
COJJ; advertencia pecado>que 
mortal fea, 
(§). 
EXEMPLO 4 VIIK 
E/ Nombre cíe lefus vence las terttaciones• < 
XT'N cierto hombre piadofo teifapor 
v coítLiQibreaelc]tie-tGdas las vezcsV que 
el Demonio letemaba > y le cómbatia, el 
retirarfe á vn lugar a tener oración, adon-
de invocaba á DiGSjdizicndo: Dulce lesvsj 
ten miíericordia de m i , y ayúdame í a el 
punto que llamaba alesvs en fu ayuda, de-
faparecía élf Diablo^ ceftaba la tentación? 
gran remedio para no nos íugetar- á elDia-
bÍo,acudir a él Nombre de lesvs,que es Ef-
cudo del Chriííiáno .5 pues vn Santo Padre 
cont6,que le oyó dezir á el Demonio, que 
los mifmós Demonios con eípecialidadj 
crari expelidos,y fugetos con el Nombre 
dé lesvs. Gonfidera bien, Catholico, cftos 
cxemplos,y íacaras para tu remedio poder 
para veftcér aélDémónio,pues el Nombre 
¿c Iesvs,no folo;tieñe virtud contra jura-
dores, &c . fino que es medicina para 
curar nueftros males. 
Laus Des» 
TA-
T A B L A 
DE LOS HORROROSOS 
CASTIGOS CON QVE HA CASTI-
i gado Dios a inradores^blasferaoSj&c. 
y de los favores que obra el NoaV' 
. bre de lesvs eon fus De^  
votos. 
Juradores* 
A Zotan los Demonios^ vn hombre por 
vn juramento falfo , que por fu culpa 
juró otro hombre. Folio 17, 
Los juramentos renueban áC^nítolas he-
ridas. Fol.21. 
Perfuadeel Demoniojqtzevnos Mcrcade-
~" res juren con mentka,para tener ganl-
cia en la venta defus mercadurias.F.2 3. 
Vn hombre por jurar falfo fe cayó muer-
to de repenteiFol.iop. 
Abrafa fuego delCjelo á vn perjuro.F,21 z 
Pcfaftrado fin de vuos perjuros. FoK2i 6. 
'Blasfemo f, 
Caftiga Dios cój^ i pcslefía a vtios blasfe-
mo s.Fol. 30; 
Quita vn rayo la vida a vn blasfemo.F. 3 7f 
Blasfema yn hombre en el juego, y quítale 
la vida vn rayo.Fol.35. 
Abrefe ta tierra, y tragaíe á tres juradores 
biasfemos.Foi.38. 
Llevafe el Demonio á el infierno en cucr-
po,y alma á vn mozo de doze años,por 
que blasfemo de SanGeronimo. Fol.3 9, 
A vnnifío de cinco anos fe llevan los De-
monios de los brazos de fu padrejCÍlan^ 
' do jurandOjy blasfemando.Fol.42. 
A otro hombre por blasfemo cargan los 
Demonios con él.Fol^S. 
Acaban infe\\zmente la vida vnos blasfc* 
mos.FoL2¿.6. 
Mddiciéntes, 
Mucre defaftradaratiite vn Arr icro, y líe-
vanfele los Denionios por jurador , y 
- maldicicnte.Fo l . 5 7. 
Bftorvanle a vn hombre, fin faber quien,el 
que entre a ok Miíra,p or vna maldieioía 
• qcieíeeehówfoL^ n 
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lis cáftlgádo pübre con vná recia enfei^ 
medad,por aver tomado el Diablo en k 
boca.Fol. 64. 
AvnSáGérdoteahogancnvñño los De-
, monios,por vna maldición que íe echo» 
Fol. 66, 
Caftiga Dios por defobedietcs á fus padr^ 
á diez herrnanoSjCon temblor de pede-
fía , por vna maldición que ks echó f» 
. Ma dre.Fol.71. 
Muer§ dos mozos>vno cílocadas, y otxó 
ahorcado, por las maldiciones que les 
echaron fus Padres. Fol.76. 
Apenas fe toma a el Diablo en la boca^ qua 
. do luego afsiíle á quien le nóbra.F. 129. 
A dquiere derecho1 el Demonio en quien fe 
echa alguna maldicion.Fol.i 28. 
Entrafelc.el Demonio en el cuerpo á vná 
moza}por vna maldición que la echó fu 
Madre.FoL22 3. 
Favores que haze el Nombre de íesvs á fus 
devotos. 
Pone en fuga i . , el Demonio Thomas 
Kempisjcoh folo invocar el Nombre de 
Jesvs.FoLuS* 
, :.: ; . Ha* 
Haze giran fruto en pecadores juradores, 
&:c *S. Bernardino de Sena con el Nom-
bre de lesvs.Fol. 126. 
Es Eícudo el Nombre de lesvs á S.Enrique 
. „ Sufon para defenderfe de losDemonios. 
Fol.127. 
Cónfí-gufe vna Vitoria Clodovco, aun (íeni 
do Gentil, con invocar en fu ayuda el 
Nombre de lesvs.Fol. 166. 
El Nombre delesvs fana enfermos.F.2 30. 
El Nombre delesvs lácaDcmonios.F.2 3 i . • 
El Nombre de lesvs libra á el hombre de 1 
varios peligros.FoLi * f. 
El Nombré de lesvs tíaze que nos reconci-
liemos con nueftros cnemigos.FoLz 3 7. 
por. amor delNombre delesvs vn hombre 
pertinaz perdona a fusenemigos.F.2 38 
El Nombre de lesVs comunicá virtudes á 
íusdevotos.Fol.i^o» 
El Nombre ele lesvs libra a vnSaccrdote efe 
vn Ladr6n,y íe convierte á penitenciad 
Fol.241. 
Con el Nombre de Ié$ys fe vencen las teñí 
taciones.f 0L244. 
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